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Hoofdstuk	  1	  –	  Het	  archeologische	  museum	  	  
	  
1.1	  Introductie:	  Het	  museum	  als	  instituut	  In	  de	  17e	  eeuw	  was	  de	  uitspraak	  “ter	  leering	  ende	  vermaek’	  het	  motto	  van	  de	  literatuur-­‐	  en	  kunstwereld.	  Verhalen,	  schilderijen,	  beelden	  en	  gedichten	  moesten	  niet	  alleen	  dienen	  om	  te	  vermaken	  maar	  ook	  om	  doormiddel	  van	  dat	  vermaak	  iets	  te	  leren.	  In	  de	  hedendaagse	  archeologische	  musea	  komt	  dat	  motto	  vaak	  terug.	  Musea	  richten	  zich	  niet	  alleen	  meer	  op	  de	  educatieve	  aspecten	  van	  tentoonstellingen,	  maar	  gebruiken	  deze	  nu	  ook	  om	  de	  bezoekers	  te	  vermaken	  en	  om	  eigen	  collecties	  te	  tonen.	  De	  hoofdredenen	  voor	  een	  bezoek	  aan	  een	  museum	  zijn	  volgens	  Wilkening	  en	  Chung	  (2009,	  120):	  nieuwsgierigheid,	  het	  leren	  van	  iets	  nieuws	  en	  om	  vermaakt	  te	  worden.	  Uiteraard	  zijn	  deze	  elementen	  voor	  iedere	  bezoeker	  verschillend	  te	  interpreteren	  en	  wegen	  ze	  voor	  iedereen	  anders.	  Het	  leerproces	  in	  een	  museum	  moet	  dan	  ook	  informeel	  en	  een	  vrije	  keuze	  zijn,	  zo	  zegt	  Bitgood	  (2013,	  55).	  Een	  museum	  wordt	  een	  dagje	  uit,	  waarbij	  groot	  en	  klein	  een	  plezierige	  dag	  beleven.	  	  	  Musea	  zoals	  we	  vandaag	  de	  dag	  kennen	  hebben	  een	  lange	  ontwikkeling	  doorgemaakt.	  In	  de	  19e	  eeuw	  was	  het	  instituut	  “museum”	  nog	  een	  vrij	  onbekend	  fenomeen	  in	  Nederland.	  In	  dat	  jaar	  telde	  Nederland	  minder	  dan	  dertig	  musea	  (Grijzenhout	  2007,	  111).	  Het	  aantal	  musea	  dat	  Nederland	  inmiddels	  kent	  werd	  in	  2011	  vastgesteld	  op	  788	  (statline.cbs.nl).	  In	  2012	  kende	  de	  hele	  wereld	  meer	  dan	  55.000	  musea	  in	  202	  verschillende	  landen	  (ICOM,	  2014).	  	  Is	  er	  een	  overschot	  aan	  musea?	  Nee,	  niet	  per	  se.	  Wanneer	  er	  door	  mijzelf	  gedacht	  wordt	  aan	  musea,	  dienen	  deze	  onder	  andere	  om	  kennis	  te	  verschaffen	  aan	  de	  enthousiaste	  bezoekers.	  Naast	  deze	  kennis	  verzorgen	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musea	  ook	  een	  beleving,	  ze	  kunnen	  iemand	  meenemen	  in	  een	  andere	  wereld	  en	  de	  wereld	  om	  zich	  heen	  heel	  even	  laten	  vergeten.	  	  	  Een	  groot	  scala	  aan	  expositiemethodes	  wordt	  gebruikt	  om	  in	  musea,	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  te	  kunnen	  bewerkstelligen:	  van	  vitrines	  tot	  tastbare	  objecten	  en	  van	  interactieve	  belevingen	  tot	  virtuele	  kenniservaringen.	  Ook	  in	  de	  vele	  archeologische	  musea	  die	  Nederland	  rijk	  is,	  wordt	  op	  verschillende	  manieren	  met	  kennis	  en	  beleving	  omgegaan.	  De	  vraag	  is	  echter:	  met	  welke	  methode	  is	  de	  kans	  dat	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  optimaal	  kan	  plaatsvinden	  het	  grootst?	  Er	  is	  al	  eerder	  onderzoek	  gedaan	  naar	  het	  gebruik	  van	  o.a.	  film	  in	  het	  leerproces	  (zie	  hiervoor	  §2.2.2),	  maar	  een	  combinatie	  van	  de	  verschillende	  visuele	  middelen	  in	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  is	  nog	  niet	  gemaakt.	  De	  hierboven	  genoemde	  elementen	  vallen	  samen	  in	  de	  hoofdvraag	  voor	  dit	  onderzoek:	  Wat	  is	  het	  effect	  van	  visuele	  middelen	  op	  de	  effectiviteit	  van	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  in	  archeologische	  musea?	  
1.1.1	  De	  hoofdvraag	  en	  tentoonstellingstechnieken	  binnen	  het	  onderzoek	  Om	  deze	  hoofdvraag	  te	  kunnen	  beantwoorden	  is	  er	  gekeken	  naar	  de	  verschillende	  tentoonstellingstechnieken	  en	  media,	  die	  archeologische	  musea	  inzetten	  om	  kennis	  over	  te	  dragen	  op	  hun	  bezoekers	  en	  deze	  het	  museum	  optimaal	  te	  laten	  beleven.	  In	  §1.4	  worden	  de	  hoofdvraag	  en	  de	  onderzoeksvragen	  verder	  behandeld.	  Niet	  alle	  tentoonstellingstechnieken	  konden	  tijdens	  dit	  onderzoek	  bekeken	  worden.	  Er	  moest	  een	  keuze	  gemaakt	  worden	  om	  zo	  een	  klein	  representatief	  deel	  van	  het	  aanbod	  te	  kunnen	  onderzoeken	  en	  hier	  een	  conclusie	  uit	  te	  kunnen	  trekken.	  Het	  aantal	  haalbaar	  te	  onderzoeken	  musea	  en	  daarmee	  ook	  het	  te	  onderzoeken	  bezoekersaantal	  moest	  door	  het	  korte	  tijdsbestek	  wordt	  verminderd.	  Hierover	  meer	  in	  hoofdstuk	  §2.3.	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Er	  is	  ten	  eerste	  gekeken	  naar	  statische	  tentoonstellingen,	  een	  techniek	  van	  informatieoverdracht	  die	  al	  sinds	  de	  eerste	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  museumwereld	  gebruikt	  wordt	  en	  die	  nog	  altijd	  populair	  is.	  Hierover	  meer	  in	  §2.2.1.	  Ten	  tweede	  werd	  de	  inzet	  van	  audiovisuele	  middelen	  bestudeerd.	  Dit	  is	  een	  techniek	  die	  gezien	  kan	  worden	  als	  het	  2D-­‐aspect	  dat	  in	  de	  huidige	  maatschappij	  veel	  van	  belang	  lijkt	  te	  zijn.	  Met	  de	  komst	  van	  de	  TV,	  de	  visuele	  functies	  van	  de	  mobiele	  telefoon,	  de	  iPad	  en	  de	  digitale	  camera,	  is	  de	  huidige	  maatschappij	  steeds	  meer	  visueel	  ingesteld.	  Dit	  aspect	  zal	  in	  §2.2.2	  verder	  worden	  toegelicht.	  Ten	  derde	  wordt	  naast	  dit	  2D-­‐effect	  ook	  3D-­‐presentatie	  steeds	  populairder.	  In	  3D-­‐presentaties	  lijkt	  het	  of	  je	  er	  zelf	  bij	  bent.	  Dat	  zelf	  ervaren	  is	  dan	  ook	  het	  derde	  aspect	  dat	  onderzocht	  is.	  Dit	  bevindt	  zich	  dan	  niet	  op	  een	  beeldscherm,	  maar	  in	  de	  werkelijkheid.	  Het	  zal	  hier	  met	  name	  gaan	  over	  participatie	  en	  interactie.	  Veel	  musea	  maken	  tegenwoordig	  gebruik	  van	  interactie.	  Het	  beleven,	  voelen,	  zien,	  horen,	  proeven	  en	  ruiken	  van	  de	  informatie	  in	  het	  museum	  dient	  daarbij	  als	  leidraad.	  Hierover	  meer	  in	  §2.2.3.	  	  	  De	  hierboven	  genoemde	  aspecten	  zullen	  vanaf	  hier	  gevat	  worden	  onder	  de	  term:	  dimensie.	  Hiermee	  worden	  in	  dit	  geval	  alle	  kanten	  van	  mogelijke	  expositietechnieken	  in	  de	  archeologische	  museumwereld	  bedoeld.	  Het	  verschil	  in	  de	  drie,	  in	  dit	  onderzoek	  uitgelichte	  dimensies,	  zit	  hem	  voornamelijk	  in	  de	  prikkeling	  van	  de	  verschillende	  zintuigen	  van	  museumbezoekers.	  De	  eerste	  dimensie	  richt	  zich	  voornamelijk	  op	  zicht,	  terwijl	  de	  tweede	  daar	  ook	  geluid	  bij	  betrekt.	  De	  derde	  dimensie	  gaat	  nog	  een	  stapje	  verder	  en	  biedt	  de	  mogelijkheid	  om	  binnen	  de	  tentoonstelling	  ook	  de	  overige	  zintuigen	  als	  ruiken,	  proeven	  en	  voelen	  te	  gebruiken.	  Doordat	  er	  met	  deze	  zintuigen	  verschillende	  aspecten	  van	  kennisopname	  en	  beleving	  worden	  gestimuleerd,	  wordt	  de	  informatie	  ook	  per	  dimensie	  anders	  opgenomen	  door	  de	  bezoekers.	  De	  ogen	  zien	  niet	  wat	  de	  oren	  kunnen	  horen	  en	  andersom.	  Het	  aanraken,	  voelen	  of	  zelfs	  proeven	  van	  een	  voorwerp	  geeft	  een	  totaal	  andere	  beleving	  dan	  enkel	  het	  zicht.	  Maar	  er	  zijn	  zeker	  ook	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overeenkomsten	  tussen	  deze	  dimensies.	  Een	  overeenkomende	  factor	  in	  iedere	  benadering	  is:	  presentatie.	  Welke	  techniek	  er	  ook	  wordt	  toegepast,	  de	  presentatie	  naar	  de	  bezoekers	  toe	  speelt	  een	  grote	  rol.	  Hierbij	  kan	  gedacht	  worden	  aan	  positionering,	  belichting,	  hoogte,	  hoek,	  achtergrond,	  grootte	  van	  scherm	  en	  omringende	  objecten.	  Door	  rekening	  te	  houden	  met	  deze	  aspecten	  kan	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoekers	  getrokken	  worden	  en	  zodanig	  worden	  vastgehouden	  dat	  de	  beleving	  gestimuleerd	  en	  kennisoverdracht	  bevorderd	  wordt.	  	  
1.2	  De	  geschiedenis	  van	  archeologische	  musea	  	  Zoals	  in	  §1.1	  aangegeven	  bestaan	  er	  vele	  tentoonstellingstechnieken	  in	  de	  museumwereld.	  Deze	  technieken	  zijn	  geleidelijk	  ontstaan	  en	  zijn	  voortgekomen	  uit	  het	  ingewikkelde	  ontwikkelingsproces	  die	  musea	  hebben	  doorgemaakt.	  Om	  deze	  tentoonstellingstechnieken	  beter	  te	  begrijpen	  wordt	  er	  eerst	  gekeken	  naar	  de	  ontwikkeling	  van	  (archeologische)	  musea.	  	  	  Archeologie	  en	  musea	  hebben	  hun	  oorsprong	  in	  de	  renaissance	  en	  de	  verlichting.	  Er	  zijn	  echter	  ook	  verwijzingen	  naar	  collecties	  van	  antiquiteiten	  in	  de	  vroege	  samenlevingen	  van	  het	  Nabije	  en	  Midden-­‐Oosten,	  het	  Mediterrane	  gebied	  en	  China.	  Dat	  waren	  voornamelijk	  erfstukken	  en	  souvenirs	  of	  schenkingen	  van	  weldoeners	  aan	  de	  culturele	  of	  rituele	  hoofdstad.	  In	  de	  renaissance	  is	  er	  meer	  bewijs	  voor	  de	  aanwezigheid	  van	  archeologische	  collecties.	  De	  culturen	  die	  de	  verlichting	  en	  de	  renaissance	  voorgingen	  herkenden	  de	  symbolische-­‐	  en	  politieke	  waarde	  van	  culturele	  objecten,	  deze	  werden	  dan	  ook	  onderdeel	  van	  dominantie	  en	  waren	  gewilde	  objecten	  voor	  buitenlandse	  machten.	  Hieronder	  vallen	  onder	  andere	  architectuur,	  kledingstijlen	  en	  beeldhouwwerken	  (Swain	  2007,	  18-­‐19).	  	  Hooper-­‐Greenhill	  (1989	  in	  Bennett	  1995,	  89)	  geeft	  aan	  dat	  publieke	  musea	  in	  het	  begin	  twee	  tegenstrijdige	  functies	  hadden.	  De	  ene	  was	  een	  functie	  als	  tempel	  van	  kunst	  en	  de	  ander	  de	  functie	  als	  instrument	  voor	  democratische	  educatie.	  Later	  kwam	  daar	  nog	  een	  derde	  functie	  bij:	  de	  functie	  als	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instrument	  van	  de	  gedisciplineerde	  gemeenschap.	  	  Binnen	  de	  archeologische	  museumwereld,	  speelt	  het	  begrip	  erfgoed	  een	  grote	  rol.	  Door	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  erfgoedgedachte,	  het	  besef	  en	  begrip	  van	  het	  nationale	  en	  internationale	  erfgoed,	  ontstond	  er	  een	  bewustzijn	  voor	  de	  bescherming	  en	  conservering	  van	  dat	  erfgoed.	  Hiernaast	  werd	  erfgoed	  ook	  gezien	  als	  onderdeel	  van	  educatie.	  De	  Europese	  erfgoedgedachte	  heeft	  volgens	  Langereis	  (2007,	  57)	  zijn	  oorsprong	  al	  in	  de	  Romeinse	  Oudheid	  en	  niet	  de	  renaissance.	  Hier	  ontstond	  de	  opvatting	  over	  de	  noodzaak	  van	  erfgoedbehoud.	  Naast	  het	  al	  bestaande	  beroep	  van	  de	  geschiedkundige	  (historicus)	  kwamen	  er	  nu	  ook	  oudheidkundigen	  (antiquarius).	  Vanaf	  de	  4e	  eeuw	  voor	  Christus	  groeide	  de	  Griekse	  belangstelling	  voor	  breed	  ontwikkeld,	  lokaal,	  onderzoek	  en	  ook	  streekbeschrijvingen	  in	  de	  traditie	  van	  Herodotus’	  reisliteratuur	  kwamen	  meer	  in	  de	  belangstelling.	  Er	  kwam	  meer	  aandacht	  voor	  geografie,	  etnografie,	  geschiedenis	  en	  oudheden	  (Langereis	  2007,	  58).	  	  De	  middeleeuwen	  waren	  een	  tijd	  waarin	  de	  erfgoedgedachte	  zich	  moeilijk	  kon	  ontwikkelen.	  Door	  de	  komst	  van	  het	  Christendom	  raakten	  termen	  als	  
antiquitates	  (oudheden)	  en	  antiquarius	  (oudheidkundige)	  vanaf	  de	  4e	  en	  5e	  eeuw	  na	  Christus	  hun	  betekenis	  kwijt	  en	  werden	  antiquairs	  slechts	  specialisten	  in	  het	  lezen	  en	  overschrijven	  van	  oude	  manuscripten,	  de	  zogenaamde	  kopiisten.	  Van	  de	  oorspronkelijke	  betekenis	  als	  onderzoeker	  van	  het	  verleden	  was	  geen	  sprake	  meer.	  Ook	  de	  term	  historia	  (geschiedkundige)	  kreeg	  een	  vernieuwde	  christelijke	  inhoud	  (Langereis	  2007,	  60).	  Niet	  langer	  was	  een	  moreel	  intellectueel	  en	  spiritueel	  onderwerp	  het	  centrale	  thema	  van	  verhalen,	  het	  draaide	  nu	  enkel	  om	  de	  gebeurtenissen	  zelf,	  de	  geschiedenis	  (www.vandale.nl).	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In	  de	  renaissance	  werden	  de	  termen	  antiquitates	  en	  antiquarius	  weer	  opnieuw	  geïntroduceerd	  (Langereis	  2007,	  61).	  In	  deze	  tijd,	  waarin	  kunstcollecties	  voor	  persoonlijke	  en	  gemeenschappelijke	  rijkdom	  stonden,	  ontstonden	  de	  studiolos	  en	  rariteitenkabinetten.	  Hieruit	  ontwikkelden	  zich	  de	  vele	  museumfuncties	  en	  tentoonstellingstechnieken	  die	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  in	  het	  museum	  werden	  toegepast,	  geeft	  Swain	  (2007,	  19-­‐20)	  aan.	  Bennet	  brengt	  over	  dit	  onderwerp	  nog	  ter	  zake	  dat	  de	  studiolos,	  welke	  vaak	  eigendom	  waren	  van	  renaissance	  prinsen,	  behoorden	  tot	  de	  belangrijkste	  voorgangers	  van	  de	  koninklijke	  collecties.	  De	  plaats	  van	  een	  studiolo	  was	  veelal	  geheim.	  In	  de	  18e	  eeuw	  verplaatsten	  de	  studiolos	  naar	  een	  meer	  publiek	  domein.	  Hiermee	  stonden	  studiolos	  vaak	  symbool	  voor	  de	  publieke	  macht	  van	  de	  koning	  (Bennett	  1995,	  35-­‐36).	  In	  de	  late	  18e	  eeuw	  en	  vroege	  19e	  eeuw	  ontstond	  de	  museum	  vorm	  zoals	  die	  vandaag	  de	  dag	  in	  gebruik	  is.	  Er	  vonden	  vele	  ontwikkelingen	  plaats	  omtrent	  cultuur,	  het	  product	  van	  een	  regering	  volgens	  Bennett	  (1995,	  19),	  welke	  zorgden	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  nieuwe	  presentatievormen	  in	  de	  museale	  wereld.	  In	  deze	  tijd	  werd	  er,	  zo	  zegt	  Classen	  (2007,	  904),	  vooral	  geconcentreerd	  op	  het	  zicht,	  maar	  ook	  de	  tast	  was	  een	  gebruikt	  zintuig	  in	  musea.	  De	  andere	  zintuigen	  werden	  in	  mindere	  mate	  gebruikt,	  vooral	  het	  gehoor	  was	  wel	  degelijk	  aanwezig.	  Rondleidingen	  en	  toespraken	  van	  collectie-­‐eigenaren	  speelden	  een	  grote	  rol	  in	  het	  museumbezoek	  in	  de	  18e	  eeuw.	  	  	  De	  nieuwe	  opstellingen	  waren	  niet	  zomaar	  verzamelingen,	  maar	  collecties:	  ze	  waren	  vermakelijk	  en	  leerzaam.	  Deze	  facetten	  worden	  vandaag	  de	  dag	  als	  vanzelfsprekend	  gezien	  in	  archeologische	  musea.	  Ze	  zijn	  echter	  niet	  altijd	  even	  coherent	  en	  kunnen	  leiden	  tot	  contradicties	  en	  moeilijkheden.	  “Kan	  er	  tegelijkertijd	  getoond	  en	  toch	  worden	  behouden?	  Hoe	  kan	  er	  naast	  vermaakt	  ook	  geleerd	  worden?”	  vraagt	  Swain	  (2007,	  19-­‐20)	  zich	  af.	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Swain	  (2007,	  20)	  geeft	  aan	  dat	  de	  ideeën	  van	  de	  verlichting	  hebben	  geleidt	  tot	  het	  ontstaan	  van	  de	  moderne	  musea.	  Tevens	  stelt	  hij	  dat	  deze	  ideeën	  ook	  de	  basis	  hebben	  gelegd	  voor	  de	  discipline	  archeologie	  (Swain	  2007,	  20).	  Er	  wordt	  door	  Pearce	  (1999	  in	  Swain	  2007,	  20)	  aangegeven	  dat	  “het	  idee	  van	  de	  archeologie	  ontstond	  wanneer	  de	  waarde	  van	  materieel	  bewijs	  werd	  erkend.”	  Samen	  met	  het	  wetenschappelijk	  rationalisme	  en	  redelijke	  deductie	  gaf	  archeologie	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  construeren	  van	  narratieven	  binnen	  tijd	  en	  ruimte.	  Er	  was	  nu	  een	  interesse	  naar	  het	  verleden	  ontstaan,	  een	  verleden	  dat	  ook	  nog	  eens	  ontdekt	  en	  geconstrueerd	  kon	  worden.	  Dit	  gebeurde	  door	  het	  bekijken	  van	  de	  materiële	  cultuur	  van	  het	  verleden,	  die	  bewaard	  was	  gebleven	  tot	  in	  het	  heden.	  De	  basis	  voor	  de	  archeologie	  van	  vandaag	  de	  dag	  was	  gelegd	  (Swain	  2007,	  20).	  	  De	  komst	  van	  archeologie	  gaf,	  zo	  geeft	  Bennett	  (1995,	  75)	  aan,	  naast	  een	  reeks	  andere	  nieuwe	  disciplines	  als	  geologie,	  biologie	  en	  antropologie,	  vorm	  aan	  de	  ruimte	  van	  representaties	  in	  de	  exposities.	  Deze	  disciplines	  hadden	  een	  oriëntatie	  die	  gericht	  was	  op:	  ‘laten	  zien	  en	  vertellen’.	  Elke	  discipline	  richtte	  zich,	  in	  de	  museale	  toepassing,	  op	  de	  representatie	  van	  één	  type	  en	  de	  inbreng	  daarvan	  in	  een	  ontwikkelingsproces	  voor	  publiekstentoonstelling.	  	  Met	  het	  publiekelijk	  worden	  van	  de	  musea,	  was	  er	  volgens	  Bennett	  (1995,	  93)	  een	  nieuw	  doel	  ontstaan.	  Musea	  richtte	  zich	  niet	  meer	  op	  de	  segregatie	  van	  de	  bevolking	  maar	  op	  het	  samenvoegen	  van	  elite-­‐	  en	  populaire	  cultuur	  welke	  in	  de	  tijd	  daarvoor	  altijd	  gescheiden	  werden	  gehouden.	  Het	  museum	  werd	  dan	  ook	  steeds	  meer	  een	  plaats	  voor	  het	  publiek.	  Bennett	  (1995,	  104)	  geeft	  ook	  aan	  dat	  wanneer	  musea	  de	  mogelijkheid	  krijgen	  te	  functioneren	  als	  een	  plaats	  voor	  de	  verkondiging	  van	  meerdere	  verschillende	  standpunten,	  het	  zal	  moeten	  functioneren	  als	  een	  instrument	  voor	  het	  publieke	  debat.	  “Het	  museum	  is	  dan	  ook	  een	  van	  de	  meest	  fundamentele	  instituten	  in	  een	  moderne	  staat”	  volgens	  Bazin	  (1967	  in	  Bennett	  1995,	  76).	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1.3	  Het	  ontwerpen	  van	  museale	  exposities	  In	  museumontwerpen	  is	  er	  veel	  dat	  overeenkomstig	  is	  voor	  alle	  museale	  gebieden.	  De	  meeste	  musea-­‐	  en	  galerieontwerpers,	  welke	  vaak	  als	  externen	  ingehuurd	  worden	  door	  musea,	  werken	  met	  verschillende	  onderwerpen	  en	  periodes.	  Er	  is	  waarschijnlijk	  geen	  tentoonstellingstype	  dat	  zich	  beperkt	  tot	  archeologische	  collecties.	  Tentoonstellingen	  van	  typologische	  voorwerpen	  lijken	  misschien	  typisch	  archeologisch	  maar	  worden	  ook	  in	  natuurhistorische	  musea	  toegepast.	  Context	  is	  belangrijk	  voor	  archeologie	  maar	  ook	  dit	  is	  voor	  natuur-­‐	  en	  sociale	  historie	  van	  belang	  (Swain	  2007,	  210).	  In	  die	  tentoonstellingen	  moet	  ook	  het	  belang	  van	  een	  juiste	  context	  niet	  vergeten	  worden.	  Zonder	  context	  staat	  een	  object	  op	  zichzelf	  en	  biedt	  het	  de	  bezoeker	  geen	  kader	  om	  de	  informatie	  in	  te	  plaatsen.	  	  	  Een	  expositie	  moet,	  zo	  geeft	  Bridal	  (2013,	  14)	  aan,	  een	  sterk	  georganiseerde	  samenwerking	  tussen	  expositieontwerp	  en	  programmaontwikkeling	  hebben	  om	  het	  eindresultaat	  samenhangend	  te	  laten	  zijn	  en	  te	  laten	  dienen	  voor	  de	  vooropgestelde	  doelen.	  De	  kwaliteit	  van	  de	  beleving	  wordt	  zo	  gewaarborgd.	  Bij	  deze	  ontwerpen	  moet	  niet	  alleen	  nagedacht	  worden	  over	  de	  tentoonstelling	  zelf	  maar	  ook	  over	  de	  ruimte	  achter	  de	  schermen,	  de	  doorstroom	  van	  bezoekers	  en	  de	  bereikbaarheid	  binnen	  het	  museum	  zijn	  van	  belang	  (Bridal	  2013,	  16-­‐17).	  	  Naast	  deze	  aspecten	  moet	  er	  ook	  rekeningen	  gehouden	  worden	  met	  het	  feit	  dat	  de	  titel	  van	  een	  tentoonstelling	  het	  succes	  kan	  maken	  of	  breken.	  Tevens	  zullen	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  interactieve	  programma’s	  en	  applicaties	  externe	  partijen	  aangeschreven	  moeten	  worden.	  Bij	  al	  deze	  aspecten,	  en	  nog	  velen	  meer,	  moet	  stil	  worden	  gestaan	  bij	  het	  opzetten	  van	  een	  tentoonstelling.	  Ontwerpbureaus	  bieden	  hierin	  de	  nodige	  hulp.	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1.4	  Het	  onderzoek	  en	  haar	  relevantie	  In	  §1.1	  werden	  er	  enkele	  vragen	  gesteld.	  De	  vragen	  richtte	  zich	  met	  name	  op	  de	  kennisoverdracht	  en	  de	  beleving	  van	  de	  bezoeker.	  Voor	  dit	  onderzoek	  wordt	  de	  nadruk	  gelegd	  op	  het	  gebruik	  van	  visuele	  middelen	  bij	  kennisoverdracht.	  Onder	  visuele	  middelen	  worden	  die	  aspecten	  verstaan	  die	  aanspreken	  op	  de	  visuele	  zintuigen	  van	  de	  bezoekers.	  Er	  kan	  hierbij	  gedacht	  worden	  aan	  menselijke	  aanwezigheid,	  tastbare	  schermen,	  films	  etc.	  Deze	  aspecten	  zijn	  in	  iedere	  dimensie	  aanwezig.	  Bij	  de	  ene	  in	  grote	  mate	  en	  bij	  de	  andere	  in	  een	  bijrol.	  Verdere	  informatie	  over	  de	  verschillende	  dimensies	  is	  te	  vinden	  in	  §2.2.	  De	  in	  §1.1	  gestelde	  vragen	  kunnen	  zoals	  aangegeven	  worden	  geconcludeerd	  in	  de	  onderzoeksvraag:	  Wat	  is	  het	  effect	  van	  visuele	  middelen	  op	  de	  
effectiviteit	  van	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  in	  archeologische	  musea?	  	  Om	  deze	  vraag	  te	  beantwoorden	  deel	  ik	  mijn	  onderzoek	  op	  in	  vier	  deelvragen:	  	  1. Wat	  is	  het	  effect	  van	  visuele	  middelen	  op	  de	  bezoekduur?	  
2. Heeft	  het	  looppatroon	  van	  de	  bezoeker	  invloed	  op	  de	  effectiviteit	  van	  kennisoverdracht	  en	  beleving?	  
3. Wat	  voor	  informatie	  wordt	  er	  door	  de	  bezoeker	  opgenomen?	  	  
4. Wat	  zijn	  de	  verwachting	  van	  de	  musea	  zelf	  betreft	  het	  effect	  van	  visuele	  middelen	  op	  de	  effectiviteit	  van	  kennisoverdracht	  en	  beleving?	  	  -­‐ En	  in	  hoeverre	  komt	  de	  daadwerkelijk	  opgenomen	  informatie	  hiermee	  overeen?	  De	  effectiviteit	  van	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  in	  bovengenoemde	  aspecten	  is	  getest	  aan	  de	  hand	  van	  observaties	  en	  enquêtes	  onder	  de	  museumbezoekers.	  De	  mate	  van	  efficiëntie	  hing	  onder	  andere	  af	  van	  de	  persoonlijke	  ervaring	  van	  de	  bezoekers	  en	  de	  in	  zich	  opgenomen	  informatie.	  Zie	  voor	  een	  uitwerking	  van	  de	  onderzoeksvragen	  §2.3.4	  en	  §2.3.5.	  De	  geselecteerde	  musea	  en	  de	  tentoonstellingen	  waarin	  de	  efficiëntie	  getest	  is	  zullen	  worden	  toegelicht	  in	  §2.3.1.	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  Tegenwoordig	  worden	  museumbezoekers	  uitgenodigd	  door	  musea	  om	  het	  bezoek	  te	  ervaren	  als	  ieder	  ander	  uitje	  dat	  bedoeld	  is	  voor	  vermaak.	  De	  bezoekers	  hebben	  bepaalde	  verwachtingen	  van	  comfort	  en	  vermaak	  en	  musea	  vallen	  in	  vergelijking	  met	  pretparken	  en	  winkelcentra,	  qua	  verwachting	  wel	  eens	  tegen.	  Er	  zijn	  zo	  zegt	  Anderson	  (19923,	  144)	  bijvoorbeeld	  te	  weinig	  toiletten,	  een	  slechte	  bewegwijzering	  of	  geen	  aparte	  informatie	  voor	  de	  kinderen.	  Dit	  is	  volgens	  hem	  vooral	  te	  wijten	  aan	  misleidende	  brochures,	  reclames	  of	  websites.	  Daarom	  zou	  het	  verkleinen	  van	  het	  gat	  tussen	  verwachting	  en	  beloning	  bij	  het	  zien	  van	  het	  object	  volgens	  Anderson	  (1999,	  144)	  het	  hoofddoel	  van	  musea	  moeten	  zijn.	  Met	  het	  gebruik	  van	  bepaalde	  tentoonstellingstechnieken	  en	  visuele	  presentaties	  zou	  het	  voor	  musea	  wellicht	  mogelijk	  kunnen	  zijn	  de	  bezoeker	  in	  zijn	  geconstateerde	  gebreken	  tegemoet	  te	  komen.	  In	  werkelijkheid	  blijkt	  de	  bezoeker	  tegenwoordig	  juist	  erg	  tevreden.	  Musea	  krijgen	  hoge	  cijfers	  in	  publieksonderzoeken	  en	  ook	  het	  jaarlijks	  museumbezoek	  kent	  al	  sinds	  2008	  een	  stijgende	  lijn,	  de	  trend	  is	  zelfs	  internationaal.	  In	  2013	  steeg	  het	  museumbezoek	  in	  Nederland	  met	  21	  procent.	  Dit	  waren	  1,7	  miljoen	  bezoeken	  meer	  dan	  in	  2012	  (www.nrc.nl).	  	  In	  de	  Britse	  museumwereld	  kwam	  er	  rond	  het	  jaar	  2000	  steeds	  meer	  aandacht	  voor	  de	  ontplooiing	  van	  informeel	  leren.	  Leren	  werd	  gezien	  als	  een	  deel	  van	  het	  dagelijks	  leven:	  “een	  actief	  en	  individueel	  proces	  waarbij	  zowel	  hart	  als	  geest	  betrokken	  zijn”.	  Tegenwoordig	  is	  er	  een	  veel	  breder	  beeld	  aanwezig	  in	  de	  museumwereld.	  Musea	  worden	  steeds	  meer	  gezien	  als	  ‘co-­‐creators	  of	  wellbeing’,	  ook	  al	  blijft	  de	  rol	  van	  een	  plaats	  voor	  ontplooiing	  groot.	  Er	  is	  nog	  altijd	  een	  overtuigd	  belang	  van	  informeel	  leren	  in	  een	  museale	  context	  (Algra,	  2011).	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Er	  moet	  hier	  wel	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  het	  feit	  dat	  authenticiteit,	  de	  mate	  waarin	  de	  informatie	  in	  een	  ontvangen	  bericht	  afwijkt	  van	  de	  originele	  inhoud,	  altijd	  van	  belang	  is	  in	  musea,	  zo	  zegt	  Swain	  (2007,	  213).	  Ontwerpers	  moeten	  zich	  dit	  altijd	  realiseren,	  dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  conservator	  en	  de	  bezoeker.	  Samen	  met	  de	  termen:	  waarde	  en	  waarheid,	  is	  authenticiteit	  een	  belangrijk	  begrip.	  Bezoekers	  geven	  in	  een	  onderzoek	  van	  Wilkening	  en	  Chung	  aan	  dat	  zij	  verwachten	  dat	  de	  getoonde	  informatie	  ontstaan	  is	  door	  gegrond	  onderzoek.	  Geloofwaardigheid	  blijkt	  dan	  een	  belangrijk	  punt	  voor	  de	  bezoeker.	  Het	  gevoel	  van	  authenticiteit	  en	  waardering	  bleek	  te	  groeien	  naarmate	  de	  beleving	  meeslepender	  was	  en	  het	  geheel	  ze	  dieper	  raakte	  (Wilkening	  en	  Chung	  2009,	  138-­‐139).	  In	  de	  archeologie	  kan	  de	  vraag	  over	  ‘authenticiteit’	  gesteld	  worden	  op	  verschillende	  niveaus.	  Het	  is	  volgens	  Swain	  (2007,	  213)	  altijd	  de	  vraag	  of	  artefacten	  ‘authentiek’,	  geen	  reproducties,	  zijn	  of	  de	  interpretaties	  van	  de	  primaire	  data	  naar	  waarheid	  zijn	  en	  of	  de	  interpretaties	  van	  musea	  een	  authentieke	  kijk	  op	  het	  verleden	  geven.	  Van	  Broekhoven	  (2013,	  157)	  geeft	  dan	  ook	  aan	  dat	  het	  maken	  van	  representaties	  te	  maken	  heeft	  met	  het	  creëren	  van	  de	  illusie	  van	  een	  authentieke	  beleving.	  Musea	  staan	  dan	  ook	  vaak	  stil	  bij	  authenticiteit	  in	  vitrines,	  collecties	  en	  interactie	  met	  de	  bezoekers	  (Van	  Broekhoven	  2013,	  151).	  Omdat	  er	  niet	  zoiets	  bestaat	  als	  de	  onvervalste	  waarheid,	  betekent	  dat	  niet	  dat	  er	  geen	  authenticiteit	  kan	  bestaan	  (Swain	  2007,	  214).	  Er	  moet	  dus	  altijd	  een	  afweging	  worden	  gemaakt	  tussen	  de	  wijze	  van	  tentoonstellen	  -­‐	  en	  daarmee	  het	  gebruik	  van	  visuele	  middelen	  -­‐	  en	  het	  behoud	  van	  authenticiteit.	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1.5	  Hypothese	  De	  hierboven	  gegeven	  informatie	  sluit	  aan	  bij	  mijn	  persoonlijke	  ideeën	  over	  het	  gebruik	  van	  visuele	  middelen	  in	  archeologische	  musea.	  Naar	  mijn	  mening	  willen	  kinderen,	  maar	  ook	  volwassenen,	  tegenwoordig	  steeds	  meer,	  sneller,	  beter	  en	  mooier.	  De	  huidige	  consumptiemaatschappij	  is	  overal	  in	  terug	  te	  vinden.	  Men	  wil	  in	  alles	  een	  beleving	  vinden,	  een	  tijd	  van	  vermaak.	  Dat	  zie	  je	  tegenwoordig	  niet	  alleen	  in	  het	  gebruik	  door	  jong	  en	  oud	  van	  smartphones	  en	  tablets	  maar	  alles	  om	  ons	  heen	  wordt	  drukker,	  uitgebreider,	  spannender	  en	  bombastischer.	  Daarom	  verwacht	  ik	  dat	  ook	  in	  musea	  de	  bezoekers	  meer	  aandacht	  vestigen	  op	  audiovisuele	  middelen	  en	  persoonlijke	  interactie,	  dan	  op	  statische	  tentoonstellingen	  die	  mogelijk	  minder	  tot	  de	  verbeelding	  spreken.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  statische	  tentoonstelling	  op	  deze	  manier	  minder	  informatie	  over	  zullen	  brengen	  dan	  een	  visueel	  uitdagende	  tentoonstelling.	  Kennisoverdracht	  en	  beleving	  zullen	  beiden	  profiteren	  van	  een	  tentoonstelling	  waarin	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  visuele	  middelen.	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“Musea vertellen het verhaal van de natie, over zijn mensen en de hele mensheid, 
door educatie en beurzen die voor allen beschikbaar zijn. De waarden van de 
verlichting worden in leven gehouden voor iedere generatie. 
- Tessa Jowell (Minister van cultuur Groot-Brittannië (1992-2015) (Swain 
2007, 21). 
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Hoofdstuk	  2	  –	  Methoden	  en	  technieken	  
2.1	  Inleiding	  tot	  het	  onderzoek:	  De	  rol	  van	  musea	  en	  de	  
communicatie	  naar	  de	  bezoekers	  toe	  	  Voordat	  het	  onderzoek	  verder	  toegelicht	  zal	  worden,	  is	  het	  van	  belang	  de	  rol	  van	  musea	  te	  benadrukken.	  Dit	  om	  een	  kader	  vast	  te	  stellen	  van	  waaruit	  gekeken	  kan	  worden	  naar	  het	  gebruik	  van	  tentoonstellingstechnieken	  in	  musea.	  Hierna	  zullen	  de	  verschillende	  tentoonstellingstechnieken	  die	  in	  het	  onderzoek	  onderzocht	  zijn	  verder	  worden	  toegelicht.	  	  	  De	  publieke	  plicht	  en	  de	  educatieve	  rol	  van	  musea	  werden	  in	  de	  laat	  19e	  en	  vroeg	  20e	  eeuw	  benadrukt	  door	  museumdirecties.	  Eerdere	  generaties	  hadden	  deze	  rol	  al	  aangenomen	  maar	  vanaf	  de	  20ste	  eeuw	  neemt	  de	  educatieve	  rol	  van	  musea	  een	  steeds	  prominentere	  plek	  in.	  Musea	  kregen	  de	  rol	  van	  het	  creëren	  of	  aanpassen	  van	  een	  perceptie	  op	  het	  verleden.	  Iets	  wat	  tegenwoordig	  een	  vaststaand	  gegeven	  is	  in	  de	  museumwereld	  volgens	  Barker	  (2010,	  295).	  Een	  vereiste	  voor	  musea	  is	  dan	  ook	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  passende	  communicatiewijze	  om	  die	  percepties	  op	  het	  verleden	  goed	  over	  te	  brengen	  op	  de	  bezoeker.	  Hooper-­‐Greenhill	  (1994),	  Black	  (2006)	  en	  anderen	  hebben	  theoretische	  modellen	  ontwikkeld	  voor	  communicatie	  in	  musea,	  zo	  geeft	  Swain	  (2007,	  212)	  aan.	  Deze	  leggen	  de	  nadruk	  op	  het	  feit	  dat	  communicatie	  de	  fundamentele	  rol	  van	  musea	  is.	  Communicatie	  is	  het	  proces	  waarmee	  een	  persoon	  informatie	  overdraagt	  aan	  een	  ander.	  In	  musea	  vindt	  vaak	  één-­‐op-­‐één	  informatieoverdracht	  plaats,	  maar	  massacommunicatie	  is	  de	  norm.	  Massacommunicatie	  is	  van	  nature	  eenzijdig	  en	  indirect.	  Bij	  massacommunicatie	  kan	  men	  spreken	  van	  een	  manier	  om	  informatie	  over	  te	  dragen	  aan	  meerdere	  personen,	  bijvoorbeeld	  via	  de	  televisie.	  Het	  is	  dan	  ook	  zo	  goed	  als	  onmogelijk	  om	  de	  communicatie	  aan	  te	  passen	  en	  te	  nuanceren	  op	  basis	  van	  de	  reacties	  van	  bezoekers.	  De	  communicatie	  vindt	  plaats	  zonder	  een	  medium	  en	  is	  daardoor	  niet	  gelijk	  aan	  de	  werkelijke	  meningen	  van	  de	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bezoekers.	  Massacommunicatie	  is	  dus	  niet	  ideaal	  voor	  informatieoverdracht	  in	  musea	  (Swain	  2007,	  212-­‐213).	  Tegenwoordig	  zijn	  de	  communicatietechnieken	  al	  weer	  verder	  ontwikkeld	  en	  kan	  met	  behulp	  van	  bijvoorbeeld	  de	  smartphone	  op	  iedere	  wenselijke	  manier	  gecommuniceerd	  worden.	  Communicatie	  in	  musea	  kan	  onder	  andere	  verbeterd	  worden	  door	  het	  houden	  van	  enquêtes	  waardoor	  er	  een	  tweerichtingsverkeer	  ontstaat	  van	  publiek	  naar	  museum.	  Het	  blijft	  lastig	  de	  meningen	  van	  de	  bezoekers	  volledig	  te	  integreren	  in	  het	  museum	  ontwerp:	  dit	  omdat	  iedereen	  een	  eigen	  beleving	  meemaakt	  en	  hier	  persoonsgebonden	  meningen	  over	  vormt.	  Er	  zijn	  vele	  vormen	  van	  display,	  die	  allen	  gebruikt	  worden	  om	  het	  publiek	  het	  bericht	  over	  te	  brengen,	  via	  verschillende	  methodes.	  Ook	  al	  weet	  een	  museum	  of	  het	  goed	  of	  juist	  minder	  goed	  bezig	  is	  in	  de	  ogen	  van	  het	  publiek,	  het	  blijft	  lastig	  om	  precies	  te	  weten	  wat	  er	  speelt	  en	  waarom	  iets	  gaat	  zoals	  het	  gaat	  .	  	  Onder	  de	  communicatiemiddelen	  in	  musea	  vallen	  ook	  de	  gebruikte	  tentoonstellingstechnieken.	  Hiermee	  wordt	  een	  beleving	  aan	  de	  bezoeker	  overgebracht	  samen	  met	  de	  getoonde	  informatie.	  In	  de	  volgende	  paragraaf	  zullen	  de	  onderzochte	  tentoonstellingstechnieken	  verder	  worden	  toegelicht.	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2.2	  De	  drie	  verschillende	  dimensies	  	  
2.2.1	  Statische	  tentoonstellingen	  In	  een	  museum	  dat	  in	  een	  zaal	  gebruik	  maakt	  van	  statische	  tentoonstellingen	  zijn	  een	  aantal	  basis-­‐communicatiemiddelen	  aanwezig.	  Dit	  zijn	  woorden,	  afbeeldingen	  en	  uitgezochte	  rekwisieten	  die	  gebruikt	  kunnen	  worden	  om	  verschillende	  gevoelens,	  gezichten,	  interpretaties	  en	  belevingen	  te	  simuleren.	  Daarnaast	  worden	  de	  gebruikte	  woorden,	  objecten	  en	  afbeeldingen	  gecombineerd	  en	  gegroepeerd	  in	  combinatie	  met	  elementen	  als	  licht,	  ruimte	  en	  kleur.	  Dit	  creëert	  de	  gewenste	  context,	  atmosfeer	  en	  ambiance	  voor	  tentoonstellingen.	  Objecten	  vormen	  normaal	  gesproken	  de	  pronkstukken	  van	  een	  archeologische	  tentoonstelling.	  Een	  sterke	  invloed	  op	  hun	  wijze	  van	  tentoonstelling	  is	  bijvoorbeeld	  de	  manier	  waarop	  ze	  fysisch	  aangetast	  zijn	  in	  de	  bodem.	  Een	  object	  dat	  niet	  meer	  in	  perfecte	  staat	  is	  heeft	  nog	  steeds	  een	  archeologische	  waarde,	  maar	  maakt	  het	  soms	  onmogelijk	  het	  te	  vertonen	  zonder	  conservatie	  of	  reconstructie.	  Dit	  zou	  een	  bezoeker	  eventueel	  in	  verwarring	  kunnen	  brengen,	  het	  object	  is	  dan	  moeilijker	  te	  begrijpen.	  Een	  reconstructie	  is	  dan	  een	  mogelijke	  uitweg,	  om	  op	  die	  manier	  de	  bezoeker	  toch	  de	  juiste	  informatie	  mee	  te	  geven.	  Er	  zit	  tevens	  een	  gevaar	  in	  een	  object	  te	  veel,	  of	  juist	  te	  weinig	  prominentie	  te	  geven.	  Het	  is	  haast	  onmogelijk	  een	  verkeerde	  impressie	  te	  vermijden.	  Swain	  (2007,	  217)	  waarschuwt	  hiervoor:	  “Zo	  zou	  foutief	  de	  indruk	  kunnen	  ontstaan	  dat	  mensen	  uit	  de	  Vroege	  Prehistorie	  alleen	  stenen	  werktuigen	  gebruikten	  en	  dat	  mensen	  uit	  de	  Late	  Prehistorie	  alleen	  gebroken	  potten	  en	  groene	  messen	  gebruikten”.	  Dit	  is	  een	  nogal	  harde	  conclusie,	  maar	  het	  geeft	  wel	  aan	  dat	  onjuiste	  informatie	  snel	  wordt	  overgebracht	  wanneer	  er	  verkeerd	  wordt	  omgegaan	  met	  tentoonstellingsmateriaal.	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Woorden	  vormen	  een	  primair	  medium	  dat	  musea	  gebruiken	  om	  hun	  objecten	  en	  verhalen	  te	  verklaren	  en	  een	  bepaalde	  cohesie	  aan	  een	  display	  mee	  te	  geven.	  Ze	  verschijnen	  vaak	  in	  de	  vorm	  van	  bijschriften	  die	  verschillende	  groepen	  of	  individuele	  objecten	  beschrijven.	  Tekstpanelen	  vertellen	  dan	  een	  bijbehorend	  verhaal.	  In	  het	  verleden	  was	  er	  nog	  wel	  eens	  de	  neiging	  om	  zoveel	  mogelijk	  op	  te	  schrijven,	  maar	  hiervan	  wordt	  inmiddels	  afgeweken.	  	  Teveel	  tekst	  blijken	  bezoekers	  namelijk	  niet	  te	  lezen.	  Musea	  proberen	  nu	  minder	  complexe	  teksten	  te	  schrijven	  en	  ze	  maken	  daarnaast	  gebruik	  van	  meer	  toegankelijke	  schrijfwijzen	  en	  korte	  blokken	  van	  woorden	  (Swain	  2007,	  218-­‐219).	  	  	  Afbeeldingen,	  schilderingen	  en	  getekende	  reconstructies	  zijn	  de	  meest	  voorkomende	  manieren	  om	  een	  archeologische	  interpretatie	  van	  het	  verleden	  te	  illustreren.	  Dit	  kan	  dan	  de	  eventuele	  tekortkomingen	  van	  het	  werkelijk	  getoond	  materiaal	  compenseren.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  modellen,	  3d-­‐reconstructies	  en	  paspoppen	  (Swain	  2007,	  220).	  	  Musea	  gebruiken	  vaak	  de	  objecten	  zelf	  als	  het	  belangrijkste	  middel	  van	  communicatie.	  Eigen	  collecties	  aan	  artefacten	  en	  kunstobjecten	  zijn	  dan	  meestal	  ook	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  museum	  (Classen	  2007,	  897).	  Objecten	  zijn	  volgens	  Swain	  (2007,	  211)	  traditioneel	  gezien	  de	  meest	  sterke	  en	  meest	  gebruikte	  manier	  van	  communicatie	  boven	  andere	  manieren	  als	  tekstboeken	  en	  passages.	  Objecten	  spreken	  immers	  tot	  de	  verbeelding	  van	  de	  bezoeker.	  Objecten	  ondersteunen	  de	  gegeven	  informatie	  en	  geven	  hier	  een	  beeld	  bij.	  Voorwerpen	  die	  niet	  gemakkelijk	  visueel	  gecommuniceerd	  kunnen	  worden,	  worden	  daardoor	  minder	  ingezet.	  Film	  en	  afbeeldingen	  kunnen	  dit	  weer	  compenseren.	  Een	  hele	  vaas	  is	  voor	  een	  bezoeker	  beter	  herkenbaar	  dan	  een	  enkele	  scherf.	  “Dit	  levert	  twee	  uitdagingen	  op.	  Ten	  eerste,	  hoe	  voorkom	  je	  dat	  je	  verschillende	  periodes	  of	  objecten	  een	  relatief	  prominente	  plaats	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geeft,	  omdat	  ze	  eenmaal	  beter	  geconserveerd	  zijn	  dan	  andere	  voorwerpen.	  En	  ten	  tweede,	  hoe	  presenteer	  je	  de	  onderwerpen	  die	  minder	  visueel-­‐interessant	  zijn?	  Deze	  uitdagen	  zijn	  vooral	  voor	  archeologie	  van	  belang,	  omdat	  archeologische	  vindplaatsen	  en	  objecten	  vaak	  moeilijk	  voor	  het	  publiek	  te	  visualiseren	  zijn”	  (Swain	  2007,	  211).	  	  Bij	  het	  combineren	  van	  al	  deze	  elementen	  moet	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  de	  tentoonstellingsefficiëntie	  ten	  opzichte	  van	  de	  bezoekers.	  Efficiëntie,	  de	  tijd	  en	  moeite	  die	  het	  kost	  om	  alle	  informatie	  uit	  een	  tentoonstelling	  in	  je	  op	  te	  nemen	  hangt	  af	  van	  de	  tentoonstelling	  zelf	  maar	  ook	  van	  persoonlijke	  factoren.	  Zo	  hebben	  tijdnood,	  vermoeidheid,	  interesse	  in	  het	  onderwerp	  en	  individuele	  houdingen	  effect	  op	  de	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  van	  de	  bezoeker.	  Ook	  de	  afweging	  van	  toegangsprijs	  tegenover	  wat	  de	  bezoeker	  er	  voor	  terugkrijgt	  kan	  hier	  invloed	  op	  hebben.	  Een	  tentoonstelling	  moet	  volgens	  Bob	  Russel	  (Bitgood	  2013,	  58)	  daarom	  onder	  andere	  georganiseerd	  en	  uitnodigend	  zijn,	  het	  moet	  de	  bezoekers	  makkelijk	  toegang	  bieden,	  er	  moet	  genoeg	  ondersteuning	  zijn	  door	  personeel	  en	  informatieborden.	  Kortom	  er	  moet	  zo	  veel	  mogelijk	  worden	  geprobeerd	  te	  voldoen	  aan	  de	  wensen	  en	  verwachtingen	  van	  de	  bezoeker.	  	  	  
2.2.2	  Audiovisuele	  presentaties	  Digitale	  middelen	  zijn	  niet	  meer	  weg	  te	  denken	  uit	  de	  hedendaagse	  samenleving.	  In	  1999	  vond	  Anderson	  (1992,132)	  dat	  er	  onder	  kinderen	  steeds	  meer	  gebruik	  werd	  gemaakt	  van	  digitale	  middelen.	  Hij	  zegt:	  “Vroeger	  werden	  kinderen	  beloond	  voor	  het	  uitoefenen	  van	  geheugentraining.	  Leerlingen	  gebruiken	  nu	  een	  rekenmachine	  om	  te	  berekenen	  wat	  vroeger	  uit	  het	  hoofd	  geleerd	  moest	  worden,	  het	  woordenboek	  is	  vervangen	  door	  geautomatiseerde	  spellingcontrole,	  de	  pen	  door	  het	  toetsenbord	  en	  het	  internet	  vervangt	  de	  catalogi”	  (Anderson	  1999,	  132).	  Maar	  in	  werkelijkheid	  is	  dit	  lang	  niet	  altijd	  het	  geval.	  Deze	  digitale	  middelen	  worden	  inderdaad	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steeds	  meer	  gebruikt,	  maar	  ook	  de	  oude	  hulpmiddelen	  worden	  niet	  vergeten.	  Er	  is	  juist	  sprake	  van	  een	  gecombineerd	  gebruik.	  	  	  Tegenwoordig	  worden	  de	  meeste	  tentoonstellingen	  gecombineerd	  met	  audiovisuele	  middelen	  zoals	  documentaires,	  interactieve	  beeldschermen,	  applicaties	  op	  de	  smartphone	  en	  geluidfragmenten.	  Deze	  middelen	  worden	  steeds	  meer	  en	  vaker	  gebruikt	  in	  tentoonstellingen.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  introducties	  tot	  vitrines,	  verklaringen	  van	  vondstomstandigheden,	  conserveringswijzen	  en	  wijze	  van	  vertoning.	  Ze	  worden	  ook	  gebruikt	  om	  delen	  van	  het	  verhaal	  te	  presenteren	  die	  niet	  gemakkelijk	  verteld	  kunnen	  worden	  door	  middel	  van	  objecten.	  Steeds	  vaker	  staan	  audiovisuele	  middelen	  centraal	  in	  de	  methode	  van	  presentatie	  die	  toegepast	  is	  op	  de	  tentoonstelling.	  Moore	  (1993,	  174)	  geeft	  aan	  dat	  ook	  audiovisuele	  middelen	  voor-­‐	  en	  nadelen	  hebben.	  Ze	  zijn	  aan	  de	  ene	  kant	  populair	  en	  hebben	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  communiceren	  van	  anders	  moeilijk	  over	  te	  brengen	  ideeën,	  maar	  er	  schuilt	  ook	  gevaar	  in.	  Het	  ware	  verhaal	  kan	  overschaduwd	  worden	  en	  zo	  een	  niet	  reëel	  beeld	  geven	  (Swain	  2007,	  231).	  Video,	  wanneer	  deze	  goed	  gemaakt	  is	  en	  wijselijk	  gebruikt	  wordt,	  laat	  meer	  zien	  dan	  wanneer	  het	  verhaal	  alleen	  wordt	  verteld	  doormiddel	  van	  tekstborden.	  Video	  verbindt	  informatie	  aan	  ervaring	  door	  gebeurtenissen	  uit	  het	  dagelijks	  leven	  bij	  de	  bezoeker	  te	  brengen.	  Tv	  en	  digitale	  media	  zijn	  immers	  een	  groot	  onderdeel	  van	  het	  dagelijks	  leven.	  Moore	  (1993,	  174)	  waarschuwt	  er	  wel	  voor	  dat	  musea	  video	  alleen	  moeten	  gebruiken	  als	  iets	  complementairs	  en	  andere	  middelen,	  zoals	  informatie	  borden	  en	  objecten,	  er	  niet	  mee	  moeten	  vervangen.	  	  Er	  bestaat	  een	  publieke	  honger	  naar	  erfgoed	  die	  tevreden	  wordt	  gesteld	  door	  populaire	  visuele	  media	  in	  de	  vorm	  van	  archeologische	  programma’s	  op	  tv	  en	  internet	  (Van	  Dyke	  2006,	  370).	  Archeologische	  documentaires	  worden	  gemaakt	  door	  archeologen	  of	  non-­‐profit	  organisaties	  met	  als	  doel:	  vermaak	  en	  de	  verspreiding	  van	  informatie.	  Net	  zoals	  ieder	  ander	  filmgenre	  moeten	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documentaires	  aan	  een	  tal	  van	  conventies	  conformeren	  die	  bepalend	  zijn	  voor	  structuur,	  bewerking,	  beeld	  en	  geluid.	  Bewegende	  grafische	  reconstructies	  worden	  vaak	  gebruikt	  als	  een	  nieuwe	  manier	  om	  naar	  het	  verleden	  te	  kijken	  en	  deze	  weer	  te	  geven.	  Het	  neemt	  de	  kijkers,	  en	  in	  musea	  de	  bezoekers,	  mee	  op	  een	  reis	  die	  verder	  gaat	  dan	  de	  grens	  van	  wat	  er	  daadwerkelijk	  in	  de	  grond	  te	  zien	  is	  en	  wat	  er	  op	  tweedimensionale	  schaal	  kan	  worden	  weergegeven.	  Gespecialiseerde	  computereffecten	  maken	  van	  de	  tijd	  iets	  tastbaars	  en	  creëren	  een	  denkbeeldige	  ruimte	  waarin	  de	  hedendaagse	  ervaringen	  samenvallen	  met	  het	  verleden.	  Zo	  kunnen	  ruimtelijk	  gesitueerde	  ideeën	  op	  de	  bezoekers	  overgedragen	  worden	  (Van	  Dyke	  2006,	  371).	  Zoals	  Bolter	  en	  Grusin	  ook	  al	  stellen:	  “Film	  geeft	  ons	  toegang	  tot	  een	  andere	  wereld.	  Het	  is	  een	  mogelijkheid	  om	  tijdelijk	  onze	  culturele,	  persoonlijke	  en	  economische	  omstandigheden	  opzij	  te	  schuiven	  (Bolter	  en	  Grusin	  2000,	  186)	  	  Uit	  een	  experiment	  met	  het	  gebruik	  van	  documentaire	  in	  geschiedenislessen	  in	  1973,	  toen	  het	  gebruik	  van	  visuele	  media	  nog	  in	  opkomst	  was,	  is	  gebleken	  dat	  film	  en	  andere	  media	  een	  betekenisvolle	  bijdrage	  kunnen	  	  leveren	  aan	  het	  lesgeven	  en	  dat	  deze	  middelen	  zeker	  gebruikt	  moeten	  worden	  wanneer	  de	  omstandigheden	  dit	  toestaan.	  De	  onderzoekers	  geloven	  dat	  de	  relatief	  solide	  indicatoren,	  die	  ze	  hebben	  ontvangen	  van	  de	  deelnemende	  studenten,	  een	  breed	  scala	  aan	  prestatie	  en	  beoordelingsniveaus	  laten	  zien.	  Deze	  indicatoren	  geven	  weer	  hoe	  effectief	  en	  potentieel	  efficiënt	  instructie	  via	  media	  kan	  zijn	  (Raack	  et	  al.	  1973,	  294).	  In	  dit	  onderzoek	  werden	  geschiedenisfilms	  getoond	  aan	  de	  deelnemende	  studenten.	  Tijdens	  daaropvolgende	  discussies	  werden	  de	  deelnemers	  gevraagd	  de	  effectiviteit	  van	  iedere	  film	  te	  evalueren	  (Raack	  et	  al.	  1973,	  289).	  De	  hoogontwikkelde	  geschiedenisdocumentaires	  bleken	  niet	  alleen	  de	  originele,	  volwassene,	  doelgroep	  aan	  te	  spreken.	  Ook	  door	  de	  jonge	  deelnemers	  werden	  de	  filmdocumentaires	  gewaardeerd	  (Raack	  et	  al.	  1973,	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293-­‐294)	  Daarnaast	  viel	  het	  de	  onderzoekers	  op	  dat	  het	  onderwerp	  van	  de	  getoonde	  documentaire	  beïnvloed	  werd	  door	  de	  dagelijkse	  blootstelling	  aan	  media.	  De	  studenten	  waren	  kritischer	  over	  films	  over	  de	  eigen	  Amerikaanse	  geschiedenis	  door	  de	  patriottistische	  prediking	  op	  televisie	  en	  tijdens	  de	  lessen	  dan	  op	  andere	  verder	  weg	  gelegen	  onderwerpen	  (Raack	  et	  al.	  1973,	  291).	  Hieruit	  blijkt	  dat	  het	  onderwerp	  een	  invloed	  kan	  hebben	  op	  de	  ontvangst	  van	  een	  film,	  de	  beleving	  ervan	  en	  ook	  de	  kennisoverdracht	  welke	  allen	  plaatsvinden	  tijdens	  het	  kijken	  van	  de	  betreffende	  documentaire.	  	  	  
2.2.3	  Interactie	  Interactiviteit	  wordt	  gezien	  als	  ‘op	  elkaar	  reagerend’.	  Het	  kan	  gebruikt	  worden	  om	  een	  museumtype	  te	  beschrijven	  welke	  hoopt	  dat	  een	  bezoeker	  de	  informatie	  niet	  enkel	  passief	  ontvangt.	  Interactiviteit	  brengt	  altijd	  een	  vorm	  van	  fysieke	  interactie	  met	  zich	  mee.	  Het	  geeft	  de	  mogelijkheid	  de	  bezoeker	  in	  fysiek,	  tastbaar,	  contact	  te	  brengen	  met	  objecten	  en	  zo	  is	  er	  sprake	  van	  interpretatie	  via	  een	  tweeledige	  communicatie	  in	  plaats	  van	  dat	  er	  een	  eenzijdige	  communicatie	  wordt	  gestimuleerd.	  In	  de	  archeologie	  gaat	  het	  in	  de	  communicatie	  dan	  vaak	  over	  replica’s.	  Te	  denken	  valt	  aan	  kleding	  om	  te	  voelen	  of	  te	  dragen,	  nagemaakte	  werktuigen	  om	  te	  proberen	  en	  andere	  objecten	  om	  aan	  te	  raken,	  te	  testen	  en	  te	  maken.	  Het	  voordeel	  van	  deze	  benadering	  is	  dat	  er	  zo	  een	  tastbare	  herinnering	  ontstaat	  die	  een	  grotere	  kans	  heeft	  te	  worden	  bewaard	  dan	  een	  op	  afstand	  gecreëerde	  ervaring.	  Er	  bestaat	  echter	  ook	  kritiek	  op	  deze	  aanpak.	  Het	  zou	  volgens	  de	  tegenstand	  niet	  gebruikt	  worden	  op	  de	  manier	  zoals	  het	  bedoeld	  is	  en	  ze	  zullen	  altijd	  verslechteren	  in	  kwaliteit	  of	  door	  storing	  uit	  gebruik	  raken.	  Interactiviteit	  wordt	  tegenwoordig	  vooral	  gezien	  als	  een	  manier	  om	  de	  aandacht	  van	  kinderen	  te	  trekken	  en	  vast	  te	  houden,	  vooral	  van	  kinderen	  die	  niets	  zouden	  leren	  van	  een	  statisch	  display	  (Swain	  2007,	  231-­‐232).	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Wilkening	  en	  Chung	  (2009,	  79)	  geven	  aan	  dat	  kinderen	  voornamelijk	  sociaal	  moeten	  zijn.	  Musea	  moeten	  activiteiten	  bieden	  die	  samen	  beleefd	  en	  gedaan	  moeten	  worden.	  Kinderen	  willen	  zichzelf	  uitdrukken	  en	  persoonlijke	  ervaringen	  creëren.	  	  	  Musea	  krijgen	  steeds	  meer	  de	  taak	  nieuwe	  presentatietechnieken	  te	  ontwikkelen	  en	  deze	  dan	  op	  een	  juiste	  manier	  tot	  uitvoer	  te	  brengen.	  Jonge	  bezoekers	  zullen	  net	  zo	  snel	  ongeduldig	  worden	  bij	  een	  display	  zonder	  media	  als	  bij	  een	  interactief	  middel	  dat	  niet	  juist	  reageert.	  Musea	  kunnen	  ervoor	  kiezen	  fysiek	  contact	  met	  objecten	  in	  te	  zetten	  om	  bijvoorbeeld	  te	  laten	  voelen	  hoe	  zwaar	  een	  klopsteen	  is	  of	  hoe	  buigbaar	  koper	  is.	  En	  dit	  moet	  dan	  tenminste	  net	  zo	  worden	  overgebracht	  als	  dat	  ze	  van	  een	  verklaring	  via	  een	  multimediaal	  uitleg	  ook	  verwachten,	  die	  zou	  immers	  laten	  zien	  wat	  de	  situatie	  van	  de	  objecten	  in	  originele	  cultuur	  of	  context	  is.	  Anderson	  (1999,	  144)	  noemt	  dit	  de	  Nintendo-­‐generatie.	  Deze	  generatie	  kan	  vergeleken	  worden	  met	  de	  ‘generatie	  y’,	  de	  generatie	  opgegroeid	  met	  internet	  en	  de	  computer,	  van	  Wilkening	  en	  Chung	  (2009,	  88-­‐89),	  Hoewel	  de	  computer	  het	  niet	  wint	  van	  de	  mobiele	  telefoon	  en	  de	  ‘sociale	  netwerksites’	  voor	  deze	  generatie	  ‘Y’.	  Voor	  hen	  is	  de	  meeslepende	  simulatie	  van	  een	  waarheidsgetrouwe	  context	  een	  autonome	  ervaring.	  De	  gegeven	  informatie	  spreekt	  evenveel	  tot	  de	  verbeelding	  in	  een	  museumgalerij	  als	  in	  een	  kinderkamer,	  het	  is	  het	  medium	  wat	  er	  toe	  doet	  en	  niet	  de	  omgeving.	  De	  groei	  van	  de	  virtuele	  ervaringen	  in	  het	  dagelijks	  leven	  heeft	  volgens	  Anderson	  (1999,	  144)	  als	  resultaat	  dat	  er	  een	  groeiende	  behoefte	  is	  voor	  het	  authentieke,	  iets	  wat	  voldoet	  aan	  de	  maatstaven	  van	  de	  menselijke	  creativiteit	  en	  niet	  voldoende	  beleefd	  kan	  worden	  via	  virtuele	  media.	  	  Het	  meest	  duidelijke	  interpretatieve	  middel	  in	  een	  archeologisch	  museum	  is	  vaak	  de	  locatie	  en	  het	  gebruik	  van	  deze	  locatie.	  Deze	  kunnen	  gebaseerd	  zijn	  op	  de	  originele	  opgraving	  of	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  archeologisch	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monument.	  Context	  is	  voor	  archeologie	  zo	  belangrijk	  dat	  musea	  met	  deze	  karakteristieken	  vaak	  een	  meer	  memorabele	  indruk	  achter	  laten	  dan	  een	  museum	  die	  deze	  karakteristieken	  niet	  heeft	  (Swain	  2007,	  233).	  	  	  
2.3	  Het	  onderzoek	  en	  de	  methodologie	  
2.3.1	  De	  geselecteerde	  musea	  Voor	  dit	  onderzoek	  is	  er	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  3	  verschillende	  musea	  in	  Leiden	  en	  omgeving.	  Ieder	  museum	  maakt	  gebruik	  van	  een	  aspect	  uit	  de	  in	  §2.2	  besproken	  dimensies.	  Musea	  kennen	  meestal	  meerdere	  tentoonstellingstechnieken.	  Er	  is	  voor	  dit	  onderzoek	  dan	  ook	  uitgegaan	  van	  de	  meest	  overwegende	  dimensie.	  De	  keuze	  voor	  de	  onderzochte	  musea	  is	  gemaakt	  op	  basis	  van	  bereikbaarheid	  en	  beschikbaarheid.	  Er	  waren	  meerdere	  plekken	  geschikt	  maar	  uiteindelijke	  is	  de	  keuze	  gevallen	  op	  de	  hieronder	  genoemde	  musea.	  	  Voor	  de	  dimensie	  statische	  tentoonstellingen	  is	  gekozen	  voor	  het	  Archeologisch	  Centrum	  in	  Leiden.	  In	  dit	  museum	  wordt	  voornamelijk	  gebruik	  gemaakt	  van	  statische	  tentoonstellingen,	  welke	  aangevuld	  worden	  met	  films	  en	  interactieve	  elementen.	  Het	  Archeologisch	  Centrum	  is	  6	  dagen	  per	  week	  geopend,	  de	  toegang	  is	  gratis.	  Meer	  over	  dit	  museum	  in	  §3.1.1.	  	  Voor	  de	  dimensie	  audiovisueel	  is	  gekozen	  voor	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden.	  Dit	  museum	  maakt	  gebruik	  van	  vele	  audiovisuele	  toepassingen	  als	  beeld	  en	  geluid.	  Het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  is	  6	  dagen	  per	  week	  open	  voor	  bezoek	  en	  kost	  9,50	  voor	  volwassen.	  Kinderen	  betalen	  3	  euro.	  In	  2013	  bezochten	  173.000	  bezoekers	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  (www.rmo.nl).	  In	  publieksonderzoeken	  krijgt	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  gemiddeld	  een	  8	  (persoonlijke	  communicatie	  Tanja	  van	  der	  Zon).	  Meer	  informatie	  over	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  is	  te	  vinden	  in	  §3.2.1.	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De	  dimensie	  interactie	  is	  onderzocht	  in	  het	  Archeon.	  Hier	  is	  interactie	  en	  participatie	  het	  overheersende	  aspect.	  Ook	  het	  Archeon	  is	  6	  dagen	  per	  week	  geopend	  en	  is	  de	  duurste	  van	  de	  drie.	  Een	  bezoek	  kost	  19	  euro	  voor	  een	  volwassene	  of	  een	  kind	  boven	  de	  10	  jaar.	  Het	  Archeon	  krijgt	  in	  publieksonderzoeken	  gemiddeld	  een	  8,6	  en	  werd	  onlangs	  door	  ‘De	  museuminspecteurs’	  verkozen	  tot	  het	  meest	  “kidsproof”	  museum	  van	  de	  provincie	  Zuid-­‐Holland.	  Het	  bezoekersaantal	  van	  het	  Archeon	  ligt	  rond	  de	  295.000	  per	  jaar.	  In	  het	  naastgelegen	  Archeologiehuis	  Zuid-­‐Holland	  is	  een	  collectie	  aan	  archeologische	  vondsten	  uit	  Zuid-­‐Holland	  te	  zien	  (www.archeon.nl).	  Meer	  informatie	  over	  het	  Archeon	  wordt	  gegeven	  in	  §3.3.1. 
2.3.2	  De	  geselecteerde	  tentoonstellingen	  	  Het	  is	  van	  belang	  voor	  het	  onderzoek	  om	  tentoonstellingen	  te	  selecteren	  die	  tot	  de	  verbeelding	  spreken	  en	  een	  sterk	  staande	  inhoud	  hebben	  (Sanford	  et	  
al.	  2007,	  138).	  Om	  deze	  reden	  is	  er	  in	  dit	  onderzoek	  voor	  vaste	  opstellingen,	  geen	  tijdelijke	  tentoonstellingen,	  gekozen.	  	  In	  het	  onderzoek	  is	  in	  ieder	  museum	  een	  gelijke	  tijdsperiode	  onderzocht.	  Dit	  voorkwam	  dat	  er	  sprake	  was	  van	  persoonlijke	  voorkeur	  van	  de	  bezoekers	  voor	  een	  bepaald	  tijdvak.	  Dit	  zou	  immers	  kunnen	  zorgen	  voor	  onjuiste	  onderzoeksresultaten.	  De	  musea	  die	  ik	  heb	  gekozen	  bevatten	  allen	  een	  afdeling	  gericht	  op	  de	  Nederlandse	  nationale	  en	  soms	  lokale	  archeologie.	  Een	  bijkomend	  feit	  aan	  deze	  keuze	  is	  dat	  het	  mij	  de	  mogelijkheid	  gaf	  te	  vergelijken	  hoe	  de	  verschillende	  musea	  deze	  onderwerpen	  presenteren	  aan	  hun	  bezoekers.	  De	  onderzochte	  tentoonstellingen	  zijn:	  Leiden	  in	  Vogelvlucht	  (Archeologische	  centrum),	  Archeologie	  van	  Nederland	  (Rijksmuseum	  van	  oudheden)	  en	  De	  Trechterbekercultuur	  (Archeon).	  Al	  deze	  tentoonstellingen	  richten	  zich	  op	  de	  nationale-­‐	  of	  lokale	  archeologie.	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2.3.3	  Het	  onderzoeken	  van	  de	  bezoekers	  	  Tegenwoordig	  wordt	  er	  steeds	  meer	  gebruik	  gemaakt	  van	  publiekssegmentatie	  bij	  bezoekersonderzoeken	  in	  musea.	  Er	  wordt	  aangenomen	  dat	  dit	  positief	  is	  voor	  organisaties	  die	  er	  naar	  streven	  hun	  bezoekersbelevingen	  en	  marktaandeel	  te	  verbeteren.	  Meestal	  wordt	  door	  onderzoekers	  een	  aantal	  karakteristieken	  op	  een	  rijtje	  gezet	  om	  bezoekers	  onder	  te	  kunnen	  verdelen.	  Meestal	  gaat	  het	  om	  de	  categorieën	  demografie,	  geografie,	  socio-­‐economische	  factoren,	  opleidings-­‐	  en	  hobby-­‐details.	  Bezoekers	  worden	  zo	  gegroepeerd	  op	  levenswijze,	  opinies	  en	  houdingen.	  Dit	  is	  echter	  van	  minimale	  waarde	  voor	  de	  onderzoeker,	  het	  creëert	  een	  misleidend	  beeld	  van	  de	  bezoekers	  en	  hun	  ervaringen	  omdat	  het	  essentialistisch	  en	  reductionistisch	  is	  en	  geen	  beeld	  geeft	  van	  die	  bezoekers	  die	  juist	  niet	  naar	  het	  museum	  komen	  (Dawson	  2011,	  128).	  In	  mijn	  onderzoek	  heb	  ik	  er	  dan	  ook	  niet	  voor	  gekozen	  om	  een	  alles	  beslissend	  onderscheid	  te	  maken	  te	  maken	  in	  bijvoorbeeld	  cultuur	  of	  geloof	  om	  zo	  de	  ondervraagde	  persoon	  niet	  in	  een	  hokje	  te	  plaatsten,	  met	  het	  gevaar	  hier	  niet	  meer	  buiten	  te	  kunnen	  denken	  bij	  de	  verwerking	  van	  de	  resultaten.	  Kenmerken	  als	  geslacht,	  leeftijd	  en	  educatie	  werden	  wel	  aan	  de	  bezoekers	  voorgelegd	  om	  zo	  een	  profiel	  van	  de	  onderzochte	  bezoekers	  te	  kunnen	  schetsen.	  Deze	  kenmerken	  zouden	  immers	  ook	  effect	  kunnen	  hebben	  op	  het	  interessegebied,	  de	  concentratiespanne	  en	  actieve	  houding.	  Ook	  werd	  er	  een	  vraag	  gesteld	  die	  geënt	  was	  op	  de	  dagelijkse	  audiovisuele	  activiteit	  en	  een	  vraag	  die	  vroeg	  naar	  enige	  affiniteit	  met	  de	  tentoonstelling	  zoals	  eventuele	  archeologische	  of	  historische	  achtergrond.	  Zie	  voor	  een	  voorbeeld	  vragenlijst	  bijlage	  1.	  	  Er	  moest	  bij	  het	  verwerken	  van	  de	  resultaten	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  het	  feit	  dat	  een	  bezoek	  aan	  een	  museum	  geen	  losstaande	  gebeurtenis	  is.	  Het	  is	  niet	  te	  onderscheiden	  als	  een	  opzichzelfstaande	  interventie	  die	  direct	  een	  duidelijk	  onderscheidbare	  indruk	  achterlaat.	  Bezoekers	  komen	  naar	  een	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museum	  met	  een	  bepaalde	  voorkennis	  die	  het	  vervolg	  van	  het	  bezoek	  zal	  beïnvloeden	  (Dawson	  2011,	  130).	  Dit	  moet	  te	  allen	  tijde	  in	  gedachte	  worden	  gehouden.	  In	  het	  onderzoek	  werd	  er	  daarom	  rekening	  gehouden	  met	  het	  feit	  dat	  het	  hebben	  van	  voorkennis	  er	  toe	  kan	  leiden	  dat	  iemand	  niets	  nieuws	  heeft	  geleerd.	  En	  ook	  eerdere	  bezoeken	  kunnen	  tot	  een	  veranderende	  beleving	  en	  kennisoverdracht	  leiden.	  Hierop	  is	  in	  het	  verwerken	  van	  de	  resultaten	  dan	  ook	  gelet.	  Verder	  waren	  er	  in	  dit	  onderzoek	  geen	  beperkingen	  op	  het	  gebied	  van	  bovenstaande	  aspecten,	  een	  onderzoek	  op	  grotere	  schaal	  zal	  dit	  wel	  moeten	  incalculeren.	  	  	  Naast	  de	  observaties	  en	  enquêtes	  werd	  er	  ook	  bij	  de	  medewerkers	  van	  het	  museum	  navraag	  gedaan	  over	  de	  doelstellingen	  en	  beoogde	  effecten	  van	  de	  tentoonstelling.	  Dit	  om	  zo	  een	  vergelijking	  te	  maken	  tussen	  verwachting	  en	  uitvoering.	  	  	  Het	  aantal	  bezoekers	  dat	  per	  dimensie	  onderzocht	  werd	  lag	  op	  15	  à	  16	  bezoekers.	  Het	  aantal	  was	  afhankelijk	  van	  het	  bezoekersaantal	  op	  de	  gekozen	  observatiedag.	  Er	  is	  van	  uitgegaan	  dat	  minimaal	  10	  bezoekers	  per	  museum	  bevraagd	  zouden	  worden.	  Dit	  aantal	  is	  gekozen	  door	  het	  afwegen	  van	  het	  haalbare	  aandachtig	  te	  onderzoeken	  en	  ondervragen	  bezoekers	  per	  dag.	  Het	  draait	  in	  dit	  onderzoek	  niet	  om	  de	  kwantiteit	  maar	  om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  individuele	  onderzoek.	  De	  algemene	  conclusies	  zijn	  dan	  ook	  getrokken	  op	  basis	  van	  de	  uitslagen	  van	  de	  enquête	  en	  observaties	  in	  combinatie	  met	  de	  door	  de	  literatuur	  gegeven	  standpunten	  van	  eerdere	  onderzoeken.	  	  	  Van	  te	  voren	  zijn	  de	  deelnemende	  bezoekers	  niet	  benaderd,	  omdat	  de	  reacties	  anders	  gemanipuleerd	  zouden	  kunnen	  raken.	  Een	  bezoeker	  kijkt	  wanneer	  dat	  gebeurt	  niet	  meer	  objectief	  naar	  een	  tentoonstelling,	  hij	  houdt	  dan	  het	  onderzoek	  en	  zijn	  eigen	  effect	  hierop	  in	  het	  achterhoofd.	  Dit	  is	  in	  tegenstelling	  tot	  andere	  onderzoeken	  die	  gedaan	  worden	  in	  musea.	  Een	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voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  onderzoek	  naar	  de	  bezoeken	  van	  grootouders	  en	  hun	  kleinkinderen	  aan	  het	  kindermuseum	  van	  Pittsburg	  in	  2007.	  Al	  eerder	  werd	  aangetoond	  dat	  het	  grootouders	  tijdens	  een	  bezoek	  aan	  een	  museum	  ten	  eerste	  gaat	  om	  het	  “tijd	  doorbrengen”	  met	  hun	  kleinkinderen.	  Het	  gaat	  om	  de	  relatie	  en	  niet	  om	  de	  activiteit.	  Ze	  nemen	  dan	  ook	  vele	  verschillende	  rollen	  aan.	  Zoals	  die	  van	  gids,	  vriend,	  verzorger,	  gever	  van	  cadeaus,	  geschiedkundige,	  leraar	  etc.	  Voordat	  de	  grootouders	  een	  museum	  betreden	  blijken	  ze	  bepaalde	  voorkennis	  en	  standpunten	  te	  bezitten,	  vervolgens	  dragen	  ze	  deze	  over	  op	  de	  kleinkinderen	  (Sanford	  et	  al.	  2007,	  136-­‐137).	  Tijdens	  het	  onderzoek	  blijkt	  dat	  de	  grootouders	  in	  het	  uitvoeren	  van	  hun	  gekozen	  rol	  de	  aandacht	  van	  de	  kleinkinderen	  weten	  te	  rekken	  en	  vast	  te	  houden.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  er	  effectief	  informatie	  overgedragen	  en	  veranderd	  er	  vanaf	  het	  eerste	  contact	  iets	  in	  de	  omgang	  en	  toewijding	  van	  grootouder	  en	  kleinkind	  (Sanford	  et	  al.	  2007,	  144-­‐148).	  Voorafgaande	  aan	  dit	  onderzoek	  werden	  de	  families	  wél	  ingelicht	  en	  moesten	  zij	  een	  contract	  van	  deelname	  tekenen.	  De	  deelnemers	  waren	  daarnaast	  geselecteerd	  uit	  aanmeldingen	  via	  advertenties	  en	  via	  het	  Franklin	  Institute	  in	  Philadelphia	  (Sanford	  et	  al.	  2007,	  138-­‐139).	  Dit	  had	  gevolgen	  op	  de	  verdere	  onderzoeken	  in	  de	  zin	  dat	  de	  grootouders	  iedere	  stap	  zette	  met	  het	  onderzoek	  in	  het	  achterhoofd.	  Doordat	  de	  deelnemers	  ver	  van	  te	  voren	  op	  de	  hoogte	  waren	  van	  het	  onderzoek	  gaan	  ze	  niet	  blanco	  naar	  binnen.	  De	  acties	  en	  interacties	  van	  de	  families	  kunnen	  dus	  positief	  of	  negatief	  beïnvloed	  worden	  door	  de	  vooraf	  gegeven	  informatie.	  Door	  de	  onderzoekers	  wordt	  echter	  geen	  effect	  geven	  of	  ingecalculeerd.	  	  
2.3.4	  De	  observaties	  De	  observaties	  hebben	  plaatsgevonden	  op	  dagen	  dat	  de	  musea	  een	  gemiddeld	  bezoekersaantal	  verwachtte.	  De	  kans	  op	  een	  representatief	  bezoekersaantal	  was	  op	  dat	  moment	  het	  hoogst.	  De	  observaties	  zijn	  gedurende	  de	  hele	  dag	  gehouden	  om	  zo	  verspreid	  over	  de	  dag	  verschillende	  bezoekers	  te	  ondervragen	  en	  observeren.	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  Een	  observatie	  van	  museumbezoekers	  geeft	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  aanhalen	  van	  enkele	  belangrijke	  punten	  en	  fenomenen	  die	  tevoorschijn	  komen	  tijdens	  het	  museumbezoek.	  Hierbij	  moet	  gedacht	  worden	  aan	  bezoekduur,	  keuze	  van	  navigatie	  door	  de	  ruimte,	  concentratiespanne,	  de	  organisatie	  van	  het	  bezoek	  beïnvloed	  door	  de	  lay-­‐out	  van	  ruimte	  en	  de	  hoeveelheid	  aan	  informatie	  die	  bij	  de	  bezoeker	  blijft	  hangen.	  Dit	  alles	  kan	  positief	  of	  negatief	  beïnvloed	  worden	  door	  de	  gekozen	  tentoonstellingstechnieken.	  Visuele	  middelen	  geven	  de	  hierboven	  genoemde	  aspecten	  op	  een	  andere	  wijze	  weer	  dan	  statische	  tentoonstellingen.	  De	  effectiviteit	  van	  de	  gekozen	  middelen	  kan	  aan	  de	  hand	  van	  de	  observatie	  uitkomsten	  vergeleken	  worden.	  	  Door	  observatie	  verkregen	  informatie	  wordt	  beschouwd	  als	  een	  zeldzame	  hulpbron	  volgens	  Bollo	  en	  Dal	  Pozzolo	  (2005,	  1).	  Dit	  omdat	  deze	  observatie	  niet	  door	  de	  bezoeker	  zelf	  beïnvloed	  is,	  het	  is	  een	  zo	  objectief	  mogelijke	  observatie.	  Het	  is	  dan	  ook	  belangrijk	  dat	  de	  observaties	  geen	  ruimte	  geven	  voor	  subjectieve	  interpretaties	  door	  de	  observeerder.	  Dit	  is	  bewerkstelligd	  door	  het	  vaststellen	  van	  de	  observatiepunten	  en	  het	  opstellen	  van	  een	  beoordelingsschaal.	  Verderop	  in	  deze	  paragraaf	  en	  in	  §2.3.6	  hierover	  meer	  informatie.	  	  Observatie	  maakt	  het	  mogelijk	  (non)-­‐verbaal	  gedrag	  dat	  tijdens	  het	  bezoek	  geuit	  wordt	  te	  analyseren.	  Ook	  is	  het	  mogelijk	  te	  bestuderen	  hoe	  de	  omgeving,	  de	  architecturale	  ruimte	  en	  museologische	  opzet	  van	  de	  objecten,	  samen	  met	  de	  tentoonstellingsmethoden	  het	  gedrag	  van	  de	  bezoekers	  binnen	  het	  museum	  beïnvloeden	  (Bollo	  en	  Dal	  Pozzolo	  2005,	  2).	  Achteraf	  werden	  de	  geobserveerden	  gevraagd	  of	  zij	  geen	  problemen	  hadden	  met	  het	  gebruik	  van	  de	  observaties	  en	  werd	  de	  deelnemers	  een	  enquête	  voorgelegd.	  	  Het	  onderzoek	  is	  onderverdeeld	  in	  de	  observaties	  van	  de	  onderzoeker	  en	  de	  persoonlijke	  mening	  van	  de	  bezoekers.	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Bij	  de	  observaties	  is	  gelet	  op	  de	  volgende	  aspecten:	  	  1.	  De	  navigatie	  van	  de	  bezoeker	  
• Wat	  is	  de	  gemiddelde	  tijd	  die	  de	  bezoeker	  in	  de	  zaal	  doorbrengt	  -­‐ De	  tijd	  die	  een	  bezoeker	  in	  de	  zaal	  doorbrengt	  kan	  later	  vergeleken	  worden	  met	  de	  tijd	  die	  de	  bezoeker	  volgens	  zijn	  idee	  heeft	  doorgebracht.	  Dit	  kan	  iets	  zeggen	  over	  de	  interesse	  of	  desinteresse	  voor	  de	  tentoonstelling.	  	  
• Hoe	  beweegt	  de	  bezoeker	  zich	  door	  de	  tentoonstellingsruimte,	  krijgt	  een	  bepaalt	  aspect	  meteen	  de	  aandacht?	  	  -­‐ Het	  looppatroon	  van	  de	  bezoeker	  kan	  veel	  zeggen	  over	  de	  bezoeker	  zelf.	  Een	  ongeordend	  looppatroon	  kan	  duiden	  op	  onduidelijkheid	  over	  volgorde	  of	  onzekerheid	  over	  de	  eigen	  interesse	  gebieden.	  Een	  geordend	  patroon	  kan	  bijvoorbeeld	  wijzen	  op	  het	  hebben	  van	  een	  vast	  idee	  over	  wat	  de	  bezoeker	  wil	  doen	  en	  zien.	  	  	  2.	  Tekst/film/interactieve	  uitleg	  
• Bij	  welk	  object	  blijft	  de	  bezoeker	  het	  langste	  staan	  en	  tot	  welke	  dimensie	  hoort	  dit	  object?	  -­‐	  Wanneer	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  objecten	  die	  de	  meeste	  aandacht	  trekken	  kan	  wellicht	  geconcludeerd	  worden	  welke	  dimensie	  het	  meest	  graag	  bekeken	  wordt.	  Zo	  kan	  gezien	  worden	  wanneer	  en	  op	  welke	  manier	  de	  interesse	  van	  de	  bezoeker	  het	  langst	  vastgehouden	  en	  gestimuleerd	  wordt.	  	  
• Wanneer	  er	  een	  film	  draait	  of	  een	  uitleg	  plaatsvindt,	  hoeveel	  procent	  van	  de	  bezoekers	  kijkt	  deze	  dan	  af	  en	  misschien	  zelfs	  nog	  een	  keer?	  -­‐ Het	  observeren	  van	  de	  bezoekers	  tijdens	  het	  kijken	  naar	  de	  film	  kan	  iets	  zeggen	  over	  de	  kracht	  van	  deze	  beelden	  om	  aandacht	  te	  trekken	  en	  vast	  te	  houden.	  Wanneer	  dit	  later	  wordt	  vergeleken	  met	  de	  meningen	  over	  deze	  filmpjes	  kan	  er	  gekeken	  worden	  of	  deze	  films	  ook	  daadwerkelijk	  effect	  hebben	  gehad	  op	  de	  bezoekers.	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3.	  De	  alertheid	  van	  de	  bezoeker	  
• Hoe	  actief	  is	  de	  houding	  van	  de	  geobserveerde	  bezoeker?	  -­‐ De	  actieve	  houding	  van	  een	  bezoeker	  zegt	  in	  eerste	  instantie	  iets	  over	  de	  mate	  van	  oprechte	  deelname	  aan	  de	  tentoonstelling.	  Iemand	  die	  zich	  open	  opstelt	  zal	  waarschijnlijk	  meer	  leren	  en	  beleven	  dan	  iemand	  die	  de	  tentoonstelling	  geen	  blik	  waardig	  gunt.	  	  -­‐ Ten	  tweede	  zal	  het	  later	  een	  steunpaal	  zijn	  bij	  de	  analyse	  van	  de	  bezoekers.	  	  -­‐ Hierbij	  zal	  gebruikt	  gemaakt	  worden	  van	  de	  in	  1995	  samengestelde	  ‘visitor	  interaction	  rating	  scale’	  van	  Lakota	  (Bitgood	  2013,	  39-­‐40).	  Hierbij	  wordt	  de	  actieve	  houding	  van	  de	  bezoeker	  verdeeld	  in	  verschillende	  categorieën.	  De	  verdeling	  volgens	  Lakota	  is	  als	  volgt:	  Doorlopen,	  scannen,	  neuzen	  (browsing),	  gedeeltelijke	  betrokkenheid,	  volledige	  betrokkenheid.	  	  	  Een	  voorbeeld	  van	  de	  observatie	  formulieren	  kan	  gevonden	  worden	  in	  bijlage	  3.	  	  	  Door	  Shettel	  (1968	  in	  Bitgood	  2013,	  38)	  wordt	  het	  aandacht	  continuüm	  erkend	  in	  drie	  stadia.	  Dit	  zijn	  de	  aantrekkingskracht	  van	  de	  tentoonstelling,	  het	  vasthouden	  van	  de	  aandacht	  en	  de	  kracht	  van	  de	  educatie.	  Hieruit	  komen	  drie	  niveaus	  van	  aandacht	  voort.	  Aantrekkingskracht	  (het	  percentage	  van	  personen	  die	  stopt	  voor	  bijvoorbeeld	  een	  video),	  vasthoudende	  kracht	  ratio	  (gemiddelde	  bezoekduur	  gedeeld	  door	  de	  werkelijke	  bezoekduur)	  en	  lering	  (de	  te	  herinneren	  elementen	  uit	  de	  tentoonstelling).	  In	  het	  onderzoek	  is	  daarom	  ook	  gevraagd	  en	  gekeken	  naar	  de	  hierboven	  genoemde	  elementen.	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In	  het	  geval	  van	  observatietechnieken	  was	  het	  van	  belang	  de	  loopbewegingen	  van	  bezoekers	  zo	  gedetailleerd	  mogelijk	  te	  volgen.	  Het	  nadeel	  aan	  deze	  techniek	  is	  dat	  hierbij	  alleen	  de	  lichaamsbeweging	  en	  niet	  de	  beweging	  van	  de	  ogen	  bestudeerd	  kan	  worden.	  Bij	  sommige	  exposities	  zullen	  objecten	  zo	  dicht	  bij	  elkaar	  liggen	  dat	  een	  kleine	  beweging	  van	  de	  ogen	  al	  genoeg	  is	  voor	  een	  bezoeker	  om	  zijn	  blik	  te	  verleggen.	  Een	  andere	  beïnvloedende	  factor	  tijdens	  de	  observatie	  kunnen	  de	  overige	  bezoekers	  zijn.	  Het	  zicht	  van	  de	  observeerder	  kan	  worden	  afgeschermd	  van	  de	  te	  bestuderen	  bezoeker	  door	  de	  beweegpatronen	  van	  de	  overige	  bezoekers	  (Eghbal-­‐Azar	  2013,	  110-­‐111).	  	  Omdat	  in	  dit	  onderzoek	  echter	  geen	  geavanceerde	  technieken	  ter	  beschikking	  staan,	  is	  ervan	  uitgegaan	  dat	  een	  aandachtige	  en	  gedetailleerde	  observatie	  van	  de	  bezoekers	  voldoende	  informatie	  oplevert,	  zowel	  kwantitatief	  als	  kwalitatief.	  Er	  is	  gewerkt	  met	  de	  eerste	  groep	  aan	  traditionele	  technieken	  zoals	  observatie	  en	  interviews.	  Er	  is	  in	  dit	  onderzoek	  geen	  vraag	  naar	  meer	  geavanceerde	  technieken	  als	  GPS	  of	  image	  sensing	  (Yoshimura	  et	  al.	  2012,	  395-­‐397).	  Deze	  technieken	  bieden	  weliswaar	  nieuwe	  inzichten	  op	  al	  eerder	  getrokken	  conclusies	  en	  zijn	  objectiever	  dan	  de	  traditionele	  methodes,	  maar	  hier	  is	  dit	  onderzoek	  te	  kleinschalig	  voor.	  
2.3.5	  Het	  onderzoeken	  van	  de	  bezoekersmeningen	  Naast	  het	  observeren	  van	  de	  bezoekers	  is	  het	  voor	  het	  testen	  van	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  van	  belang	  dat	  de	  bezoeker	  zelf	  aan	  het	  woord	  komt.	  Observatie	  alleen	  is	  immers	  niet	  genoeg	  om	  het	  leerproces	  en	  de	  beleving	  van	  de	  bezoeker	  te	  bevatten	  (Bollo	  en	  Dal	  Pozzolo	  2005,	  3).	  Daarom	  is	  gekozen	  voor	  het	  benaderen	  van	  de	  bezoeker	  na	  afloop	  van	  zijn/haar	  bezoek	  aan	  de	  tentoonstelling	  en	  deze	  een	  korte	  enquête	  voor	  te	  leggen	  (zie	  bijlage	  2).	  Deze	  enquête	  bevatte	  vragen	  over	  de	  tentoonstelling	  zelf	  en	  de	  beleving	  van	  deze	  tentoonstelling.	  Daarnaast	  kwamen	  ook	  vragen	  over	  de	  bezoeker	  zelf	  voor.	  Omdat	  er	  getest	  werd	  op	  audiovisuele	  aspecten	  was	  het	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van	  belang	  te	  weten	  of	  de	  desbetreffende	  persoon	  ook	  in	  het	  dagelijks	  leven	  in	  aanraking	  komt	  met	  audiovisuele	  middelen.	  Wanneer	  dit	  niet	  het	  geval	  was	  zou	  de	  uitslag	  van	  het	  onderzoek	  anders	  zijn	  dan	  iemand	  die	  dit	  wel	  heeft.	  In	  de	  analyse	  van	  de	  resultaten	  is	  dan	  ook	  duidelijk	  geworden	  of	  iemand	  die	  gewend	  is	  aan	  audiovisuele	  middelen,	  ook	  daadwerkelijke	  meer	  interesse	  toonde	  in	  de	  audiovisuele	  aspecten	  van	  de	  tentoonstelling	  of	  hier	  juist	  een	  afkeer	  tegen	  vertoonde	  door	  de	  dagelijkse	  blootstelling	  aan	  de	  audiovisuele	  middelen.	  Met	  dit	  gegeven	  is	  vervolgens	  in	  de	  analyse	  rekening	  gehouden	  om	  een	  scheef	  beeld	  te	  voorkomen.	  	  	  Bij	  het	  stellen	  van	  demografische	  vragen	  in	  een	  enquête	  moest	  afgewogen	  worden	  welke	  aspecten	  van	  belang	  zijn	  en	  welke	  irrelevant	  zijn.	  Kan	  de	  kennis	  van	  leeftijd	  of	  geslacht	  een	  museumonderzoeker	  meteen	  iets	  vertellen	  over	  de	  bezoeker,	  de	  tentoonstelling	  zelf	  of	  de	  impact	  van	  de	  tentoonstelling	  op	  de	  bezoeker?	  (Housen	  1987,	  1).	  Voorkennis	  over	  leeftijd	  of	  geslacht	  in	  dit	  onderzoek	  was	  niet	  te	  voorkomen.	  Bij	  binnenkomst	  is	  immers	  direct	  het	  geslacht	  van	  de	  bezoeker	  bekend	  en	  ook	  een	  leeftijd	  kan	  geschat	  worden.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  er	  vanuit	  gegaan	  dat	  geslacht,	  leeftijd,	  educatie	  en	  eerdere	  museumbezoeken	  invloed	  hebben	  op	  de	  museumbeleving	  van	  de	  bezoeker.	  Deze	  kunnen	  immers	  invloed	  hebben	  op	  interessegebieden,	  concentratie	  en	  interpretatie	  van	  de	  tentoonstelling.	  	  	  	  Als	  laatste	  is	  er	  rekeningen	  gehouden	  met	  het	  feit	  dat	  de	  bereidwilligheid	  van	  de	  bezoekers	  om	  mee	  te	  doen	  aan	  het	  onderzoek	  een	  rol	  speelt.	  Wanneer	  bezoekers	  niet	  open	  staat	  voor	  deelname,	  kan	  dit	  te	  maken	  hebben	  met	  een	  negatieve	  beoordeling	  van	  de	  tentoonstelling.	  Deze	  oordelen	  zouden	  in	  het	  onderzoek	  dan	  ontbreken.	  Op	  dit	  effect	  is	  in	  de	  bestudering	  van	  de	  resultaten	  gelet.	  	  Een	  voorbeeld	  van	  de	  enquête	  formulieren	  kan	  gevonden	  worden	  in	  bijlage	  2.	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2.3.6	  Eigen	  invloed	  op	  het	  onderzoek	  In	  het	  onderzoek	  moest	  er	  stil	  gestaan	  worden	  bij	  het	  feit	  dat	  mijn	  eigen	  visie	  invloed	  kon	  hebben	  op	  de	  resultaten.	  Wanneer	  er	  bijvoorbeeld	  gekeken	  werd	  naar	  de	  verschillen	  tussen	  mannen	  en	  vrouwen,	  moest	  er	  rekeningen	  gehouden	  worden	  met	  het	  feit	  dat	  ik	  zelf	  ook	  een	  vrouw	  ben	  en	  dit	  mijn	  conclusies	  kan	  misleiden.	  Ook	  mijn	  voorkennis	  en	  gedane	  hypothese	  konden	  de	  observaties,	  enquêtes	  en	  resultaten	  beïnvloeden.	  Er	  is	  in	  het	  onderzoek	  dan	  ook	  steeds	  een	  stap	  terug	  gedaan	  om	  de	  resultaten	  zo	  objectief	  mogelijk	  te	  kunnen	  analyseren.	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Hoofdstuk	  3	  –	  De	  ruwe	  data	  
3.1	  Archeologisch	  Centrum	  Leiden	  –	  Statische	  tentoonstelling	  
3.1.1	  Inleiding	  
	  
Figuur	  1	  Gedeelte	  van	  de	  tentoonstellingsruimte	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  
(www.sleutelstad.nl)	  Naar	  persoonlijke	  communicatie	  met	  Barbara	  Gumbert	  (archeoloog)	  en	  Marco	  Blok	  (suppoost)	  –	  01-­‐03-­‐2014:	  	  De	  expositieruimte	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  van	  Leiden	  is	  gevestigd	  aan	  de	  Hooglandse	  Kerkgracht.	  Het	  begon	  allemaal	  op	  de	  Garenmarkt	  in	  het	  jaar	  2000.	  Hier	  werd	  een	  kleine	  tentoonstelling	  gepresenteerd	  op	  de	  ‘Open	  Monumentendag’.	  De	  reacties	  van	  de	  bezoekers	  waren	  zo	  positief	  dat	  een	  vergunning	  voor	  een	  blijvende	  tentoonstellingsruimte	  werd	  aangevraagd	  en	  werd	  toegezegd	  door	  de	  gemeente	  Leiden.	  	  In	  het	  begin	  bevond	  het	  Archeologisch	  Centrum	  zich	  nog	  in	  een	  anti-­‐kraakpand	  maar	  later	  kregen	  ze	  de	  locatie	  aan	  de	  Hooglandse	  Kerkgracht	  toegewezen.	  In	  die	  eerste	  tijd	  werden	  er	  vooral	  wisseltentoonstellingen	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gehouden.	  Deze	  wisseltentoonstellingen	  waren	  kleinschalig	  en	  grotendeels	  door	  vrijwilligers	  opgezet.	  Het	  was	  laagdrempelig	  en	  werd	  tot	  stand	  gebracht	  met	  een	  laag	  budget.	  Naast	  de	  exposities	  vonden	  er	  ook	  kleine	  opgravingen	  plaats	  uit	  naam	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  en	  werden	  er	  met	  minimaal	  materialen	  projecten	  opgezet	  waarbij	  de	  bezoekers	  naast	  kijken	  ook	  konden	  voelen	  en	  doen.	  Een	  onderdeel	  hiervan	  was	  het	  zelfgebouwde	  weefgetouw	  en	  de	  maquette	  van	  een	  IJzertijd	  boerderij.	  In	  januari	  2009,	  na	  een	  grote	  verbouwing,	  kreeg	  de	  expositieruimte	  een	  vaste	  opstelling.	  Deze	  vaste	  opstelling	  werd	  opgezet	  met	  behulp	  van	  professionele	  museumontwerpers.	  Naast	  de	  vaste	  opstelling	  bleven	  de	  wisseltentoonstellingen	  enkele	  keren	  terugkomen.	  Eind	  dit	  jaar	  zal	  de	  expositie	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  en	  Erfgoed	  Leiden	  de	  ruimte	  aan	  de	  Hooglandse	  Kerkgracht	  weer	  moeten	  verlaten.	  De	  toekomst	  is	  nog	  onzeker.	  Wel	  is	  duidelijk	  dat	  er	  meer	  aandacht	  gevestigd	  zal	  worden	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  website.	  Tentoonstellingen	  zullen	  minder	  belang	  gaan	  hebben.	  	  Zoals	  in	  §2.3.1	  aangegeven	  wordt	  in	  het	  Archeologisch	  Centrum	  met	  name	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  dimensie	  statische	  tentoonstelling.	  Hierop	  zal	  ik	  mij	  in	  de	  observaties	  en	  enquêtes	  dan	  ook	  richten.	  Dit	  is	  gedaan	  in	  de	  vaste	  tentoonstelling:	  ‘Leiden	  in	  vogelvlucht’.	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3.1.2	  Interview	  met	  de	  museummedewerker	  Naar	  persoonlijke	  communicatie	  met	  Barbara	  Gumbert	  (archeoloog)–	  01-­‐03-­‐2014:	  	  In	  het	  Archeologisch	  Centrum	  wordt	  voornamelijk	  gebruik	  gemaakt	  van	  afbeeldingen,	  bijgestaan	  door	  informatieborden	  in	  vitrines.	  Daarnaast	  wordt	  er	  een	  film	  vertoond	  en	  zijn	  er	  activiteiten	  voor	  kinderen.	  Er	  is	  voor	  deze	  relatief	  goedkope	  technieken	  gekozen	  in	  verband	  met	  de	  noodzaak	  de	  kosten	  te	  beheersen.	  Statische	  vitrines	  zijn	  gemakkelijker	  in	  productie	  te	  nemen,	  de	  benodigde	  materialen	  zijn	  al	  voorhanden.	  Hiernaast	  wordt	  er	  ook	  een	  maquette	  vertoond	  omdat	  deze	  aantrekkelijk,	  beeldend	  en	  blijvend	  is.	  	  	  Er	  is	  de	  keuze	  gemaakt	  voor	  afbeeldingen	  boven	  objecten.	  Het	  doel	  was	  om	  er	  een	  zo	  min	  mogelijk	  archeologische	  tentoonstelling	  van	  te	  maken,	  de	  nadruk	  wordt	  niet	  gelegd	  op	  de	  archeologie	  maar	  op	  de	  ontwikkeling	  en	  sociologie.	  Archeologische	  objecten	  worden	  dan	  ook	  niet	  in	  grote	  mate	  getoond.	  De	  objecten	  die	  wel	  getoond	  zijn	  worden	  bijgestaan	  door	  reconstructies.	  Het	  draait	  allemaal	  om	  het	  totale	  beeld	  wat	  de	  tentoonstelling	  laat	  zien.	  Wanneer	  het	  mogelijk	  is	  worden	  de	  statisch	  vitrines	  bijgestaan	  door	  interactieve	  elementen	  als	  aanraakschermen	  en	  rondleidingen.	  Deze	  interactieve	  elementen	  vullen	  de	  statisch	  tentoonstelling	  aan.	  	  	  In	  het	  onderzoek	  is	  voornamelijk	  gekeken	  naar	  de	  statische	  elementen.	  Het	  effect	  van	  de	  interactieve	  elementen	  is	  gebruikt	  als	  aanvulling	  op	  de	  verkregen	  informatie.	  Er	  wordt	  door	  het	  Archeologisch	  Centrum	  geprobeerd	  de	  bezoekers	  de	  informatie	  op	  zo’n	  manier	  aan	  te	  bieden	  dat	  de	  bezoeker	  zelf	  beslist	  over	  de	  wijze	  waarop	  het	  wordt	  opgenomen.	  Daardoor	  wordt	  er	  geen	  overdaad	  aan	  informatie	  verstrekt.	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De	  gehele	  tentoonstelling	  kan	  in	  een	  half	  uur	  bezocht	  worden,	  maar	  dat	  kan	  zich	  ook	  verder	  uitstrekken.	  De	  bezoekers	  van	  het	  Archeologisch	  centrum	  beslaan	  vooral	  ouderen	  en	  gezinnen.	  Studenten	  komen	  zelden	  naar	  de	  tentoonstelling.	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3.1.3	  Resultaten	  van	  de	  observaties	  en	  enquêtes	  	  Bij	  de	  analyse	  van	  de	  resultaten	  zullen	  de	  volgende	  aspecten	  steeds	  uiteengezet	  worden:	  Bezoekersprofiel,	  bezoekershouding,	  beleving	  en	  dagelijks	  leven.	  	  	  Bezoekersprofiel	  -­‐ Leeftijd	  en	  geslacht	  Uit	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  komt	  naar	  voren	  dat	  bezoekers	  van	  de	  tentoonstellingsruimte	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  veelal	  onder	  de	  oudere	  leeftijdscategorieën	  vallen.	  Het	  merendeel,	  namelijk	  6	  personen	  (38%),	  is	  55+	  en	  de	  leeftijdscategorie	  <15	  ontbreekt	  bij	  de	  ondervraagden	  (fig,	  2).	  Dit	  gebrek	  is	  ontstaan	  doordat	  er	  geen	  kinderen	  aanwezig	  waren	  om	  aan	  het	  onderzoek	  deel	  te	  nemen.	  De	  enige	  kinderen	  die	  de	  tentoonstelling	  bezochten	  waren	  na	  binnenkomst	  meteen	  weer	  vertrokken.	  Zij	  volgden	  hun	  ouders	  die	  geen	  interesse	  vertoonden	  in	  een	  bezoek	  aan	  het	  Archeologisch	  Centrum.	  Onder	  de	  ondervraagden	  waren	  er	  11	  mannen	  (46%)	  en	  13	  vrouwen	  (54%).	  De	  bezoekers	  kwamen	  vooral	  in	  stelletjes	  en	  degenen	  die	  alleen	  kwamen	  waren	  per	  geslacht	  gelijk	  in	  aantal.	  
	  
Figuur	  2	  Leeftijdsklassen	  vertegenwoordigd	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeologisch	  
Centrum	   	  
<15	  0%	  
15-­‐30	  19%	  
30-­‐45	  31%	  45-­‐55	  12%	  
55+	  38%	  
Leeftijd	  bezoekers	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-­‐ Eerdere	  bezoeken	  en	  reden	  voor	  huidig	  bezoek	  Ook	  werden	  de	  bezoekers	  gevraagd	  naar	  eventuele	  eerdere	  bezoeken	  en	  de	  reden	  voor	  de	  huidige	  komst	  naar	  de	  tentoonstelling.	  Uit	  de	  resultaten	  is	  gebleken	  dat	  slechts	  2	  (13%)	  van	  de	  ondervraagden	  wel	  eens	  eerder	  in	  het	  Archeologisch	  Centrum	  is	  geweest.	  Daarnaast	  is	  er	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  de	  bezoekers	  vooral	  per	  toeval	  bij	  het	  Archeologisch	  Centrum	  terecht	  zijn	  gekomen.	  Vooral	  het	  reclamebord	  aan	  de	  straat	  trok	  veel	  aandacht	  (fig.	  3).	  	  
	   	  
Figuur	  3	  Reden	  voor	  huidig	  bezoek	  aan	  de	  tentoonstelling	  ‘Leiden	  in	  vogelvlucht’	  	   -­‐ Jaarlijks	  museumbezoek	  Het	  jaarlijks	  museumbezoek	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeologisch	  centrum	  ligt	  voor	  46%	  op	  3	  a	  4	  keer	  per	  jaar.	  Dit	  zijn	  7	  van	  de	  16	  ondervraagden.	  Er	  bevond	  zich	  wel	  een	  uitschieter	  tussen	  de	  bezoekers	  met	  een	  museumbezoek	  van	  80	  keer	  per	  jaar.	  Het	  meerekenen	  van	  deze	  uitschieter	  zorgde	  ervoor	  dat	  het	  gemiddelde	  belandde	  op	  11,8	  keer	  per	  jaar.	  Zonder	  deze	  uitschieter	  komt	  het	  gemiddelde	  op	  7	  bezoeken	  per	  jaar	  te	  liggen	  (fig.	  4).	  	  	  
63%	  
31%	  
6%	  Reden	  voor	  bezoek	  
Spontaan;	  reclamebord	  Interesse/herkenning	  Op	  zoek	  naar	  iets	  anders	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Figuur	  4	  Jaarlijks	  museum	  bezoek	  van	  bezoekers	  aan	  het	  Archeologisch	  Centrum	  	  -­‐	  Achtergrond	  Tevens	  werd	  er	  gevraagd	  naar	  het	  bezit	  van	  een	  archeologische	  of	  historische	  achtergrond.	  Hierbij	  werd	  vooral	  gepeild	  op	  eventuele	  voorkennis	  van	  de	  tentoonstelling.	  Het	  blijkt	  dat	  slechts	  2	  van	  de	  16	  ondervraagden	  (13%)	  een	  archeologische	  of	  historische	  achtergrond	  bezat.	  	  	   -­‐ Audiovisueel	  bezit	  In	  de	  enquêtes	  werd	  gevraagd	  naar	  het	  bezit	  van	  audiovisuele	  apparaten,	  zoals	  een	  tablet,	  televisie	  of	  smartphone.	  En	  tevens	  werd	  het	  dagelijks	  gebruik	  hiervan	  bekeken	  (fig.	  5	  en	  6).	  Het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  bezitters	  gebruikt	  de	  apparaten	  de	  hele	  dag	  door	  en	  is	  hier	  dus	  zeer	  aan	  gewend	  geraakt.	  Het	  bleek	  dat	  slechts	  3	  bezoekers	  (19%)	  niet	  in	  bezit	  waren	  van	  een	  audiovisueel	  apparaat.	  Het	  blijkt	  echter	  wel	  dat	  de	  aandacht	  van	  2	  van	  deze	  bezoekers	  (13%)	  snel	  getrokken	  werd	  door	  het	  geluid	  van	  de	  documentaire.	  Beiden	  bekeken	  zij	  een	  groot	  deel	  van	  de	  documentaire.	  De	  overige	  personen	  die	  in	  de	  zaal	  aanwezig	  waren,	  toen	  verspreid	  over	  de	  dag	  het	  geluid	  van	  de	  documentaire	  aanging,	  keken	  de	  gehele	  documentaire	  af.	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Figuur	  5	  Bezit	  audiovisuele	  apparaten	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  	  
	   	  
Figuur	  6	  Dagelijks	  gebruik	  van	  audiovisuele	  apparaten	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  
Archeologisch	  Centrum	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Bezoekershouding	  -­‐ Looppatroon	  
	  
Figuur	  7	  Plattegrond	  van	  de	  tentoonstellingsruimte	  ‘Leiden	  in	  vogelvlucht’	  in	  het	  Archeologisch	  
Centrum	  Tijdens	  het	  observeren	  van	  de	  bezoekers	  is	  er	  gelet	  op	  het	  looppatroon	  waarmee	  de	  tentoonstelling	  bezocht	  werd	  (fig.	  7).	  Hieruit	  waren	  enkele	  opmerkelijke	  conclusies	  te	  trekken.	  Het	  viel	  op	  dat	  niet	  alle	  bezoekers	  de	  tijd	  namen	  om	  de	  ruimte	  in	  zich	  op	  te	  nemen	  en	  zo	  een	  efficiënte	  looprichting	  te	  kiezen.	  Vrijwel	  iedereen	  begon	  bij	  de	  maquette.	  Op	  3	  bezoekers	  (19%)	  na	  werd	  de	  maquette	  als	  beginpunt	  van	  de	  tentoonstelling	  genomen,	  dit	  is	  dan	  ook	  het	  begin	  van	  de	  opgezette	  looproute.	  Maar	  na	  de	  maquette	  liepen	  slechts	  8	  bezoekers	  (50%)	  de	  (semi-­‐)geplande	  route.	  De	  rest	  volgde	  een	  niet	  vooropgezet	  patroon.	  Deze	  bezoekers	  volgden	  hun	  eigen	  intuïtie	  en	  interesse	  en	  liet	  zich	  niet	  leiden	  voor	  een	  vastgezette	  tentoonstellingsvolgorde.	  Deze	  is	  slechts	  minimaal	  aanwezig,	  aan	  de	  hand	  van	  nummering	  en	  ook	  zeker	  geen	  leidraad	  voor	  het	  bezoek.	  	  	  Een	  opvallend	  aspect	  in	  de	  tentoonstelling	  was	  de	  draaiende	  documentaire.	  Deze	  werd	  geluidloos	  afgespeeld	  en	  trok	  af	  en	  toe	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoekers.	  Zodra	  het	  geluid	  van	  de	  documentaire	  aangezet	  werd	  trok	  de	  film	  alle	  aandacht	  en	  vormde	  er	  zich	  snel	  een	  groepje	  belangstellenden	  om	  het	  beeldscherm	  heen.	  Zelfs	  buitenlanders,	  die	  de	  Nederlandse	  commentaren	  niet	  konden	  verstaan,	  kwamen	  zitten	  om	  de	  documentaire	  te	  bekijken.	  4	  van	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de	  16	  bezoekers	  (25%)	  kwamen	  op	  het	  geluid	  van	  de	  andere	  bezoekers	  af.	  Op	  momenten	  dat	  de	  overige	  bezoekers	  aanwezig	  waren,	  stond	  het	  geluid	  van	  de	  film	  uit.	  	  	   -­‐ Actieve	  houding	  Tijdens	  de	  observaties	  is	  er	  gewerkt	  met	  een	  vooropgezette	  schaal	  om	  de	  actieve	  houding	  van	  de	  bezoekers	  te	  bepalen	  (tab.	  1)	  	  
Tabel	  1	  Maattabel	  van	  de	  actieve	  houding	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  	  Actieve	  houding	  bezoekers	  Archeologisch	  Centrum	  1	   Geen	  interesse	  –	  loopt	  door	  zonder	  te	  lezen	  2	   Loopt	  snel,	  scannend	  door	  de	  tentoonstelling	  3	   Blijft	  af	  en	  toe	  staan	  en	  leest	  	  4	   Leest	  aandachtig	  de	  teksten	  en	  kijkt	  5	   Stelt	  naast	  het	  lezen	  ook	  vragen	  aan	  de	  medewerker	  	  Het	  blijkt	  dat	  houding	  1	  en	  2	  (tab.1)	  ontbraken	  onder	  de	  bezoekers	  (fig.	  8).	  De	  meest	  aanwezige	  houding	  is	  nummer	  3.	  Nummer	  5,	  de	  meest	  actieve	  houding,	  kwam	  5	  keer	  (31.2%)	  voor.	  Opvallend	  is	  dat	  de	  meeste	  hiervan	  onder	  leeftijdscategorie	  5,	  55+,	  vallen.	  Vooral	  vrouwen	  lijken	  de	  gemiddelde	  actieve	  houding	  te	  hebben.	  In	  de	  hogere	  categorieën,	  4	  en	  5,	  lijkt	  de	  verdeling	  man/vrouw	  gelijk.	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Figuur	  8	  Actieve	  houding	  van	  de	  bezoekers	  aan	  de	  tentoonstelling	  ‘Leiden	  in	  Vogelvlucht’	  	   -­‐ Man/vrouw	  verschillen	  Over	  de	  verhoudingen	  man/vrouw	  ten	  opzichte	  van	  de	  actieve	  houdingen	  kan	  bij	  deze	  tentoonstelling	  niet	  veel	  gezegd	  worden.	  De	  meeste	  ondervraagden	  en	  geobserveerden	  vormden	  een	  stelletje	  en	  doorliepen	  samen	  de	  tentoonstelling	  en	  enquête.	  Zij	  waren	  hierin	  in	  alles	  gelijk	  en	  kunnen	  daardoor	  niet	  apart	  bekeken	  worden.	  Wanneer	  de	  stelletjes	  verdeeld	  worden	  over	  het	  geheel	  en	  dit	  wordt	  uitgezet	  in	  een	  figuur	  (fig.	  8),	  kan	  worden	  gezegd	  dat	  de	  meest	  aandachtige	  bezoekers	  gelijk	  waren	  in	  man/vrouw	  ratio.	  Over	  de	  ondervraagden	  die	  wel	  individueel	  het	  traject	  hebben	  doorlopen	  kan	  worden	  gezegd	  dat	  zij	  zich	  vooral	  in	  de	  meest	  actieve	  houdingsklasse	  bevinden.	  Zij	  namen	  de	  tijd	  om	  extra	  vragen	  te	  stellen	  en	  de	  gehele	  tentoonstelling	  te	  bekijken.	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Beleving	  -­‐ Interesse	  gebieden	  Uit	  de	  enquête,	  welke	  aan	  de	  bezoekers	  is	  verstrekt,	  komt	  naar	  voren	  dat	  de	  maquette	  van	  Leiden	  niet	  alleen	  benoemd	  wordt	  als	  het	  meest	  opvallende	  aspect	  van	  de	  tentoonstelling,	  het	  wordt	  ook	  het	  vaakst	  genoemd	  wanneer	  er	  gevraagd	  werd	  naar	  het	  meest	  interessante	  onderdeel	  van	  de	  tentoonstelling	  (fig.	  9	  en	  10).	  De	  verdeling	  van	  eerste	  aandachtspunt	  onder	  mannen	  en	  vrouwen	  is	  vrijwel	  gelijk.	  De	  enige	  uitzonderingen	  zijn	  de	  specifiek	  genoemde	  punten.	  Dit	  waren	  de	  getoonde	  pop	  en	  de	  aanwezige	  foto’s.	  Deze	  twee	  punten	  werden	  beide	  door	  vrouwen	  aangedragen.	  	  	  
	  
Figuur	  9	  Het	  eerste	  aandachtspunt	  van	  de	  bezoekers	  aan	  het	  Archeologisch	  Centrum	  bij	  
binnenkomst	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Figuur	  10	  Het	  meest	  interessante	  onderdeel	  van	  de	  tentoonstelling	  ‘Leiden	  in	  vogelvlucht’	  
volgens	  de	  bezoekers	  	  Uit	  bovenstaande	  figuren	  blijkt	  dat	  foto’s,	  films,	  kaarten,	  rondleidingen	  en	  objecten	  naast	  de	  maquette	  ook	  de	  aandacht	  trokken.	  De	  informatie	  als	  losstaand	  onderdeel,	  in	  de	  vorm	  van	  de	  versterkte	  informatie	  borden,	  wordt	  niet	  genoemd.	  Het	  zijn	  vooral	  de	  specifieke	  details	  die	  onthouden	  worden.	  Deze	  specifieke	  details	  werden	  gegeven	  door	  het	  vragen	  stellen	  van	  de	  bezoekers	  aan	  de	  medewerker	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  of	  kwamen	  naar	  voren	  tijdens	  de	  gegeven	  rondleiding.	  Deze	  rondleiding	  werd	  echter	  niet	  op	  ieder	  moment	  gegeven,	  of	  werd	  door	  maar	  een	  deel	  van	  de	  bezoekers	  gevolgd.	  Niet	  iedereen	  heeft	  dan	  ook	  dezelfde	  informatie	  tot	  zich	  genomen.	  	  Vooral	  mannen	  lijken	  volgens	  figuur	  10	  geïnteresseerd	  te	  zijn	  in	  de	  fysieke	  elementen.	  Vrouwen	  lijken	  juist	  het	  geheel	  van	  de	  tentoonstelling	  als	  interessant	  te	  hebben	  ervaren.	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Figuur	  11	  De	  genoemde	  missende	  elementen	  in	  de	  tentoonstelling	  ‘Leiden	  in	  vogelvlucht’	  	   -­‐ Gebreken	  in	  de	  tentoonstelling	  Het	  blijkt	  dat	  5	  van	  de	  bezoekers	  (31%)	  een	  verbetering	  aan	  het	  museum	  weet	  toe	  te	  schrijven.	  Hieronder	  vielen	  alle	  elementen	  die	  de	  museumbeleving	  volgens	  de	  bezoeker	  zouden	  verbeteren.	  Dit	  heeft	  voornamelijk	  te	  maken	  met	  de	  tentoonstellingsruimte	  (fig.	  11).	  Deze	  mag	  volgens	  2	  van	  de	  5	  bezoekers	  die	  een	  verbetering	  konden	  benoemen	  nog	  groter	  zijn	  en	  meer	  informatie	  bevatten.	  De	  overige	  bezoekers	  geven	  aan	  dat	  er	  vooral	  meer	  behoefte	  is	  naar	  beeldende	  en	  interactieve	  elementen.	  Dit	  zou	  kunnen	  wijze	  op	  het	  niet	  voldoende	  informatief	  of	  minder	  prettig	  in	  beleving	  zijn	  van	  de	  statische	  tentoonstellingstechniek.	  	  	   -­‐ Nieuwe	  informatie	  Van	  de	  ondervraagden	  geven	  er	  12	  (75%)	  aan	  iets	  nieuws	  geleerd	  te	  hebben	  in	  de	  tentoonstelling.	  Hiervan	  werden	  enkelen	  voorbeelden	  gegeven.	  De	  meesten	  noemden	  hierbij	  de	  algemene	  informatie	  over	  de	  stad	  Leiden.	  Hierbij	  moet	  vooral	  gedacht	  worden	  aan	  groei	  en	  ontstaansgeschiedenis	  (fig.	  13).	  In	  het	  interview	  met	  de	  museummedewerker	  werd	  aangegeven	  dat	  de	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bezoekers	  zelf	  konden	  bepalen	  wat	  ze	  aan	  informatie	  uit	  de	  tentoonstelling	  halen.	  Er	  is	  inderdaad	  een	  gevarieerd	  aantal	  antwoorden	  gegeven.	  Maar	  deze	  kunnen	  voor	  het	  grotendeel	  wel	  gecategoriseerd	  worden	  onder	  de	  noemer:	  informatie	  over	  de	  stad	  Leiden.	  De	  toegepaste,	  vrije,	  manier	  van	  kennisoverdracht	  is	  dus	  effectief.	  	  Beide	  mannen	  en	  vrouwen	  geven	  aan	  veel	  geleerd	  te	  hebben	  (fig.	  12).	  Hier	  zit	  geen	  groot	  verschil	  in	  en	  er	  kan	  daarom	  geen	  vergelijking	  gemaakt	  worden	  tussen	  interessegebieden	  van	  de	  bezoekers	  en	  de	  opgenomen	  informatie.	  
	  Figuur	  12	  Verdeling	  opgenomen	  informatie	  tussen	  mannen	  en	  vrouwen	  in	  het	  Archeologisch	  Centrum	  
	  
Figuur	  13	  Nieuw	  opgenomen	  informatie	  door	  de	  bezoekers	  aan	  het	  Archeologisch	  Centrum	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-­‐ Duur	  van	  het	  bezoek	  	  Het	  valt	  op	  dat	  de	  werkelijke	  bezoekduur	  en	  het	  idee	  dat	  de	  bezoeker	  zelf	  over	  de	  bezoekduur	  heeft,	  nogal	  eens	  van	  elkaar	  verschillen.	  In	  een	  enkel	  geval	  is	  het	  verschil	  miniem.	  Maar	  er	  bevind	  zich	  ook	  1	  grote	  uitschieter	  in	  de	  resultaten	  met	  een	  verschil	  van	  maar	  liefst	  36,16	  minuten	  (fig.	  14).	  	  
Figuur	  14	  Overzicht	  bezoekduur	  van	  de	  geobserveerden	  in	  het	  Archeologisch	  Centrum	  	  -­‐ Terugkeer	  Bij	  de	  vraag	  naar	  een	  eventuele	  terugkeer	  naar	  het	  Archeologisch	  museum	  bleken	  de	  bezoekers	  vrij	  gelijk	  verdeeld	  te	  zijn.	  Van	  de	  16	  ondervraagden	  waren	  er	  7	  (44%)	  die	  nog	  eens	  terug	  te	  wilden	  keren,	  6	  (37%)	  bezoekers	  die	  aangaven	  alles	  gezien	  te	  hebben	  en	  3	  (19%)die	  niet	  zeker	  waren	  over	  een	  terugkomst	  (fig.	  15).	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Figuur	  15	  Mogelijkheid	  voor	  een	  terugkomst	  naar	  het	  Archeologisch	  Centrum	  	  Als	  reden	  voor	  een	  mogelijke	  terugkeer	  werden	  verschillende	  antwoorden	  gegeven	  (fig.	  16).	  Hieruit	  blijkt	  dat	  er	  vooral	  een	  terugkomst	  plaats	  zal	  vinden	  met	  een	  vriend	  of	  familielid,	  maar	  ook	  het	  opzetten	  van	  een	  nieuwe	  tentoonstelling	  wordt	  als	  aantrekkelijk	  voor	  een	  terugkomst	  gezien.	  	  	  
	   	  
Figuur	  16	  Reden	  voor	  eventuele	  terugkomst	  naar	  het	  Archeologisch	  Centrum	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-­‐ Man/vrouw	  verschillen	  Er	  zitten	  weinig	  verschillen	  tussen	  mannen	  en	  vrouwen	  wat	  betreft	  de	  specifieke	  interesse	  gebieden.	  Wel	  kan	  er	  gezegd	  worden,	  dat	  er	  een	  andere	  focus	  aanwezig	  is.	  Mannen	  lijken	  vooral	  interesse	  te	  tonen	  voor	  fysieke	  elementen	  en	  details,	  terwijl	  vrouwen	  hun	  interesse	  projecteren	  op	  de	  gehele	  de	  tentoonstelling	  	  
3.1.4	  Conclusie	  statische	  tentoonstellingen	  Uit	  de	  resultaten	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  visuele	  en	  tastbare	  aspecten	  in	  een	  tentoonstelling	  meer	  aanspreken	  en	  zelfs	  gemist	  worden	  bij	  afwezigheid.	  Er	  werd	  aangegeven	  dat	  foto’s,	  films,	  kaarten,	  maquettes	  rondleidingen	  en	  objecten	  voornamelijk	  als	  interessant	  gezien	  werden,	  boven	  statische	  informatieborden.	  Ook	  in	  het	  looppatroon	  van	  de	  bezoekers	  is	  te	  zien	  dat	  de	  maquette	  als	  beginpunt	  aantrekkelijk	  is.	  Er	  werd	  op	  een	  moment	  dat	  er	  geen	  rondleiding	  gegeven	  werd,	  zelfs	  aangegeven	  dat	  een	  persoonlijke	  spreker	  de	  tentoonstelling	  zou	  verbeteren.	  Er	  is	  dus	  wel	  degelijk	  behoefte	  aan	  meer	  en	  levendigere	  informatie	  dan	  enkel	  statische	  informatieborden.	  Dit	  werd	  door	  het	  Archeologisch	  Centrum	  zelf	  (zie	  §3.1.2)	  ook	  al	  aangegeven.	  Hierin	  werd	  gesteld	  dat	  reconstructies	  en	  interactieve	  elementen	  zorgen	  voor	  een	  verbetering	  van	  het	  totaalbeeld	  van	  de	  tentoonstellingen.	  Ook	  zorgen	  deze	  elementen	  ervoor	  dat	  de	  bezoeker	  zelf	  kan	  beslissen	  over	  de	  manier	  waarop	  er	  informatie	  wordt	  opgenomen.	  	  	  Daarnaast	  valt	  op	  dat	  ondanks	  bovengenoemde	  aspecten	  de	  bezoekers	  erg	  lovend	  en	  tevreden	  zijn	  over	  de	  tentoonstelling.	  Een	  groot	  gedeelte	  geeft	  aan	  terug	  te	  willen	  komen,	  sommigen	  geven	  aan	  ook	  anderen	  mee	  te	  willen	  nemen.	  Dit	  geeft	  aan	  dat	  de	  tentoonstelling	  tot	  de	  verbeelding	  spreekt	  en	  graag	  met	  anderen	  herbeleefd	  wordt	  door	  de	  bezoekers.	  	  	  Door	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  documentaire	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  bewegend	  beeld	  de	  aandacht	  van	  bezoeker	  trekt,	  maar	  dat	  geluid	  die	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aandacht	  vast	  weet	  te	  houden.	  Het	  looppatroon	  van	  de	  bezoekers	  ondersteund	  deze	  conclusie.	  Zodra	  het	  geluid	  van	  de	  documentaire	  aanging	  richtte	  de	  bezoekers	  zich	  op	  de	  getoonde	  film.	  	  	  Wanneer	  er	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  verkregen	  informatie	  kan	  gezegd	  worden	  dat	  dit	  overeenkomt	  met	  de	  hoofdpunten	  van	  de	  tentoonstelling	  en	  de	  door	  het	  museum	  gestelde	  verwachtingen.	  De	  tentoonstelling	  ‘Leiden	  in	  vogelvlucht’	  richt	  zich	  op	  de	  geschiedenis	  en	  ontwikkeling	  van	  Leiden.	  Algemene	  informatie	  over	  Leiden	  en	  haar	  groei	  werd	  dan	  ook	  in	  driekwart	  van	  de	  gevallen	  genoemd	  als	  opgeslagen	  nieuwe	  informatie.	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3.2	  Het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  –	  Audiovisueel	  
3.2.1	  Inleiding	  	  
	  
Figuur	  17	  Een	  gedeelte	  van	  de	  vaste	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  Nederland’	  
(rapenburgplaza.com)	  	  In	  1818	  opende	  in	  Leiden	  op	  initiatief	  van	  koning	  Willem	  I	  (www.rmo.nl	  1)	  het	  Archeologisch	  Cabinet,	  ook	  wel	  het	  Museum	  van	  Oudheden	  genoemd.	  C.J.C	  Reuvens	  (1793-­‐1835)	  werd	  benoemd	  tot	  directeur	  van	  het	  Archeologisch	  Cabinet.	  Met	  financiële	  steun	  van	  de	  Rijksoverheid	  werden	  er	  aankoopplannen	  gemaakt	  en	  uitgevoerd.	  Alles	  met	  oog	  op	  de	  toekomstige	  vorm	  van	  het	  museum.	  Rond	  1830	  stopte	  de	  financiële	  steun	  van	  Koning	  Willem	  I.	  Geld	  voor	  een	  archeologisch	  cultuurbeleid	  was	  door	  de	  Belgische	  Opstand	  niet	  meer	  mogelijk.	  In	  plaats	  van	  het	  grote	  Archeologisch	  museum	  waar	  Reuvens	  van	  droomde,	  kwamen	  er	  kleine	  expositieruimtes	  in	  vier	  huizen,	  allen	  gelegen	  aan	  een	  zijstraat	  van	  het	  Rapenburg	  in	  Leiden	  (Eickhoff	  2007,	  233-­‐234).	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Na	  het	  overlijden	  van	  Reuvens	  in	  1835	  bleef	  het	  Museum	  van	  Oudheden	  in	  gebruik	  als	  centrum	  voor	  de	  Nederlandse	  archeologie.	  Het	  museum	  kreeg	  een	  nieuwe	  locatie	  aan	  de	  Breestraat	  en	  opende	  in	  1838	  voor	  publiek	  (Eickhoff	  2007,	  239).	  De	  collecties	  bleven	  groeien	  en	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  ontwikkelde	  zich	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  19e	  eeuw	  tot	  het	  Centraal	  Archeologisch	  museum	  van	  Nederland	  (Eickhoff	  2007,	  242).	  	  In	  1893	  werd	  een	  deel	  van	  de	  collectie	  weer	  terug	  verhuisd	  naar	  het	  Rapenburg	  (www.rmo.nl	  1)	  en	  in	  1920	  volgde	  ook	  het	  museum	  zelf	  (www.rmo.nl	  2).	  De	  verschillende	  panden	  waren	  door	  een	  verbouwing	  omgevormd	  tot	  één	  geheel.	  Het	  rijk	  subsidieert	  vanaf	  1971,	  na	  het	  verbreken	  van	  de	  banden	  met	  de	  Leidse	  Universiteit,	  het	  museum	  en	  is	  eigenaar	  van	  de	  gebouwen.	  	  	  Vandaag	  de	  dag	  staan	  er	  verschillende	  vaste	  en	  tijdelijke	  tentoonstellingen	  in	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden.	  Voor	  dit	  onderzoek	  is	  er	  gekeken	  naar	  de	  vaste	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  Nederland’	  die	  sinds	  2011	  in	  het	  Rijkmuseum	  van	  Oudheden	  te	  zien	  is.	  In	  deze	  opstelling	  wordt	  er	  gebruik	  gemaakt	  van	  statische	  vitrines,	  maar	  ook	  van	  audiovisuele	  aspecten	  en	  interactieve	  elementen.	  Binnen	  de	  opstellingsruimte	  draaien	  vele	  films	  en	  is	  ook	  de	  lay-­‐out	  intensief	  betrokken	  bij	  de	  opstelling.	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1.2.2 Interview	  met	  de	  museummedewerker	  	  Naar	  communicatie	  met	  Tanja	  van	  der	  Zon	  (Projectleider	  presentaties)	  –	  25-­‐03-­‐2014:	  	  	  De	  vaste	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  Nederland’	  in	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  maakt	  gebruik	  van	  vele	  audiovisuele	  technieken	  zoals	  film,	  projecties	  en	  ‘interactives’.	  Hiernaast	  spelen	  ook	  geluid,	  tekst,	  aanraakplaatsen	  en	  speelplekken	  voor	  kinderen	  een	  rol	  in	  de	  opstelling.	  Een	  vaste	  opstelling	  leent	  zich	  hier	  perfect	  voor.	  Door	  het	  gebruik	  van	  de	  genoemde	  technieken	  kunnen	  de	  getoonde	  onderwerpen	  goed	  toegelicht	  worden.	  	  	  Door	  het	  gebruik	  van	  de	  aanwezige	  technieken	  wordt	  het	  geven	  van	  een	  totaalbeleving	  als	  doel	  gesteld.	  De	  genoemde	  expositie-­‐technieken,	  teksten	  en	  objecten	  maken	  de	  presentatie	  levendig	  en	  zodoende	  meer	  informatief.	  Ook	  de	  moeilijke	  onderwerpen	  zullen	  zo	  toegankelijker	  worden.	  	  	  Het	  bezoek	  aan	  de	  opstelling	  varieert	  van	  15	  minuten	  tot	  soms	  wel	  3	  uur.	  Onder	  de	  bezoekers	  vallen	  diverse	  doelgroepen.	  Er	  wordt	  afwisselend	  gezorgd	  voor	  een	  aanbod	  voor	  iedere	  doelgroep.	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3.2.3	  Resultaten	  van	  de	  observaties	  en	  enquêtes	  	  Bezoekers	  profiel	  -­‐ Leeftijd	  en	  geslacht	  Ook	  in	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  ontbreekt	  onder	  de	  ondervraagden	  de	  categorie	  <15	  jaar.	  Er	  waren	  wel	  kinderen	  in	  de	  tentoonstelling	  aanwezig	  maar	  die	  waren	  te	  jong	  om	  te	  ondervragen,	  of	  toonden	  geen	  interesse	  in	  medewerking.	  Wederom	  is,	  evenals	  in	  het	  Archeologisch	  Centrum,	  de	  categorie	  55+	  het	  meeste	  vertegenwoordigd,	  namelijk	  voor	  53%	  van	  de	  bezoekers	  (fig.	  18).	  	  Opvallend	  is	  dat	  bezoekers	  tussen	  de	  30	  en	  45	  jaar	  maar	  een	  kleine	  groep	  vormen	  (7%),	  dit	  kan	  liggen	  aan	  het	  afnemen	  van	  dit	  onderzoek	  op	  een	  doordeweekse	  dag.	  Maar	  daarover	  kan	  nu	  niets	  met	  zekerheid	  gezegd	  worden.	  Hiervoor	  zal	  een	  onderzoek	  op	  een	  weekenddag	  noodzakelijk	  zijn.	  Helaas	  is	  dat	  door	  het	  korte	  tijdsbestek	  in	  dit	  onderzoek	  niet	  mogelijk.	  	  Van	  de	  bezoekers	  waren	  er	  12	  man	  (55%)	  en	  10	  (45%)	  vrouw.	  De	  mannen	  zijn	  met	  een	  klein	  verschil	  in	  de	  meerderheid.	  Veel	  bezoekers	  kwamen	  in	  stelletjes.	  7	  (46,6%)	  van	  de	  ondervraagden	  bezocht	  de	  tentoonstelling	  in	  zijn	  eentje.	  
	  
Figuur	  18	  Leeftijdsklassen	  vertegenwoordigd	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Rijksmuseum	  van	  
Oudheden	  
<15	  0%	  
15-­‐30	  13%	   30-­‐45	  7%	  
45-­‐55	  27%	  
55+	  53%	  
Leeftijd	  bezoekers	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-­‐ Eerdere	  bezoeken	  en	  reden	  voor	  huidig	  bezoek	  Slechts	  2	  bezoekers	  (13%)	  hebben	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  al	  eens	  eerder	  bezocht.	  Van	  de	  ondervraagden	  bleek	  de	  ruime	  meerderheid,	  namelijk	  9	  bezoekers	  (60%),	  in	  eerste	  instantie	  voor	  de	  tijdelijke	  tentoonstelling	  ‘Petra,	  Wonder	  in	  de	  woestijn’	  te	  zijn	  gekomen.	  Slechts	  5	  bezoekers	  (33%)	  kwamen	  met	  als	  doel:	  de	  vaste	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  Nederland’	  te	  bezoeken,	  samen	  met	  de	  kinderen	  of	  voor	  de	  eigen	  interesse.	  De	  rest	  liep	  hier	  binnen	  na	  het	  hoofddoel	  al	  bereikt	  te	  hebben	  (fig.	  19).	  	  
	  
Figuur	  19	  Reden	  voor	  huidig	  bezoek	  aan	  de	  vaste	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  Nederland’	  	   -­‐ Jaarlijks	  algemeen	  museumbezoek	  5	  van	  de	  bezoekers	  (34%)	  van	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  brengt	  jaarlijks	  5	  tot	  8	  keer	  een	  bezoek	  aan	  een	  museum	  in	  binnen-­‐	  of	  buitenland.	  Het	  hoogste	  aantal	  keer	  dat	  een	  museum	  bezocht	  wordt	  is	  20	  keer	  per	  jaar	  (fig.	  20).	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  voor	  bezoek	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  in	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  Om	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  tentoonstelling	  Kwam	  voor	  een	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Figuur	  20	  Jaarlijks	  museum	  bezoek	  van	  bezoekers	  aan	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  
	  
	   -­‐ Achtergrond	  Het	  merendeel	  van	  de	  bezoekers	  kent	  geen	  archeologische	  of	  historische	  achtergrond.	  Vier	  van	  de	  ondervraagden	  (27%)	  gaven	  aan	  een	  dergelijke	  achtergrond	  te	  hebben,	  dit	  waren	  historici	  en	  studenten.	  	  	   -­‐ Audiovisueel	  bezit	  Twee	  (13%)	  van	  de	  ondervraagde	  bezoekers	  aan	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  bezaten	  geen	  audiovisueel	  apparaat	  (fig.	  21	  en	  22).	  Bij	  de	  overige	  bezoekers	  zijn	  vooral	  de	  telefoon	  en	  de	  laptop	  veel	  aanwezig.	  De	  bezoekers	  die	  geen	  audiovisuele	  middelen	  bezitten,	  lijken	  beiden	  geen	  interesse	  te	  tonen	  in	  de	  getoonde	  films.	  Pas	  aan	  het	  einde	  van	  haar	  bezoek	  kijkt	  één	  van	  hen	  toch	  even	  kort	  naar	  wat	  films.	  De	  overige	  bezoekers	  keken	  wel	  degelijk	  naar	  de	  films.	  Het	  was	  duidelijk	  dat	  de	  aandacht	  getrokken	  werd	  door	  de	  bewegende	  beelden.	  Bij	  velen	  van	  hen	  werd	  de	  concentratie	  niet	  lang	  vastgehouden.	  Slechts	  3	  (19%)	  van	  de	  bezoekers	  gaf	  aan	  enkele	  films	  geheel	  te	  hebben	  gezien.	  Eén	  van	  de	  bezoekers	  vertelde	  dat	  de	  films	  een	  pluspunt	  waren	  voor	  het	  geheel,	  ze	  gaven	  leven	  en	  vulden	  de	  gehele	  lay-­‐out	  aan.	  Anderen	  waren	  het	  hier	  mee	  eens.	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Figuur	  21	  Bezit	  audiovisuele	  apparaten	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Rijksmuseum	  van	  
Oudheden	  	  
	  
Figuur	  22	  Dagelijks	  gebruik	  van	  audiovisuele	  apparaten	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  
Rijksmuseum	  van	  Oudheden	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Bezoekershouding	  	   -­‐ Looppatroon	  
	  
Figuur	  23	  Plattegrond	  van	  de	  vaste	  opstelling	  'Archeologie	  van	  Nederland'	  Wanneer	  er	  naar	  de	  looppatronen	  van	  de	  bezoekers	  wordt	  gekeken	  valt	  op	  dat	  een	  aantal	  van	  de	  bezoekers	  tegen	  de	  duidelijk	  aangegeven	  richting	  inloopt,	  welke	  de	  chronologie	  volgt	  (fig.	  23).	  Vier	  van	  de	  geobserveerde	  begonnen	  na	  het	  zien	  van	  de	  tijdlijn	  aan	  het	  einde	  van	  de	  opstelling.	  Dit	  leek	  verder	  geen	  constant	  gevolg	  te	  hebben	  op	  de	  beleving	  of	  houding	  van	  de	  bezoekers.	  Er	  bevonden	  zich	  bezoekers	  onder	  de	  geobserveerden	  die	  erg	  aandachtig	  de	  opstelling	  doorlopen,	  maar	  er	  zaten	  ook	  bezoekers	  bij	  die	  het	  geheel	  weinig	  aandacht	  gaven.	  	  	   -­‐ Actieve	  houding	  	  
Tabel	  2	  Maattabel	  van	  de	  actieve	  houding	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  Actieve	  houding	  1	   Geen	  interesse	  –	  loopt	  door	  zonder	  te	  kijken	  2	   Lopen	  scannend	  door	  3	   Lezen	  de	  tekst	  half	  aandachtig	  4	   Lezen	  af	  en	  toe	  maar	  wel	  aandachtig	  5	   Lezen	  en	  bekijken	  alles	  aandachtig	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  Actieve	  houding	  klasse	  3	  (tab.	  2)	  is	  bij	  de	  bezoekers	  van	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  het	  meest	  vertegenwoordigd	  (fig.	  24).	  In	  tegenstelling	  tot	  het	  Archeologisch	  Centrum	  is	  klasse	  2	  hier	  wel	  aanwezig.	  Deze	  persoon	  kwam	  origineel	  naar	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  voor	  de	  ‘Petra,	  Wonder	  in	  de	  woestijn’	  tentoonstelling.	  Onder	  klasse	  3	  vallen	  voornamelijk	  bezoekers	  tussen	  de	  45	  en	  55	  jaar	  en	  onder	  klasse	  5	  vooral	  mannen.	  	  	  
	  
Figuur	  24	  Actieve	  houding	  van	  de	  bezoekers	  aan	  de	  vaste	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  
Nederland’	  -­‐ Man/vrouw	  verschillen	  Onder	  actieve	  houding	  3,	  een	  scannende	  half	  aandachtige	  houding,	  lijken	  de	  vrouwen	  in	  de	  meerderheid.	  Namelijk	  3	  tegenover	  4	  van	  de	  15.	  In	  de	  meest	  aandachtige	  categorie,	  nummer	  5,	  bevinden	  zich	  daarentegen	  voornamelijk	  mannen.	  Drie	  van	  de	  aandachtige	  bezoekers	  liepen	  de	  gemarkeerde	  route.	  De	  overige	  twee	  liepen	  tegen	  de	  richting	  in	  of	  liepen	  de	  route	  zelfs	  meerdere	  keren	  op	  verschillende	  wijzen	  door.	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Beleving	  -­‐ Interessegebieden	  De	  interesse	  gebieden	  van	  de	  bezoekers	  liggen	  ver	  uit	  elkaar.	  De	  meeste	  antwoorden	  kunnen	  gevat	  worden	  onder	  de	  categorie:	  voorwerpen	  (fig.	  25).	  Er	  wordt	  gesproken	  over	  voorwerpen	  uit	  een	  bepaalde	  periode	  of	  van	  een	  bepaalde	  categorie.	  Het	  visuele	  spreekt	  hier	  dus	  erg	  aan.	  De	  andere	  antwoorden	  richten	  zich	  op	  de	  opstelling	  zelf	  en	  gaan	  over	  de	  gehele	  opstelling	  of	  over	  de	  aanwezige	  tijdlijn.	  	  Wanneer	  gevraagd	  werd	  naar	  datgene	  wat	  het	  eerst	  opviel	  aan	  de	  opstelling,	  werden	  vooral	  de	  tijdslijn	  en	  de	  algemene	  lay-­‐out	  als	  voorbeeld	  gegeven.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  visuele	  aspecten	  hier	  prominent	  aanwezig	  zijn	  en	  de	  aandacht	  trekken	  (fig.	  26).	  	  	  
	  
Figuur	  25	  Het	  meest	  interessante	  onderdeel	  van	  de	  vaste	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  Nederland’	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  de	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Figuur	  26	  Het	  eerste	  aandachtspunt	  van	  de	  bezoekers	  aan	  de	  vaste	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  
Nederland’	  bij	  binnenkomst	  	  Wanneer	  er	  gevraagd	  werd	  naar	  de	  ontbrekende	  elementen	  in	  de	  opstelling,	  waren	  er	  maar	  twee	  bezoekers	  (13%)	  die	  aangaven	  daadwerkelijk	  iets	  te	  missen.	  De	  één	  gaf	  aan	  een	  duidelijke	  verhaallijn	  te	  missen	  en	  de	  andere	  gaf	  aan	  dat	  de	  filmpjes	  te	  lang	  en	  onduidelijk	  waren.	  Vooral	  mannen	  leken	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  gehele	  lay-­‐out	  terwijl	  de	  vrouwen	  de	  tijdslijn	  als	  eerste	  aandachtspunt	  aangaven.	  Vrouwen	  vestigen	  de	  aandacht	  op	  details	  terwijl	  mannen	  zich	  meer	  op	  het	  totaal	  plaatje	  lijken	  te	  richten.	  	  In	  de	  interessegebieden	  is	  dit	  gegeven	  omgekeerd.	  Mannen	  gaven	  als	  interesse	  vooral	  detail	  en	  vrouwen	  focussen	  meer	  op	  het	  geheel.	  Het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  vrouwen	  vond	  dan	  ook	  niets	  in	  het	  bijzonder	  interessant,	  terwijl	  de	  interessegebieden	  van	  de	  mannen	  heel	  divers	  en	  gedetailleerd	  waren.	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-­‐ Nieuwe	  informatie	  De	  meerderheid,	  namelijk	  9	  (60%),	  van	  de	  ondervraagden	  gaf	  aan	  niets	  nieuws	  geleerd	  te	  hebben	  tijdens	  het	  bezoek	  aan	  de	  opstelling.	  Dit	  zou	  te	  maken	  kunnen	  hebben	  met	  andere	  factoren	  als	  al	  bestaande	  archeologische	  kennis,	  eerdere	  bezoeken	  of	  een	  minder	  actieve	  houding.	  Maar	  al	  deze	  factoren	  lijken	  hier	  niet	  mee	  overeen	  te	  komen,	  deze	  zijn	  immers	  erg	  positief.	  Van	  de	  6	  personen	  die	  wel	  degelijk	  wat	  geleerd	  hadden	  bleef	  vooral	  informatie	  over	  het	  verleden	  en	  de	  bewoning	  in	  de	  verschillende	  tijden	  hangen	  (fig.	  27).	  De	  mannen	  onder	  de	  bezoekers	  lijken	  het	  meest	  geleerd	  te	  hebben,	  vrouwen	  gaven	  aan	  niet	  veel	  geleerd	  te	  hebben	  (fig.	  28).	  Wellicht	  is	  er	  hier	  sprake	  van	  een	  onduidelijke	  vraagstelling	  waardoor	  de	  bezoekers	  de	  vraag	  verkeerd	  hebben	  geïnterpreteerd.	  	  
	  
Figuur	  27	  Nieuw	  opgenomen	  informatie	  door	  de	  bezoekers	  aan	  het	  Archeologisch	  Centrum	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Figuur	  28	  Verdeling	  opgenomen	  informatie	  tussen	  mannen	  en	  vrouwen	  in	  het	  Rijksmuseum	  
van	  Oudheden	  	   -­‐ Duur	  van	  het	  bezoek	  	  Opvallend	  aan	  de	  gegevens	  over	  de	  bezoekduur	  aan	  de	  vaste	  opstelling	  van	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  is	  het	  feit	  dat	  veel	  bezoekers	  ver	  boven	  de	  werkelijk	  aanwezige	  tijd	  zatten	  in	  hun	  schatting.	  Er	  kan	  vanuit	  gegaan	  worden	  dat	  deze	  personen	  het	  hele	  museum	  hebben	  meegenomen	  in	  hun	  antwoord	  (fig.	  29).	  Blijkbaar	  was	  onvoldoende	  duidelijk	  overkomen	  wat	  de	  vraagstelling	  precies	  inhield.	  	  Slechts	  één	  bezoeker	  zat	  met	  de	  schatting	  onder	  de	  werkelijke	  bezoekduur,	  dit	  was	  een	  verschil	  van	  maar	  5	  seconden.	  Er	  kan	  onder	  de	  ondervraagden	  dus	  niet	  gesteld	  worden	  dat	  de	  tijd	  sneller	  voorbij	  gaat	  in	  werkelijkheid	  dan	  in	  gedachten.	  Het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  bezoekers	  verbleef	  er	  korter	  dan	  gedacht.	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  Figuur	  29	  Overzicht	  bezoekduur	  van	  de	  geobserveerden	  in	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  
	   -­‐ Terugkeer	  De	  grote	  meerderheid	  van	  de	  bezoekers	  gaf	  aan	  graag	  nog	  een	  keer	  terug	  te	  komen.	  Slechts	  2	  van	  de	  bezoekers	  (13%)	  wist	  zeker	  niet	  meer	  terug	  te	  komen.	  Van	  de	  personen	  die	  terug	  wilden	  keren	  naar	  het	  museum,	  was	  de	  grootste	  aantrekkingskracht	  een	  nieuwe	  interessante	  tentoonstelling.	  Maar	  ook	  de	  algemene	  interesse	  was	  een	  veel	  genoemde	  reden	  (fig.	  30).	  Er	  wordt	  door	  de	  bezoekers	  niet	  teruggekomen	  op	  het	  feit	  dat	  ze	  in	  het	  huidige	  bezoek	  niets	  nieuws	  hebben	  geleerd.	  Nieuwe	  informatie	  opdoen	  lijkt	  wellicht	  niet	  tot	  de	  prioriteiten	  van	  een	  museum	  bezoek	  te	  behoren	  onder	  de	  ondervraagden.	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Figuur	  30	  Reden	  voor	  eventuele	  terugkomst	  naar	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  	   -­‐ Man/vrouw	  verschillen	  Wanneer	  er	  naar	  de	  verschillen	  tussen	  mannen	  en	  vrouwen	  gekeken	  wordt,	  blijkt	  dat	  vooral	  mannen	  het	  totaalplaatje	  in	  zich	  opnemen,	  samen	  met	  de	  gegeven	  informatie.	  Vrouwen	  richten	  zich	  meer	  op	  de	  details	  wanneer	  het	  gaat	  om	  opvallende	  elementen	  in	  de	  opstelling,	  terwijl	  ze	  in	  de	  interesse	  gebieden	  weer	  meer	  op	  het	  geheel	  letten.	  Ze	  lijken	  hier	  dan	  ook	  niet	  de	  geven	  informatie	  uit	  te	  halen	  en	  in	  zich	  op	  te	  slaan.	  Wellicht	  zou	  het	  creëren	  van	  een	  gerichte	  focus	  in	  interessegebied	  kunnen	  leiden	  tot	  een	  positieve	  kennisopname.	  Het	  is	  opvallend	  dat	  in	  het	  Archeologisch	  Centrum	  juist	  het	  omgekeerd	  geconstateerd	  is.	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3.2.4	  Conclusie	  audiovisueel	  	  Het	  blijkt	  dat	  de	  bezoekers	  aan	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  in	  dit	  onderzoek	  vooral	  getrokken	  werden	  door	  de	  tijdelijke	  tentoonstelling	  ‘Petra.	  Wonder	  in	  de	  woestijn’.	  De	  eyecatcher	  van	  het	  moment.	  Slechts	  enkelen	  van	  de	  ondervraagden	  had	  de	  vaste	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  Nederland’	  als	  hoofddoel	  voor	  het	  bezoek.	  	  Wanneer	  er	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  toepassing	  van	  audiovisuele	  middelen	  in	  de	  opstelling	  ‘Archeologie	  van	  Nederland’,	  kan	  gezegd	  worden	  dat	  de	  getoonde	  films	  wel	  degelijk	  de	  aandacht	  trokken,	  maar	  niet	  gezien	  worden	  als	  het	  meest	  memorabele	  en	  leerzaamste	  moment	  van	  de	  opstelling,	  zo	  blijkt	  uit	  de	  enquêtes.	  Wanneer	  op	  de	  observaties	  en	  persoonlijke	  commentaren	  af	  wordt	  gegaan,	  wordt	  er	  wel	  degelijk	  gesproken	  over	  een	  toegevoegde	  waarde	  aan	  de	  totale	  beleving	  van	  de	  opstelling	  door	  de	  getoonde	  films.	  Er	  werd	  gesproken	  over	  een	  aanvulling	  en	  verduidelijking	  van	  de	  gegeven	  informatie.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  door	  Tanja	  van	  der	  Zon	  (§1.2.2)	  gestelde	  effecten	  van	  de	  toegepaste	  technieken.	  Deze	  technieken,	  waaronder	  geluid,	  tekst,	  film,	  projecties	  en	  ‘interactives’,	  dienen	  voor	  het	  toelichten	  van	  de	  getoonde	  onderwerpen.	  	  De	  films	  worden	  deels	  tot	  in	  zijn	  geheel	  bekeken	  en	  worden	  gezien	  als	  een	  aanvulling	  op	  de	  gehele	  ervaring.	  Ze	  geven	  net	  dat	  ene	  extraatje	  wat	  de	  lay-­‐out	  al	  probeert	  te	  stimuleren.	  Het	  is	  dan	  ook	  niet	  verwonderlijk	  dat	  vooral	  de	  tijdlijn	  en	  de	  lay-­‐out	  als	  opvallend	  worden	  benoemd	  en	  dat	  duidelijk	  zichtbare	  en	  tastbare	  aspecten	  als	  interessant	  worden	  betiteld.	  Bezoekers	  zonder	  enig	  audiovisueel	  bezit	  vertonen	  niet	  tot	  nauwelijks	  interesse	  voor	  de	  filmbeelden.	  Diegenen	  die	  dit	  bezit	  wel	  hadden	  vertoonden	  die	  interesse	  wel	  en	  gaven	  naderhand	  ook	  aan	  dat	  de	  films	  een	  bijdrage	  geleverd	  hebben	  aan	  de	  beleving	  van	  de	  opstelling.	  Dagelijkse	  omgang	  met	  audiovisuele	  apparaten	  zou	  dus	  een	  lering	  doormiddel	  van	  audiovisuele	  middelen	  kunnen	  stimuleren.	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De	  categorieën	  die	  het	  meeste	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoekers	  trokken	  waren	  de	  getoonde	  voorwerpen	  en	  de	  lay-­‐out.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  datgene	  dat	  de	  bezoekers	  het	  meeste	  opviel,	  dit	  waren	  ook	  de	  visuele	  aspecten	  van	  de	  opstelling	  zoals	  de	  tijdlijn	  en	  de	  gehele	  lay-­‐out.	  	  	  Het	  blijkt	  dat	  vooral	  mannen	  veel	  van	  de	  opstelling	  zien	  en	  in	  zich	  opnemen.	  Zij	  geven	  aan	  vooral	  de	  lay-­‐out	  opvallend	  en	  interessant	  te	  vinden.	  Dit	  zou	  kunnen	  betekenen	  dat	  de	  keuze	  van	  de	  lay-­‐out	  een	  belangrijk	  onderdeel	  vormt	  van	  de	  mogelijkheid	  tot	  informatieoverdracht	  op	  de	  bezoekers.	  Dit	  blijkt	  ook	  uit	  het	  interview	  met	  de	  museummedewerker	  (§1.2.2).	  Hierin	  wordt	  aangegeven	  dat	  er	  wordt	  gestreefd	  naar	  het	  geven	  van	  een	  totaalbeeld	  en	  dat	  lijkt	  hier	  wel	  degelijk	  succesvol	  te	  zijn	  geweest.	  Er	  wordt	  gezegd	  dat	  dit	  getracht	  wordt	  te	  bereiken	  door	  de	  gebruikte	  expositie-­‐technieken,	  teksten	  en	  objecten.	  Deze	  maken	  de	  presentatie	  levendig	  en	  zijn	  zodoende	  ook	  meer	  informatief.	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3.3	  Het	  Archeon	  –	  Interactie	  
3.3.1	  Inleiding	  
	  
Figuur	  31	  De	  locatie	  ‘Trechterbeker’	  op	  het	  Archeon	  (Dinja	  Voeten	  2014)	  Naar	  persoonlijke	  communicatie	  met	  Will	  v/d	  Kooij	  (Archeotolk)	  en	  Wijnand	  Simons	  (coördinator	  Prehistorie)	  -­‐	  09-­‐04-­‐2014	  :	  	  In	  1992	  werden	  er	  plannen	  gemaakt	  voor	  een	  archeologisch	  themapark	  in	  Alphen	  aan	  den	  Rijn,	  met	  als	  doel	  het	  dichter	  bij	  elkaar	  brengen	  van	  archeologie	  en	  publiek	  (Marsfelder,	  1990).	  Dit	  initiatief	  werd	  gestart	  door	  Doedoe	  Buijning,	  die	  in	  Denemarken	  een	  themapark	  tegenkwam.	  Hij	  wilde	  zo’n	  park	  ook	  graag	  naar	  Nederland	  halen.	  De	  gemeente	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  bood	  62	  hectare	  aan	  waaiervormige	  grond	  aan.	  Er	  werd	  twee	  jaar	  gebouwd	  aan	  de	  realisatie	  en	  in	  1994	  ging	  het	  park	  definitief	  open	  (Geerlink,	  1992).	  Maar	  het	  ging	  niet	  zo	  voorspoedig	  als	  gehoopt.	  Er	  waren	  enkele	  gevallen	  van	  brandstichting	  en	  vele	  gebouwen	  gingen	  verloren.	  In	  1996	  ging	  het	  park	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failliet.	  Het	  personeel	  probeerde	  het	  nog	  tegen	  te	  gaan	  met	  een	  staking	  in	  Amsterdam,	  maar	  zonder	  succes.	  	  Toenmalig	  directeur	  Jan	  Helmes	  gaf	  aan	  dat	  er	  onvoldoende	  rekening	  gehouden	  werd	  met	  de	  aanloopfase.	  “Wij	  moeten	  onze	  plaats	  en	  onze	  naamsbekendheid	  nog	  helemaal	  veroveren”	  (www.trouw.nl).	  Het	  verwachte	  bezoekersaantal	  werd	  naar	  beneden	  bij	  geschroefd	  en	  de	  omliggende	  gronden	  en	  het	  park	  werden	  verkocht.	  Met	  behulp	  van	  Libéma	  Vrijetijdsparken	  werd	  er	  een	  overeenkomst	  betreffende	  een	  doorstart	  gesloten	  (www.volkskrant.nl).	  	  In	  1998	  werd	  het	  verkleinde	  park	  overgenomen.	  Sindsdien	  is	  het	  park	  weer	  actief	  en	  biedt	  het	  ook	  een	  locatie	  voor	  onder	  andere	  boekpresentaties,	  film	  opnames,	  festivals,	  kook-­‐	  en	  kinderprogramma’s.	  	  Het	  zoeken	  naar	  het	  juiste	  format	  voor	  het	  Archeon	  was	  lastig.	  Aan	  het	  begin	  lag	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoeker,	  door	  de	  vele	  media	  aandacht,	  meer	  op	  het	  fenomeen	  dan	  de	  inhoud.	  Tegenwoordig	  is	  de	  bezoeker	  meer	  op	  de	  hoogte	  van	  wat	  het	  Archeon	  te	  bieden	  heeft,	  maar	  daardoor	  is	  de	  huidige	  bezoeker	  ook	  veeleisender.	  	  Voor	  het	  onderzoek	  is	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  de	  locatie	  ‘Trechterbeker’.	  Hier	  was	  een	  Archeotolk,	  een	  medewerker	  van	  het	  park	  in	  (pre)historische	  kleding,	  aanwezig	  die	  de	  bezoeker	  van	  informatie	  voorzag	  en	  ze	  de	  mogelijkheid	  gaf	  interactief	  de	  tijd	  te	  beleven.	  Deze	  strategie	  wordt	  in	  heel	  het	  Archeon	  doorgevoerd.	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3.3.2	  Interview	  met	  de	  museummedewerker	  Naar	  persoonlijke	  communicatie	  met	  Wijnand	  Simons	  (coördinator	  Prehistorie)-­‐	  09-­‐04-­‐2014.	  	  In	  het	  Archeon	  wordt	  niet	  zo	  zeer	  gewerkt	  met	  een	  expositie.	  Er	  worden	  replica’s	  van	  vondsten	  aan	  de	  bezoekers	  getoond	  in	  een	  geïnterpreteerde	  reconstructie	  van	  een	  gebouw	  uit	  de	  Trechterbeker	  cultuur.	  De	  bewoners	  spreken	  in	  de	  derde	  persoon	  om	  zo	  het	  close-­‐contact	  te	  vergroten.	  Deze	  manier	  van	  interactie	  wordt	  ook	  wel	  tolken	  genoemd.	  	  Met	  de	  gekozen	  technieken	  wordt	  geprobeerd	  de	  archeologie	  als	  wetenschap	  inzichtelijker	  en	  laagdrempeliger	  te	  maken.	  Archeon	  was	  in	  het	  begin	  van	  de	  jaren	  90,	  na	  de	  ondertekening	  van	  het	  verdrag	  van	  Malta,	  een	  pionier	  op	  dit	  gebied.	  	  	  Het	  Archeon	  streeft	  naar	  een	  laagdrempelige	  kennisoverdracht	  en	  een	  onderdompeling	  in	  het	  verleden.	  Het	  Archeon	  heeft	  dan	  ook	  als	  grootste	  bezoekersgroepen	  scholieren	  en	  jonge	  gezinnen.	  Het	  aantal	  ouderen	  ligt	  vrij	  laag.	  	  Na	  het	  houden	  van	  klanttevredenheidsonderzoeken	  blijkt	  dat	  vooral	  de	  participatie	  en	  interactiviteit	  van	  het	  park	  als	  zeer	  positief	  ervaren	  wordt	  door	  de	  bezoekers.	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3.3.3	  Resultaten	  van	  de	  observaties	  en	  enquêtes	  Bezoekers	  profiel	  -­‐ Leeftijd	  en	  geslacht	  Onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeon	  zijn	  alle	  leeftijdsklassen	  vertegenwoordigd.	  De	  grootste	  groepen	  zijn	  kinderen	  onder	  de	  15	  en	  bezoekers	  tussen	  de	  30	  en	  45	  jaar	  oud	  (fig.	  32).	  Van	  deze	  bezoekers	  was	  de	  het	  merendeel	  man,	  namelijk	  10	  (59%).	  	  
	  
Figuur	  32	  Leeftijdsklassen	  vertegenwoordigd	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeon	  	   -­‐ Eerdere	  bezoeken	  en	  reden	  voor	  huidig	  bezoek	  33%	  van	  de	  ondervraagde	  bezoekers	  heeft	  wel	  eens	  eerder	  het	  Archeon	  bezocht.	  De	  meerderheid,	  namelijk	  10	  van	  de	  15	  bezoekers	  (67%),	  is	  er	  voor	  het	  eerst.	  Als	  meest	  voorkomende	  reden	  voor	  het	  huidige	  bezoek	  wordt	  een	  dagje	  uit	  in	  de	  vakantie	  genoemd.	  Ook	  verhalen	  en	  recensies	  van	  anderen,	  eerdere	  bezoekers	  en	  recensenten,	  spelen	  een	  rol	  (fig.	  33).	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Figuur	  33	  Reden	  voor	  huidig	  bezoek	  aan	  het	  Archeon	  -­‐ Jaarlijks	  museumbezoek	  Het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  bezoekers	  aan	  het	  Archeon	  geeft	  aan	  3	  á	  4	  keer	  per	  jaar	  een	  museum	  te	  bezoeken.	  Dit	  is	  de	  meest	  vertegenwoordigde	  categorie,	  dit	  geldt	  voor	  7	  van	  de	  15	  bezoekers	  (47%).	  	  Het	  maximaal	  aantal	  keer	  dat	  een	  museum	  wordt	  bezocht	  is	  20	  keer	  (fig.	  34).	  	  
	  
Figuur	  34	  Jaarlijks	  museum	  bezoek	  van	  bezoekers	  aan	  het	  Archeon	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-­‐ Achtergrond	  Onder	  de	  ondervraagde	  bezoekers	  bevond	  zich	  slechts	  één	  persoon	  met	  een	  archeologische/historische	  achtergrond.	  En	  wel	  in	  de	  museale	  sector.	  	   -­‐ Audiovisueel	  bezit	  De	  bezoekers	  aan	  het	  Archeon	  bezaten	  op	  één	  iemand	  na	  allemaal	  audiovisuele	  apparaten	  (fig.	  35	  en	  36).	  Er	  is	  geen	  heel	  groot	  verschil	  tussen	  de	  opgegeven	  soorten.	  Maar	  onder	  de	  gegeven	  categorieën	  is	  de	  telefoon	  het	  meest	  vertegenwoordigd.	  De	  bezoeker	  die	  aangaf	  niet	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  audiovisuele	  apparaten,	  schonk	  geen	  aandacht	  aan	  de	  locatie.	  Zijn	  totale	  bezoek	  duurde	  slechts	  0.43	  seconden.	  Al	  geeft	  hij	  wel	  aan	  een	  brede	  interesse	  te	  hebben.	  Aan	  zijn	  reacties	  te	  zien	  was	  er	  sprake	  van	  een	  tijdsgebrek.	  De	  afwezigheid	  van	  audiovisuele	  apparaten	  kan	  in	  dit	  geval	  helaas	  niet	  gekoppeld	  worden	  aan	  effecten	  van	  de	  interactieve	  dimensie.	  Wel	  zou	  er	  voorzichtig	  gezegd	  kunnen	  worden	  dat	  iedere	  bezoeker	  dagelijks	  is	  blootgesteld	  aan	  audiovisuele	  apparaten	  en	  daardoor	  wellicht	  meer	  geïnteresseerd	  is	  in	  de	  praktische	  aard	  van	  het	  Archeon.	  Maar	  door	  gebrek	  aan	  bezoekers	  zonder	  audiovisuele	  apparaten	  kan	  hier	  niets	  met	  zekerheid	  over	  gezegd	  worden.	  	  	  
	  
Figuur	  35	  Bezit	  audiovisuele	  apparaten	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeon	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Figuur	  36	  Dagelijks	  gebruik	  van	  audiovisuele	  apparaten	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeon	  	  Bezoekershouding	  	   -­‐ Looppatroon	  
	  
Figuur	  37	  Plattegrond	  van	  Archeon	  locatie	  de	  Trechterbeker	  Uit	  de	  looppatronen	  van	  de	  bezoekers	  valt	  af	  te	  lezen	  dat	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  Archeotolk	  sterk	  de	  aandacht	  trok	  (fig.	  37).	  Iedere	  bezoeker	  liep	  op	  het	  praten	  van	  de	  Archeotolk	  af,	  ging	  staan	  luisteren	  en	  stelde	  af	  en	  toe	  vragen.	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De	  rest	  van	  het	  huis	  werd	  in	  veel	  gevallen	  niet	  bekeken,	  zodra	  het	  verhaal	  was	  afgelopen	  en	  er	  geen	  vragen	  meer	  waren	  vervolgden	  de	  bezoekers	  hun	  weg	  door	  de	  dichtstbijzijnde	  uitgang.	  	  Een	  enkeling	  verkende	  ook	  de	  rest	  van	  het	  huis	  of	  bleef	  nog	  even	  bij	  het	  vuur	  en	  de	  Archeotolk	  zitten	  in	  de	  hoop	  meer	  te	  horen	  te	  krijgen.	  	  	   -­‐ Actieve	  houding	  
Tabel	  3	  Maattabel	  van	  de	  actieve	  houding	  onder	  de	  bezoekers	  van	  het	  Archeon	  Actieve	  houding	  1	   Geen	  interesse	  –	  loopt	  direct	  door	  2	   Kijkt	  wel	  maar	  blijft	  niet	  staan	  3	   Blijft	  wel	  staan	  maar	  let	  niet	  op	  4	   Blijft	  staan	  luisteren	  5	   Stelt	  aandachtige	  vragen	  	  De	  actieve	  houding	  van	  de	  bezoekers	  aan	  het	  Archeon	  (tab.	  3)	  laat	  zien	  dat	  het	  merendeel	  van	  de	  bezoekers	  bleef	  staan	  en	  luisteren	  naar	  de	  Archeotolk.	  Vluchtig	  door	  de	  tentoonstelling	  heenlopen	  komt	  maar	  een	  enkele	  keer	  voor	  (fig.	  38).	  Deze	  bezoekers	  leken	  dan	  ook	  haast	  te	  hebben.	  	  De	  meest	  aandachtige	  categorieën	  (houding	  4	  en	  5)	  zijn	  het	  vaakst	  aanwezig.	  Een	  aandachtige	  en	  actieve	  houding,	  welke	  leidt	  tot	  vragen	  stellen	  en	  interactie,	  lijkt	  hier	  te	  worden	  gestimuleerd.	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Figuur	  38	  Actieve	  houding	  van	  de	  bezoekers	  aan	  de	  locatie	  ‘Trechterbeker’	  op	  het	  Archeon	  	   -­‐ Man/vrouw	  verschillen	  Degenen	  die	  zich	  in	  categorie	  5	  bevinden	  waren	  voornamelijk	  mannen.	  Vrouwen	  bevinden	  zich	  grotendeels	  in	  categorie	  4.	  Dit	  zou	  te	  maken	  kunnen	  hebben	  met	  een	  interesseverschil	  per	  geslacht.	  	  Beleving	  -­‐ Interesse	  gebieden	  In	  figuur	  39	  is	  duidelijk	  te	  zien	  dat	  het	  merendeel	  van	  de	  bezoekers	  geïnteresseerd	  was	  in	  verhalen	  over,	  en	  ervaren	  van,	  het	  leven	  van	  vroeger.	  Vooral	  onder	  vrouwen	  was	  dit	  populair.	  Het	  draait	  ze	  om	  het	  doen	  en	  voelen	  van	  het	  leven	  in	  de	  Prehistorie.	  De	  interessegebieden	  die	  daarnaast	  genoemd	  worden,	  zoals	  het	  bikkelspel,	  hebben	  ook	  te	  maken	  met	  het	  ervaren	  van	  de	  Prehistorie.	  Deze	  laatste	  interessecategorie	  werd	  vooral	  door	  kinderen	  uit	  leeftijdscategorie	  1	  genoemd.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  aspecten	  die	  volgens	  de	  ondervraagden	  het	  eerst	  opvielen	  (fig.	  40).	  In	  de	  laatst	  genoemde	  figuur	  is	  tevens	  te	  zien	  dat	  vooral	  de	  sfeer	  van	  de	  Archeotolken	  en	  het	  vuur	  opvallende	  aspecten	  aan	  de	  locatie	  zijn.	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Figuur	  39	  Het	  meest	  interessante	  onderdeel	  van	  de	  locatie	  ‘Trechterbeker’	  op	  het	  Archeon	  
volgens	  de	  bezoekers	  
	  
	  
Figuur	  40	  Het	  eerste	  aandachtspunt	  van	  de	  bezoekers	  aan	  de	  locatie	  ‘Trechterbeker’	  op	  het	  
Archeon	  bij	  binnenkomst	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-­‐ Nieuwe	  informatie	  Het	  bleek	  dat	  ruim	  87%,	  13	  van	  de	  15	  bezoekers,	  vindt	  dat	  ze	  iets	  geleerd	  hebben	  tijdens	  hun	  bezoek	  aan	  de	  locatie	  ‘Trechterbeker’	  op	  het	  Archeon	  (fig.	  41).	  	  Het	  merendeel	  hiervan	  gaf	  aan	  dat	  vooral	  de	  leefwijze	  in	  de	  prehistorie	  is	  blijven	  hangen	  (fig.	  42).	  Dit	  kan	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  hierboven	  genoemde	  interessegebieden	  en	  eerste	  aandachtspunten.	  Hierbij	  werden	  vooral	  de	  Archeotolk	  en	  de	  sfeer	  op	  de	  locatie	  genoemd.	  De	  overige	  informatie	  ging	  voornamelijk	  over	  één	  van	  de	  activiteiten	  in	  het	  huis	  en	  door	  de	  Archeotolk	  voorziene	  informatie.	  Dit	  sluit	  aan	  op	  het	  hierboven	  genoemde	  idee.	  	  	  
	  
Figuur	  41	  Verdeling	  opgenomen	  informatie	  tussen	  mannen	  en	  vrouwen	  in	  het	  Archeon	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Figuur	  42	  Nieuw	  opgenomen	  informatie	  door	  de	  bezoekers	  aan	  het	  Archeon	  	   -­‐ Gebreken	  in	  de	  opstelling	  Volgens	  13	  van	  de	  ondervraagden	  (87%)	  miste	  er	  niets	  aan	  de	  bezochte	  locatie	  in	  het	  Archeon.	  Slechts	  twee	  personen	  gaven	  aan	  dat	  er	  iets	  ontbrak.	  De	  eerste	  persoon	  richtte	  zich	  op	  de	  onduidelijke	  plattegrond	  in	  geval	  van	  de	  activiteiten.	  Deze	  activiteiten	  blijken	  dus	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  bezoek	  te	  zijn	  voor	  deze	  bezoeker.	  De	  tweede	  persoon	  bracht	  naar	  voren	  dat	  een	  huisdier	  een	  aanwinst	  zou	  zijn	  voor	  de	  levendigheid	  van	  de	  locatie.	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-­‐	  Duur	  van	  het	  bezoek	  	  In	  figuur	  43	  is	  te	  zien	  dat	  het	  merendeel	  van	  de	  bezoekers	  die	  een	  schatting	  hebben	  gegeven	  van	  hun	  bezoek,	  niet	  veel	  afwijken	  van	  de	  werkelijke	  bezoekduur.	  Eén	  bezoeker	  dacht	  er	  langer	  te	  zijn	  dan	  in	  werkelijkheid.	  En	  twee	  hadden	  het	  idee	  er	  korter	  te	  zijn	  dan	  het	  geval	  was.	  Dit	  laatste	  zou	  kunnen	  aantonen	  dat	  deze	  bezoekers	  de	  tijd	  even	  vergeten	  zijn	  tijdens	  hun	  activiteit	  (in	  beide	  gevallen	  het	  bikkelspel).	  	  	  Het	  valt	  op	  dat	  7	  (47%)	  van	  de	  bezoekers	  geen	  indicatie	  konden	  of	  wilden	  geven	  van	  hun	  bezoek	  aan	  de	  Trechterbeker	  locatie.	  Helaas	  kan	  over	  de	  bezoekduur	  en	  vermeende	  bezoekduur	  van	  deze	  ondervraagden	  dus	  niets	  gezegd	  worden.	  Wel	  kan	  geconstateerd	  worden	  dan	  veel	  van	  de	  ondervraagden	  zonder	  vermeende	  bezoekduur	  maar	  minder	  dan	  een	  halve	  minuut	  aanwezig	  zijn	  geweest.	  Dit	  kan	  duiden	  op	  tijdgebrek	  of	  desinteresse.	  	  	  
	  
Figuur	  43	  Overzicht	  bezoekduur	  van	  de	  geobserveerden	  in	  het	  Archeon	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-­‐ Terugkeer	  Geen	  van	  de	  ondervraagden	  geeft	  aan	  niet	  meer	  terug	  te	  willen	  keren	  naar	  het	  Archeon.	  Dit	  geeft	  wel	  aan	  dat	  de	  indruk	  van	  het	  Archeon	  zeer	  positief	  is	  en	  het	  de	  bezoekers	  aanzet	  tot	  een	  volgend	  bezoek.	  	  	   -­‐ Man/vrouw	  verschillen	  Zowel	  mannen	  als	  vrouwen	  geven	  aan	  vooral	  de	  gehele	  sfeer	  en	  de	  entourage	  aantrekkelijk	  te	  vinden,	  dit	  is	  dan	  ook	  te	  merken	  in	  de	  opgenomen	  informatie.	  Er	  lijkt	  verder	  geen	  duidelijk	  verschil	  te	  zitten	  in	  interessegebieden	  of	  beleving.	  Ieder	  heeft	  een	  positieve	  ervaring	  en	  neemt	  de	  gegeven	  informatie	  snel	  in	  zich	  op.	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3.3.4	  Conclusie	  interactie	  Onder	  de	  geobserveerde	  bezoekers	  van	  het	  Archeon	  blijkt	  dat	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  Archeotolk	  een	  groot	  effect	  heeft	  gehad	  op	  het	  gedrag	  en	  het	  looppatroon	  van	  de	  bezoekers.	  Zodra	  de	  bezoekers	  de	  Archeotolk	  hoorden	  of	  zagen	  werd	  de	  aandacht	  hier	  meteen	  door	  getrokken.	  Wat	  vooral	  belangrijk	  is,	  is	  het	  feit	  dat	  de	  actieve	  houding	  van	  de	  bezoekers	  positief	  werd	  gestimuleerd	  door	  de	  vragen	  van	  de	  Archeotolk	  en	  de	  mogelijkheid	  voor	  de	  bezoekers	  om	  zelf	  vragen	  te	  stellen.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  aspecten	  die	  genoemd	  worden	  als	  interessant	  en	  opvallend.	  Vooral	  de	  mogelijkheid	  tot	  doen,	  ervaren	  en	  luisteren	  spreekt	  de	  bezoeker	  erg	  aan	  en	  dit	  houdt	  dan	  ook	  lang	  de	  concentratie	  vast.	  Het	  vroegere	  leven	  wordt	  geprobeerd	  zo	  levendig	  mogelijk	  over	  te	  brengen.	  Dat	  dit	  ook	  met	  succes	  wordt	  gedaan,	  blijkt	  uit	  de	  vaak	  zeer	  specifieke	  informatie	  die	  de	  bezoeker	  in	  zich	  op	  heeft	  genomen.	  	  Het	  feit	  dat	  enkele	  bezoekers	  veel	  langer	  aanwezig	  waren	  dan	  ze	  dachten,	  kan	  geïnterpreteerd	  worden	  als	  een	  indicatie	  van	  het	  feit	  dat	  de	  tijd	  sneller	  voorbij	  gaat	  als	  je	  het	  naar	  je	  zin	  hebt.	  Dit	  kan	  dus	  betekenen	  dat	  de	  activiteit	  op	  dat	  moment,	  het	  meedoen	  aan	  een	  prehistorisch	  spel,	  als	  prettig	  en	  vermakelijk	  wordt	  ervaren.	  Dit	  is	  wederom	  een	  actieve	  en	  interactieve	  bezigheid,	  zoals	  ook	  de	  hierboven	  genoemde	  aspecten	  die	  als	  prettig	  werden	  ervaren.	  	  Dit	  alles	  komt	  overeen	  met	  de	  door	  Wijnand	  Simons	  gegeven	  doelstellingen	  van	  het	  Archeon	  (zie	  interview	  in	  §3.3.1).	  Hierin	  werd	  genoemd	  dat	  er	  doormiddel	  van	  close-­‐contact	  gestreefd	  wordt	  naar	  een	  laagdrempelige	  kennisoverdracht	  en	  een	  onderdompeling	  in	  het	  verleden.	  De	  overdracht	  van	  kennis	  lijkt	  in	  de	  resultaten	  positief	  te	  zijn	  geweest.	  Het	  blijkt	  dat	  de	  grote	  meerderheid	  iets	  geleerd	  heeft	  tijdens	  het	  bezoek.	  Vooral	  de	  leefwijze	  van	  de	  prehistorische	  mens	  is	  een	  veelgenoemd	  onderwerp.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  conclusie	  dat	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  Archeotolk	  een	  groot	  effect	  heeft	  gehad.	  De	  informatie	  over	  de	  vroegere	  leefwijze	  zal	  namelijk	  vooral	  door	  de	  verhalen	  en	  acties	  van	  de	  Archeotolk	  over	  zijn	  gebracht.	  De	  Archeotolk	  gaf	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dan	  ook	  voornamelijk	  informatie	  over	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  zaken	  in	  de	  Late	  Steentijd	  en	  gaf	  hier	  levendige	  voorbeelden	  bij,	  aangevuld	  met	  demonstaties	  en	  de	  mogelijkheid	  tot	  deelname	  voor	  de	  bezoeker.	  	  	  Alle	  hierboven	  genoemde	  aspecten	  lijken	  terug	  te	  keren	  in	  het	  feit	  dat	  alle	  bezoekers	  aangaven	  nog	  eens	  terug	  te	  willen	  keren	  naar	  het	  Archeon.	  Negatieve	  punten	  over	  de	  ervaring	  werden	  niet	  aangedragen.	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Hoofdstuk	  4	  -­‐	  Synthese	  
4.1	  Conclusies	  literatuuronderzoek	  Om	  de	  literatuur	  aan	  het	  onderzoek	  te	  kunnen	  koppelen	  zullen	  deze	  twee	  apart	  in	  beschouwing	  worden	  genomen	  om	  deze	  vervolgens	  met	  elkaar	  te	  vergelijken.	  Hieruit	  zijn	  vervolgens	  de	  conclusies	  getrokken.	  	  Zoals	  al	  eerder	  geconcludeerd	  uit	  de	  onderzochte	  literatuur	  in	  §2.1,	  bleek	  dat	  de	  publieke	  plicht	  en	  de	  educatieve	  rol	  van	  musea	  steeds	  meer	  benadrukt	  wordt	  in	  onderzoeken	  (Barker	  2010,	  295).	  Musea	  dienen	  niet	  meer	  enkel	  ter	  tentoonstelling	  van	  objecten	  maar	  er	  wordt	  door	  de	  bezoekers,	  naast	  het	  vinden	  van	  vermaak,	  ook	  verwacht	  iets	  te	  leren	  uit	  deze	  tentoonstellingen.	  Er	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  totale	  beleving	  van	  de	  objecten,	  de	  geschiedenis	  en	  hun	  verhalen.	  	  Communicatie	  bleek	  hierbij	  een	  cruciale	  rol	  te	  spelen.	  Communicatie	  zorgt	  voor	  informatieoverdracht	  en	  hierover	  moet	  dan	  ook	  de	  juiste	  keuze	  gemaakt	  worden.	  Er	  werd	  in	  §2.1	  al	  verondersteld	  dat	  massacommunicatie	  niet	  ideaal	  is	  voor	  kennisoverdracht	  in	  musea.	  Het	  is	  eenzijdig	  en	  indirect.	  Er	  kan	  beter	  gecommuniceerd	  worden	  via	  een	  medium	  (Swain	  2007,	  212-­‐213).	  Wanneer	  dit	  idee	  gekoppeld	  wordt	  aan	  dit	  onderzoek	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  een	  humaan	  medium	  de	  meest	  ideale	  vorm	  van	  communicatie	  is.	  Hierover	  meer	  in	  §4.3.3.	  Op	  deze	  wijze	  zal	  de	  gewenste	  informatie	  beter	  overgedragen	  worden	  op	  de	  bezoekers.	  In	  dit	  onderzoek	  zijn	  drie	  verschillende	  media,	  ook	  wel	  dimensies,	  aanbod	  gekomen.	  	  De	  dimensie	  ‘statische	  tentoonstellingen’	  wordt	  uitvoerig	  besproken	  in	  de	  literatuur.	  Ten	  eerste	  komt	  duidelijk	  naar	  voren	  dat	  er	  gevaren	  schuilen	  in	  het	  tentoonstellen	  van	  objecten.	  Er	  kunnen	  volgens	  Swain	  (2007,	  217).	  namelijk	  historisch	  incorrecte	  conclusies	  worden	  getrokken	  wanneer	  een	  object	  onjuist	  is	  tentoongesteld.	  Woorden	  en	  afbeeldingen	  zijn	  hierbij	  dus	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essentieel.	  Maar	  er	  moet	  hier	  niet	  vergeten	  worden	  dat	  de	  tijd	  die	  het	  kost	  om	  de	  teksten	  te	  lezen,	  uiteraard	  verwant	  aan	  het	  aantal	  woorden,	  minimaal	  moet	  worden	  gehouden.	  Anders	  vinden	  de	  bezoekers	  de	  investering	  van	  tijd	  en	  moeite	  niet	  waard	  en	  slaan	  ze	  de	  informatieborden	  over	  (Bitgood	  2013,	  83).	  Swain	  (2007,	  211)	  geeft	  aan	  dat	  deze	  dimensie,	  onder	  onderzoekers,	  traditioneel	  gezien	  wordt	  als	  het	  meeste	  sterke	  van	  alle	  mogelijke	  tentoonstellingstechnieken.	  Dit	  omdat	  “objecten	  tot	  de	  verbeelding	  van	  de	  bezoeker	  spreken,	  meer	  dan	  tekst	  en	  afbeeldingen	  alleen.	  Ze	  ondersteunen	  de	  al	  gegeven	  informatie	  en	  dragen	  bij	  aan	  een	  verbetering	  van	  kennisoverdracht.”	  	  	  Om	  de	  tentoonstelling	  van	  objecten	  te	  laten	  slagen	  moet	  er	  volgends	  Pearce	  (1990	  in	  Skeates	  2000,	  119)	  gewerkt	  worden	  met	  de	  werkelijke	  objecten,	  de	  elementen	  waar	  het	  museum	  in	  principe	  om	  draait.	  Het	  moet	  daarom	  voor	  de	  bezoeker	  altijd	  mogelijk	  zijn	  de	  menselijke	  interesses	  die	  een	  voorwerp	  bevat	  eruit	  te	  halen.	  	  	  Over	  de	  tweede	  dimensie,	  ‘Audiovisueel’,	  wordt	  in	  de	  onderzochte	  literatuur	  aangegeven	  dat	  deze	  technieken	  in	  musea	  steeds	  vaker	  gebruikt	  worden	  voor	  verschillende	  doeleinden.	  Deze	  audiovisuele	  technieken	  kunnen	  een	  verhaal	  ondersteunen	  en	  vertellen	  aan	  de	  bezoekers,	  wanneer	  een	  object	  dit	  zelf	  niet	  kan.	  Het	  is	  een	  vaak	  gebruikt	  medium,	  maar	  is	  lang	  niet	  altijd	  zonder	  gevaar	  (Moore	  1993,174).	  Er	  schuilt	  het	  gevaar	  in	  het	  overbrengen	  van	  een	  theoretisch	  niet	  kloppend	  verhaal	  en	  er	  bestaat	  hierbij	  kans	  dat	  het	  beeld	  van	  de	  bezoeker	  onjuist	  veranderd	  wordt	  (Swain	  2007,	  231).	  Maar	  wat	  in	  de	  literatuur	  vooral	  naar	  voren	  komt	  zijn	  de	  voordelen.	  Video	  koppelt	  de	  gewenste	  informatie	  aan	  een	  bekend	  element	  uit	  het	  dagelijks	  leven	  van	  de	  bezoekers	  (Moore	  1993,	  174).	  Hierdoor	  kan	  het	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoeker	  trekken	  en	  vasthouden.	  Het	  geeft	  de	  bezoeker	  iets	  tastbaars,	  iets	  wat	  helpt	  de	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geschiedenis	  in	  te	  beelden	  om	  vervolgens	  zo	  effectief	  mogelijk	  de	  informatie	  door	  te	  geven.	  Uit	  gedane	  experimenten	  bleek	  al	  dat	  in	  de	  educatieve	  wereld	  het	  gebruik	  van	  film	  als	  positief	  werd	  ervaren	  (Raack	  et	  al.	  1973,	  294).	  Het	  bleek	  dat	  jonge	  mensen	  zich	  evenzeer	  aangetrokken	  voelden	  tot	  documentaires	  als	  volwassenen.	  Door	  het	  gebruik	  van	  documentairefilms	  werden	  de	  deelnemers	  aan	  het	  experiment	  duidelijk	  actief	  betrokken	  bij	  de	  getoonde	  geschiedenis	  en	  had	  het	  een	  positief	  effect	  op	  de	  kennisoverdracht	  (Raack	  et	  
al.	  1973,	  291).	  	  Ook	  in	  het	  Verenigd	  Koninkrijk	  werd	  dit	  ingezien.	  Hier	  wordt	  sinds	  1998	  gewerkt	  uit	  de	  “Museum	  Definities”.	  Hierin	  staat	  dat	  een	  conservator	  gebruik	  moet	  maken	  van	  multimedia	  vitrines	  om	  zo	  de	  zelfkritische	  houding	  van	  de	  bezoekers	  te	  vergroten.	  Het	  is	  uit	  door	  hen	  gedaan	  onderzoek	  gebleken	  dat	  bezoekers	  positief	  reageren	  op	  de	  multimedia	  schermen	  en	  dat	  deze	  ‘hands-­‐
on’	  ervaring	  actieve	  deelname	  stimuleert	  (Skeates	  2000,	  119-­‐120)	  	  Het	  blijkt	  dat	  wanneer	  bezoekers	  de	  keuze	  wordt	  gegeven	  tussen	  een	  van	  hoge	  kwaliteit	  zijnde	  maar	  lang	  durende	  film	  en	  een	  korte	  film	  met	  een	  lage	  kwaliteit	  de	  individuele	  bezoeker	  altijd	  een	  afweging	  maakt	  tussen	  duur	  en	  kwaliteit.	  Een	  gemiddeld	  lange	  film	  met	  hoge	  kwaliteit	  gaat	  voor	  op	  een	  korte	  film	  met	  lage	  kwaliteit.	  Maar	  een	  lange	  film	  wordt	  liever	  in	  een	  ingekorte	  versie	  met	  lage	  kwaliteit	  bekeken	  (Bitgood	  2013,	  81-­‐82).	  Dit	  zelfde	  principe	  kan	  worden	  toegepast	  op	  objecten	  en	  andere	  tentoonstellingselementen	  zoals	  de	  toegangsprijsprijs.	  Wanneer	  deze	  niet	  in	  verhouding	  is	  met	  het	  de	  beleving	  die	  het	  museum	  teruggeeft	  zal	  de	  afweging	  uiteindelijk	  negatief	  zijn.	  Alles	  gaat	  uit	  van	  een	  hoog	  nut	  ten	  opzichte	  van	  lage	  kosten.	  	  	  Wilkening	  en	  Chung	  (2009,	  89-­‐90)	  hebben	  onderzoek	  gedaan	  naar	  audiovisueel	  gebruik	  en	  de	  verschillende	  leeftijden	  in	  historische	  (openlucht)	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musea.	  Hieruit	  bleek	  dat	  in	  deze	  gevallen	  personen	  onder	  de	  30	  het	  minst	  snel	  gebruik	  maakten	  van	  audio,	  video	  of	  andere	  elektronische	  media.	  Bezoekers	  van	  boven	  de	  70	  daarentegen	  zochten	  de	  technologie	  wel	  op.	  Zij	  geloven	  dat	  hier	  twee	  redenen	  voor	  zijn.	  Ten	  eerste	  hebben	  ouderen	  vaak	  problemen	  met	  het	  gehoor	  en	  het	  volgen	  van	  rondleidingen.	  Duidelijk	  gesproken	  vertellers	  op	  een	  audio-­‐tour	  of	  in	  documentaires	  met	  een	  regelbaar	  volume	  spreken	  dan	  erg	  aan.	  Ten	  tweede	  dragen	  Wilkening	  en	  Chung	  aan	  dat	  de	  jongvolwassenen	  van	  de	  bezoekers	  een	  pauze	  willen	  van	  de	  technologie.	  Musea	  geven	  die	  uitweg	  uit	  de	  technologie.	  	  	  Als	  laatste	  dimensie	  werd	  er	  gekeken	  naar	  ‘Interactie’.	  Deze	  tentoonstellingstechniek	  geeft	  de	  bezoekers	  de	  mogelijkheid	  in	  fysiek	  contact	  te	  komen	  met	  de	  getoonde	  objecten,	  de	  context	  ervan	  en	  de	  gepresenteerde	  informatie.	  Het	  voordeel	  van	  deze	  techniek	  is	  het	  ontstaan	  van	  een	  tastbare	  herinnering,	  waarmee	  de	  kans	  op	  informatieopslag	  groter	  is	  dan	  bij	  een	  afstandelijke	  informatieoverdracht.	  “Een	  nadeel	  aan	  een	  interactieve	  toepassing	  is	  het	  gevaar	  tot	  het	  voorbijstreven	  van	  de	  toepassingen	  van	  het	  apparaat.	  Het	  zal	  enkel	  degraderen	  en	  uit	  gebruik	  raken”.	  Zo	  stelt	  Swain	  (2007,	  231-­‐232)	  de	  meningen	  van	  de	  critici	  op	  het	  gebruik	  van	  interactieve,	  multimediale,	  toepassingen.	  	  	  Voornamelijk	  kinderen	  hebben	  steeds	  meer	  moeite	  met	  het	  vestigen	  en	  vasthouden	  van	  hun	  aandacht	  op	  een	  museumobject.	  Volgens	  Swain	  (2007,	  232)	  leren	  kinderen	  niets	  van	  een	  slechts	  statische	  tentoonstelling	  omdat	  zij	  zich	  hier	  niet	  lang	  genoeg	  op	  kunnen	  focussen	  om	  de	  informatieoverdracht	  te	  voltooien.	  Interactiviteit	  is	  een	  tentoonstellingstechniek	  die	  tegenwoordig	  steeds	  meer	  wordt	  gezien	  als	  een	  manier	  om	  deze	  aandacht	  wel	  tot	  stand	  te	  brengen.	  Anderson	  (1999,	  144)	  ziet	  de	  groei	  van	  de	  behoefte	  naar	  visuele	  middelen	  in	  het	  dagelijks	  leven	  als	  verwant	  aan	  de	  vraag	  naar	  authentieke	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menselijk	  creativiteit.	  Datgene	  wat	  niet	  enkel	  met	  virtuele	  media	  tot	  stand	  kan	  worden	  gebracht.	  	  	  Wilkening	  en	  Chung	  (2009,	  139)	  bespreken	  in	  het	  kader	  van	  authenticiteit	  het	  feit	  dat	  bezoekers	  aangeven	  dat	  het	  gevoel	  van	  authenticiteit,	  en	  daarmee	  de	  waardering	  van	  het	  bezoek,	  groeide	  na	  mate	  de	  beleving	  meeslepender	  was	  en	  het	  ze	  dieper	  raakte.	  Hierbij	  worden	  vooral	  personeelsleden	  genoemd	  die	  in	  het	  door	  hen	  onderzochte	  park	  historisch	  gekleed	  gingen,	  zoals	  in	  het	  Archeon	  ook	  wordt	  toegepast.	  Vooral	  de	  passie	  en	  toewijding	  van	  de	  medewerkers	  zou	  het	  gevoel	  van	  authenticiteit	  toe	  doen	  nemen.	  Bezoekers	  zijn	  naast	  vermaak	  ook	  op	  zoek	  naar	  mentale	  uitdagingen	  volgens	  Wilkening	  en	  Chung.	  Musea	  moeten	  dan	  ook	  meerdere	  lagen	  aan	  informatie	  creëren	  die	  de	  bezoeker	  toestaan	  dieper	  tot	  alles	  door	  te	  dringen.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  grotere	  ‘emotionele	  banden’	  ontstaan	  en	  de	  bezoekers	  meer	  leren	  (Wilkening	  en	  Chung	  2009,	  148).	  	  	  Door	  Casey	  (2005,	  80)	  wordt	  geconcludeerd	  dat	  museumbezoekers	  steeds	  meer	  ervaringsgericht	  worden.	  Alles	  draait	  om	  de	  beleving	  en	  consumptie	  binnen	  die	  esthetische	  beleving.	  Daardoor	  worden	  steeds	  meer	  musea	  gestructureerd	  rondom	  een	  narratief	  object	  met	  een	  theatrale	  opzet.	  In	  deze	  context	  is	  de	  verschijning	  van	  het	  museumobject	  in	  proportie	  met	  zowel	  de	  tentoonstellingsruimte	  als	  de	  bereidwilligheid	  van	  de	  bezoeker	  om	  te	  participeren.	  	  	  De	  hierboven	  genoemde	  aspecten	  worden	  door	  Edmond	  Jones	  (1941	  in	  Auslander	  1999,	  2)	  gecombineerd.	  Hij	  ziet	  film	  als	  het	  “perfecte	  medium”	  voor	  het	  tot	  uiting	  brengen	  van	  het	  onderbewuste.	  Humane	  media,	  zoals	  acteurs	  of	  in	  dit	  onderzoek:	  de	  Archeotolken,	  richten	  zich	  op	  het	  bewustzijn	  van	  de	  realiteit.	  Het	  combineren	  van	  deze	  twee	  media	  zal	  de	  twee	  werelden	  van	  bewust	  en	  onbewust	  tegelijkertijd	  onthullen.	  De	  objectieve	  wereld	  van	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actualiteit	  en	  de	  subjectieve	  wereld	  van	  het	  motief,	  wat	  kan	  leiden	  tot	  een	  toename	  van	  beleving	  en	  kennisoverdracht.	  	  	  
4.2	  Synthese	  van	  het	  tentoonstellingsonderzoek	  	  Tijdens	  het	  onderzoek	  dat	  uitgevoerd	  is	  in	  de	  drie	  verschillende	  archeologische	  musea	  zijn	  verschillende	  aspecten	  aan	  het	  licht	  gekomen.	  Ten	  eerste	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  de	  visuele	  en	  tastbare	  elementen	  in	  de	  musea	  erg	  aanspraken	  bij	  de	  bezoekers.	  Hieronder	  vallen	  vooral	  maquettes,	  foto’s,	  films,	  tastbare	  objecten,	  activiteiten	  en	  levende	  elementen	  als	  rondleidingen	  en	  reconstructies.	  Er	  is	  een	  behoefte	  naar	  levendige	  informatie	  die	  tot	  de	  verbeelding	  van	  de	  bezoekers	  spreekt.	  Dit	  alles	  wordt	  nog	  meer	  gewaardeerd	  als	  ook	  de	  gehele	  lay-­‐out	  van	  de	  tentoonstellingsruimte	  hierbij	  aansluit	  en	  het	  de	  getoonde	  elementen	  ondersteund.	  Hierdoor	  wordt	  er	  een	  totaalbeeld	  geconstrueerd	  waarbij	  de	  beleving	  van	  de	  bezoeker	  wordt	  veraangenaamd	  en	  er	  een	  positieve	  kennisoverdracht	  plaatsvindt.	  	  	  De	  statische	  getoonde	  informatie	  wordt	  nauwelijks	  genoemd	  in	  de	  interessegebieden	  van	  de	  bezoekers.	  Wel	  wordt	  er	  gesproken	  over	  getoonde	  foto’s.	  Het	  is	  dan	  de	  vraag	  of	  deze	  geplaatst	  kunnen	  worden	  onder	  de	  categorie	  statisch	  of	  visueel.	  Voor	  dit	  onderzoek	  vallen	  deze	  elementen	  onder	  de	  visuele	  noemer.	  Zij	  dienen	  immers	  ter	  ondersteuning	  van	  visuele	  en	  tastbare	  elementen	  als	  reconstructies	  en	  films.	  	  	  Wanneer	  naar	  de	  getoonde	  documentaires	  gekeken	  wordt	  kan	  gezegd	  worden	  dat	  geluid	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoekers	  grijpt,	  het	  is	  vervolgens	  aan	  het	  beeld	  en	  de	  inhoud	  van	  de	  film	  om	  deze	  aandacht	  ook	  daadwerkelijk	  vast	  te	  houden.	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Over	  de	  interactieve	  tentoonstellingstechniek,	  met	  name	  de	  humane	  media,	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  deze	  wijze	  van	  informatieoverdracht	  als	  zeer	  effectief	  gezien	  wordt	  door	  de	  bezoekers,	  dit	  blijkt	  ook	  uit	  de	  opgenomen	  informatie	  door	  de	  bezoekers.	  De	  aanwezigheid	  van	  iemand	  die	  de	  bezoekers	  actief	  betrekt	  bij	  de	  informatie	  en	  ze	  deze	  laat	  proeven	  zorgt	  voor	  een	  positieve	  kennisoverdracht	  en	  beleving.	  Dit	  sloot	  zich	  ook	  aan	  bij	  de	  verwachtingen	  van	  de	  museummedewerkers.	  	  	  Er	  kan	  uit	  dit	  onderzoek	  dan	  ook	  geconcludeerd	  worden	  dat	  visuele	  middelen	  als	  foto’s,	  films,	  persoonlijke	  communicatie	  en	  ook	  interactieve	  bezigheden	  als	  prettig	  worden	  ervaren	  door	  de	  bezoekers.	  De	  informatiebronnen	  die	  gebruik	  maakten	  van	  deze	  visuele	  elementen	  werden	  het	  meest	  genoemd	  in	  de	  interessegebieden	  van	  de	  bezoeker	  en	  de	  opgenomen	  informatie.	  Door	  deze	  middelen	  wordt	  dus	  niet	  alleen	  de	  beleving	  maar	  ook	  de	  kennisoverdracht	  van	  de	  bezoekers	  gestimuleerd.	  	  
4.3	  Analogieën	  en	  discrepanties	  tussen	  literatuur	  en	  onderzoek	  
4.3.1	  Analogieën	  
Statisch	  	  Woorden	  en	  afbeeldingen	  worden	  in	  de	  literatuur	  als	  essentieel	  gezien	  voor	  een	  succesvolle	  informatieoverdracht.	  Hierbij	  wordt	  wel	  aangestipt	  dat	  de	  tijd	  en	  moeite	  die	  het	  een	  bezoeker	  kost	  om	  het	  geheel	  te	  lezen	  van	  invloed	  is	  op	  de	  aandachtspanne	  en	  daardoor	  op	  de	  informatieoverdracht	  (Bitgood	  2013,	  83).	  Dit	  kwam	  ook	  in	  het	  onderzoek	  naar	  voren.	  Bezoekers	  leken	  hun	  aandacht	  meer	  te	  vestigen	  op	  kleine	  stukken	  tekst	  en	  vooral	  op	  de	  meer	  visuele	  aspecten	  in	  de	  tentoonstelling	  als	  foto’s,	  afbeeldingen	  en	  maquettes.	  Hieruit	  blijkt	  wel	  dat	  grote	  stukken	  tekst	  een	  bezoeker	  afschikken	  in	  hun	  rondgang	  door	  het	  museum,	  er	  wordt	  blijkbaar	  direct	  verondersteld	  dat	  een	  tekst	  te	  veel	  tijd	  in	  beslag	  neemt	  en	  wordt	  daardoor	  door	  de	  meeste	  bezoekers	  al	  snel	  overgeslagen.	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  Door	  Pearce	  (1990	  in	  Skeates	  2000,	  119)	  werd	  al	  gesteld	  dat	  een	  tentoonstelling	  van	  objecten	  gecombineerd	  moet	  worden	  met	  de	  objecten	  zelf.	  Dat	  zijn	  immers	  de	  elementen	  waar	  het	  in	  een	  museum	  om	  draait.	  Reconstructies	  zullen	  daarom	  altijd	  vergezeld	  moeten	  worden	  door	  de	  werkelijke	  objecten.	  In	  het	  onderzoek	  werd	  er	  in	  de	  verschillende	  musea,	  vooral	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden,	  ook	  enkele	  keren	  benadrukt	  dat	  de	  getoonde	  objecten	  interesse	  opwekten.	  Maar	  dit	  waren	  niet	  de	  elementen	  die	  het	  meest	  de	  aandacht	  trokken.	  Dit	  waren	  eerder	  elementen	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  lay-­‐out	  en	  sfeer.	  	  	  
Audiovisueel	  Audiovisuele	  technieken	  worden	  in	  de	  onderzochte	  literatuur	  vooral	  gezien	  als	  ondersteunende	  elementen	  van	  verhalen	  en	  objecten	  (Moore	  1993,174).	  Video	  koppelt	  volgens	  Moore,	  dan	  ook	  de	  gewenste	  informatie	  aan	  een	  bekend	  element	  uit	  het	  dagelijks	  leven	  van	  de	  bezoeker.	  De	  aandacht	  van	  de	  bezoekers	  wordt	  getrokken	  en	  vastgehouden,	  de	  informatie	  wordt	  nu	  tastbaar	  en	  levendig.	  Hierdoor	  kan	  het	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoeker	  trekken	  en	  vasthouden	  en	  wordt	  de	  informatieoverdracht	  en	  de	  beleving	  van	  de	  bezoeker	  positief	  beïnvloed	  Het	  gebruik	  van	  films	  als	  stimulans	  in	  de	  informatieoverdracht	  wordt	  in	  het	  onderzoek	  door	  enkele	  bezoekers	  ook	  al	  vermeld	  als	  kenmerkend	  element	  binnen	  de	  opstelling.	  De	  audiovisuele	  technieken	  werden	  hier	  als	  een	  versterking	  van	  sfeer	  en	  verrijking	  van	  de	  platte	  tekst	  gezien,	  er	  werd	  nu	  een	  beeld	  gevormd	  die	  met	  enkel	  tekst	  niet	  tot	  stand	  was	  gekomen.	  	  	  
Interactie	  In	  de	  literatuur	  wordt	  gesproken	  over	  de	  zogenaamde	  Nintendo-­‐generatie	  (Anderson	  1999,	  144).	  Dit	  zou	  gezien	  kunnen	  worden	  als	  een	  bevestiging	  van	  de	  in	  het	  Archeon	  opgemerkte	  overeenkomst	  tussen	  de	  dagelijkse	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blootstelling	  aan	  audiovisuele	  apparaten	  en	  de	  interesse	  in	  de	  praktische	  aard	  van	  het	  park.	  Het	  Archeon	  trekt	  dan	  ook	  voornamelijk	  jonge	  bezoekers.	  	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  observatie	  van	  Swain	  (2007,	  231-­‐232).	  Hij	  stelt	  vast	  dat	  het	  in	  contact	  komen	  met	  fysieke	  objecten	  en	  op	  een	  interactieve	  wijze	  kennis	  maken	  met	  de	  informatie	  zorgt	  voor	  tastbare	  herinneren	  welke	  een	  groter	  kans	  hebben	  om	  opgeslagen	  te	  worden	  dan	  informatie	  in	  een	  afstandelijke	  informatieoverdracht.	  	  	  Vele	  onderzoekers	  geven	  aan	  dat	  het	  met	  name	  kinderen	  zijn	  die	  moeite	  hebben	  met	  het	  vestigen	  en	  vasthouden	  van	  hun	  aandacht	  als	  het	  gaat	  om	  een	  museumobject.	  Interactiviteit	  is	  volgens	  hen	  een	  manier	  die	  tegenwoordig	  steeds	  meer	  wordt	  gezien	  als	  een	  manier	  om	  deze	  aandacht	  wel	  tot	  stand	  te	  brengen.	  Het	  toepassen	  van	  de	  interactieve	  tentoonstellingstechniek	  lijkt	  volgens	  de	  literatuur,	  evenals	  het	  onderzoek	  hier	  uitgevoerd,	  inderdaad	  een	  manier	  om	  deze	  kennisoverdracht	  bij	  kinderen	  wel	  te	  laten	  plaatsvinden.	  	  	  Door	  Wilkening	  en	  Chung	  (2009,	  139)	  wordt	  aangedragen	  dat	  authenticiteit	  toeneemt	  wanneer	  de	  bezoeker	  dieper	  wordt	  geraakt.	  Vooral	  passievolle	  medewerkers	  worden	  hierbij	  genoemd.	  In	  het	  Archeon	  zijn	  dit	  de	  Archeotolken	  die,	  zo	  blijkt	  uit	  het	  onderzoek,	  zorgen	  voor	  toename	  in	  beleving	  en	  kennisoverdracht.	  	  	  Uit	  het	  gehele	  onderzoek	  blijkt	  dat	  de	  bezoekers	  van	  de	  onderzochte	  musea	  vooral	  gericht	  zijn	  op	  de	  totale	  beleving.	  Het	  bezoek	  aan	  het	  museum	  is	  het	  meest	  succesvol	  als	  deze	  een	  bijzondere	  ervaring	  vormt	  waarbij	  er	  sprake	  is	  van	  een	  levendige,	  tastbare	  en	  interactieve	  tententoonstelling.	  Dit	  werd	  ook	  al	  door	  Casey	  (2005,	  80)	  geconcludeerd.	  Volgens	  Casey	  zijn	  museumbezoekers	  steeds	  meer	  ervaringsgericht.	  Alles	  draait	  om	  de	  beleving	  en	  consumptie	  binnen	  die	  esthetische	  ervaring.	  Een	  narratieve	  en	  theatrale	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opzet	  wordt	  daardoor	  steeds	  meer	  toegepast	  in	  musea.	  Het	  is	  uit	  het	  onderzoek	  wel	  gebleken	  dat	  de	  elementen	  in	  de	  tentoonstelling	  die	  aan	  deze	  eisen	  voldeden	  als	  interessant,	  opvallend	  en	  vooral	  leerzaam	  werden	  gezien.	  
4.3.2	  Discrepanties	  
Statisch	  Zoals	  in	  de	  literatuur	  al	  is	  aangegeven	  wordt	  de	  statische	  tentoonstellingstechniek	  vaak	  gezien	  als	  het	  meest	  sterke.	  Dit	  omdat	  objecten	  meer	  zeggen	  dan	  tekst	  en	  afbeeldingen	  alleen.	  Maar	  uit	  het	  onderzoek	  blijkt	  dat	  het	  juist	  de	  extra	  visuele	  elementen	  zijn	  die	  de	  bezoeker	  de	  objecten	  laat	  bewonderen	  en	  ook	  daadwerkelijk	  onthouden.	  De	  objecten	  zijn	  nog	  steeds	  het	  hoofdbestandsdeel	  van	  het	  museumbezoek	  maar	  ze	  worden	  ondersteund	  en	  versterkt	  door	  de	  gebruikte	  visuele	  middelen.	  	  	  
Audiovisueel	  	  Wanneer	  er	  over	  audiovisuele	  technieken	  wordt	  gesproken	  volgt	  in	  de	  literatuur	  al	  snel	  de	  waarschuwing	  voor	  een	  misvorming	  van	  het	  beeld	  van	  de	  bezoeker.	  Volgens	  Swain	  (2007,	  231)	  zit	  er	  een	  groot	  gevaar	  in	  het	  gebruik	  van	  audiovisuele	  middelen	  als	  deze	  onjuist	  gebruikt	  worden.	  Hiermee	  kan	  het	  verkeerde	  verhaal	  overgebracht	  worden	  en	  dit	  zorgt	  zo	  voor	  een	  negatieve	  kennisoverdracht.	  Maar	  in	  het	  onderzoek	  werd	  al	  bevestigd	  dat	  audiovisuele	  technieken	  juist	  een	  positief	  effect	  hebben,	  zelfs	  al	  zijn	  ze	  niet	  helemaal	  accuraat.	  Het	  is	  inderdaad	  waar	  dat	  foutieve	  documentaires	  een	  onjuist	  beeld	  kunnen	  schetsen,	  hier	  moet	  dan	  ook	  zeker	  door	  het	  museum	  opgelet	  worden.	  Maar	  documentaires	  doen	  veel	  meer	  dan	  dat.	  Ze	  zorgen	  ook	  voor	  de	  verlenging	  van	  de	  concentratiespanne,	  ze	  trekken	  de	  aandacht	  van	  bezoekers	  en	  houden	  die	  vast	  zodat	  er	  informatie	  kan	  worden	  overgedragen.	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In	  het	  onderzoek	  besproken	  door	  Bitgood	  (2012,	  81-­‐82)	  wordt	  geconcludeerd	  dat	  een	  museumbezoeker	  een	  afweging	  maakt	  tussen	  nut	  en	  kosten.	  Wanneer	  er	  verschillende	  documentaires	  getoond	  worden	  zullen	  de	  bezoekers	  gaan	  voor	  de	  film	  met	  de	  beste	  verhouding	  tussen	  beeld	  en	  geluid,	  kwaliteit	  en	  lengte.	  In	  het	  onderzoek	  was	  deze	  veronderstelling	  echter	  niet	  duidelijk	  aanwezig.	  Bezoekers	  keken	  naar	  een	  documentaire	  en	  maakte	  vervolgende	  de	  keuze	  om	  de	  gehele	  film	  te	  kijken	  of	  haakten	  voortijdig	  af.	  Hierbij	  leek	  er	  geen	  keuze	  gemaakt	  te	  worden	  op	  basis	  van	  kwaliteit	  of	  duur,	  maar	  was	  de	  keuze	  eerder	  gebaseerd	  op	  onderwerp	  en	  de	  mate	  waarop	  dit	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoeker	  wist	  vast	  te	  houden.	  Dit	  gegeven	  van	  kwaliteit,	  nut	  en	  kosten	  zou,	  zoals	  in	  §4.1	  al	  aangegeven,	  ook	  doorgetrokken	  kunnen	  worden	  naar	  de	  entreeprijzen	  van	  de	  musea.	  Een	  keuze	  tussen	  kwaliteit	  en	  kosten	  kan	  ook	  gemaakt	  worden	  wanneer	  een	  museum	  uitgezocht	  wordt	  voor	  een	  dagje	  uit.	  In	  dit	  onderzoek	  betekend	  dit	  dat	  de	  bezoekers	  die	  de	  keuze	  voor	  het	  bezochte	  museum	  hebben	  gemaakt	  dit	  wellicht	  in	  afweging	  van	  kosten	  en	  moeite	  hebben	  gedaan.	  Aanmerkingen	  op	  de	  toegangsprijs	  zijn	  door	  de	  bezoekers	  niet	  gemaakt.	  Dit	  kan	  betekenen	  dat	  de	  uitslag	  van	  de	  afweging	  tussen	  kwaliteit	  en	  kosten	  positief	  is	  uitgevallen.	  	  	  De	  uitslag	  van	  het	  onderzoek	  van	  Wilkening	  en	  Chung	  (2009,	  89-­‐90)	  naar	  audiovisueel	  gebruik	  en	  de	  verschillende	  leeftijden	  in	  historische	  (openlucht)	  musea	  en	  de	  uitslag	  van	  dit	  onderzoek	  komen	  niet	  overeen.	  Uit	  mijn	  onderzoek	  bleek	  dat	  de	  aandacht	  van	  jong	  en	  oud	  getrokken	  werd	  door	  de	  filmbeelden.	  Er	  leek	  geen	  sprake	  te	  zijn	  van	  een	  ontwijking	  van	  audiovisuele	  middelen	  door	  jongeren	  of	  een	  sterke	  aantrekkingskracht	  voor	  de	  oudere	  bezoekers.	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Interactie	  Swain	  (2007,	  231-­‐232)	  geeft	  aan	  dat	  door	  critici	  er	  een	  gevaar	  wordt	  gezien	  in	  interactieve	  en	  multimediale,	  toepassingen.	  Het	  zou	  zo	  zijn	  dat	  deze	  toepassingen	  hun	  functie	  voorbijstreven.	  Het	  apparaat,	  of	  de	  toepassing,	  zal	  degraderen	  en	  uiteindelijk	  uit	  gebruik	  raken.	  Tijdens	  het	  onderzoek	  en	  de	  interviews	  met	  de	  museummedewerkers	  is	  hier	  echter	  geen	  aanwijzing	  voor	  geweest.	  Het	  blijkt	  uit	  het	  onderzoek	  dat	  de	  interactieve	  toepassingen	  als	  zeer	  effectief	  worden	  gezien	  en	  dat	  deze	  zich	  steeds	  vernieuwen.	  Hierdoor	  zullen	  de	  interactieve	  toepassingen	  minder	  snel	  degraderen	  en	  hun	  effectiviteit	  minder	  snel	  verliezen.	  	  	  Wanneer	  alle	  genoemde	  elementen	  uit	  de	  getrokken	  conclusies	  in	  beschouwing	  worden	  genomen	  komt	  er	  één	  visueel	  middel	  naar	  voren	  die	  als	  het	  meest	  effectief	  kan	  worden	  beschouwd	  als	  het	  gaat	  om	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  in	  archeologische	  musea.	  Dat	  aspect	  is	  het	  humane	  medium.	  Uit	  alles	  in	  het	  onderzoek	  en	  de	  literatuur	  blijkt	  dat	  humane	  media	  zorgen	  voor	  een	  toename	  in	  concentratie,	  actieve	  houding,	  beleving	  en	  kennisoverdracht.	  Dit	  werd	  onder	  andere	  teruggevonden	  in	  de	  rondleidingen	  in	  het	  Archeologisch	  Centrum	  en	  de	  Archeotolk	  in	  het	  Archeon.	  	  Menselijke	  interactie	  zorgt	  er	  voor	  dat	  de	  beleving	  actief	  wordt	  en	  zo	  blijkt	  de	  kennis	  en	  ervaring	  beter	  in	  het	  geheugen	  achter.	  Humane	  media	  kunnen	  zich	  aanpassen	  aan	  de	  verwachtingen	  en	  wensen	  van	  de	  bezoekers	  door	  het	  lezen	  van	  (non)verbale	  reacties.	  Hierdoor	  wordt	  er	  een	  groepsgevoel	  gecreëerd	  die	  de	  beleving	  en	  kennisoverdracht	  ten	  goede	  komt.	  	  Dit	  kan	  als	  hoofconclusie	  uit	  het	  onderzoek	  getrokken	  worden,	  maar	  naast	  de	  humane	  media	  zijn	  er	  meerdere	  belangrijke	  aspecten	  uit	  het	  onderzoek	  te	  halen.	  Over	  deze	  conclusie	  meer	  in	  §5.1.	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Hoofdstuk	  5	  –	  Conclusie	  	  
5.1	  Algehele	  conclusie	  uit	  onderzoek	  en	  literatuur	  Uit	  het	  geheel	  aan	  onderzoek	  en	  literatuur	  in	  hoofdstuk	  4	  kan	  uiteindelijk	  geconcludeerd	  worden	  dat	  de	  elementen	  die	  de	  bezoekers	  van	  de	  onderzochte	  archeologische	  musea	  het	  meest	  aantrokken	  geschaard	  kunnen	  worden	  onder	  de	  tweede	  en	  derde	  dimensie,	  of	  terwijl	  audiovisueel	  en	  interactie.	  Ook	  in	  de	  literatuur	  werd	  dit	  bevestigd.	  Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  beleving	  en	  kennisoverdracht	  bleek	  af	  te	  hangen	  van	  de	  mate	  waarin	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoekers	  werd	  getrokken	  en	  vastgehouden.	  Het	  waren	  namelijk	  die	  elementen	  die	  als	  interessant	  en	  opvallend	  werden	  gezien,	  welke	  ook	  daadwerkelijk	  informatie	  wisten	  over	  te	  brengen.	  	  	  Informatieoverdracht	  blijkt	  dus	  lang	  niet	  alleen	  om	  de	  inhoud	  te	  gaan,	  bezoekers	  moeten	  gefocust	  genoeg	  zijn	  om	  de	  informatie	  in	  zich	  op	  te	  nemen.	  Dat	  wil	  echter	  niet	  zeggen	  dat	  inhoud	  er	  niet	  toe	  doet.	  Inhoud	  speelt	  zeker	  een	  rol	  nadat	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoeker	  getrokken	  is.	  In	  het	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  informatie	  gegeven	  door	  visuele	  middelen,	  als	  film,	  maquettes	  en	  rondleidingen,	  beter	  bleef	  hangen	  dan	  informatie	  gegeven	  door	  statische	  informatieborden.	  De	  gegeven	  informatie	  was	  in	  de	  eerste	  gevallen	  tastbaar	  en	  levendig	  ten	  opzichte	  van	  stil	  en	  ongrijpbaar.	  Deze	  laatste	  termen	  blijken	  in	  het	  onderzoek,	  maar	  ook	  in	  de	  literatuur,	  belangrijke	  elementen	  te	  zijn	  onder	  museumbezoekers.	  Humane	  media	  blijken	  hierin	  een	  sleutelelement	  te	  zijn.	  	  De	  in	  §1.4	  gestelde	  onderzoeksvragen	  kunnen	  hiermee	  beantwoord	  worden.	  De	  in	  de	  onderzoekvragen	  aangestipte	  elementen	  hebben	  ieder	  geleidt	  tot	  bovenstaande	  conclusie.	  De	  visuele	  middelen	  zorgden	  ervoor	  dat	  de	  bezoeker	  langer	  aanwezig	  was	  dan	  gedacht.	  De	  trokken	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoeker	  en	  veranderde	  het	  looppatroon	  en	  daarmee	  de	  beleving.	  Informatie	  die	  werd	  overgebracht	  door	  de	  visuele	  middelen	  bleef	  langer	  hangen	  dan	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informatie	  overgedragen	  door	  statische	  elementen.	  De	  musea	  zelf	  weten	  de	  tentoonstelling	  en	  de	  gebruikte	  visuele	  middelen	  precies	  op	  de	  bezoekerswensen	  af	  te	  stellen.	  	  	  Naast	  deze	  getrokken	  conclusie	  viel	  ook	  nog	  een	  ander	  element	  in	  de	  literatuur	  en	  het	  onderzoek	  op	  en	  dat	  is	  het	  gebruik	  van	  de	  ruimte	  en	  lay-­‐out	  van	  de	  tentoonstelling.	  Het	  bleek	  er	  vooral	  interesse	  getoond	  wordt	  in	  een	  tentoonstelling	  wanneer	  deze	  voorzien	  is	  van	  een	  passende	  lay-­‐out	  en	  wanneer	  er	  op	  een	  aanvullende	  en	  aantrekkelijke	  wijze	  gebruik	  is	  gemaakt	  van	  de	  tentoonstellingsruimte.	  Door	  deze	  elementen	  efficiënt	  toe	  te	  passen	  kan	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoeker	  alleen	  maar	  extra	  getrokken	  worden	  en	  wordt	  er	  meer	  positief	  over	  de	  tentoonstelling	  gesproken.	  Deze	  samenwerking	  tussen	  lay-­‐out	  en	  informatie	  zorgt	  voor	  een	  totaalbeeld	  waarbij	  de	  bezoeker	  zich	  bevangen	  voelt	  door	  de	  tentoonstelling.	  De	  bezoeker	  zal	  de	  informatie	  makkelijker	  tot	  zich	  nemen	  omdat	  de	  focus	  al	  aanwezig	  is,	  deze	  hoeft	  niet	  per	  object	  of	  per	  display	  opnieuw	  gevestigd	  te	  worden.	  De	  constante	  concentratieboog	  zorgt	  voor	  een	  positieve	  informatieoverdracht	  en	  een	  toename	  in	  beleving.	  	  
5.2	  Afsluiting	  Dit	  onderzoek	  begon	  met	  de	  vraag:	  Wat	  is	  het	  effect	  van	  visuele	  middelen	  op	  
de	  effectiviteit	  van	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  in	  archeologische	  musea?	  Om	  het	  antwoord	  op	  deze	  vraag	  te	  vinden	  is	  er	  onderzoek	  gedaan	  in	  drie	  verschillende	  archeologische	  musea.	  Tijdens	  de	  onderzoeken	  werd	  al	  snel	  duidelijke	  dat	  bezoekers	  van	  (archeologische)	  musea	  goed	  weten	  wat	  hen	  interesseert	  en	  wat	  niet.	  Het	  bleek	  maar	  weer	  dat	  er	  vele	  verschillende	  museumbezoekers	  bestaan,	  er	  zijn	  vele	  stereotypen	  te	  vinden	  maar	  toch	  zijn	  ze	  allemaal	  verschillend	  in	  hun	  interesse,	  loopgedrag,	  aandachtigheid	  en	  meningen.	  Maar	  dat	  maakt	  deze	  bezoekers	  nu	  juist	  zo	  bijzonder.	  Zonder	  die	  variatie	  zou	  je	  altijd	  vast	  komen	  te	  zitten	  in	  dezelfde	  tentoonstellingspatronen,	  iedereen	  zou	  tevreden	  zijn	  maar	  de	  ontwikkeling	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staat	  stil.	  Musea	  passen	  vele	  tentoonstellingstechnieken	  toe	  om	  hun	  bezoekers	  te	  informeren,	  te	  laten	  beleven	  en	  vermaken.	  Geen	  van	  de	  musea	  is	  hetzelfde	  en	  daarin	  zit	  de	  grote	  kracht.	  Iedereen	  is	  anders,	  niemand	  neemt	  op	  dezelfde	  manier	  informatie	  in	  zich	  op	  of	  beleeft	  een	  gebeurtenis	  vanuit	  hetzelfde	  oogpunt.	  We	  worden	  als	  museumbezoeker	  wellicht	  gevormd	  door	  de	  samenleving	  om	  ons	  heen.	  Een	  museumbezoeker	  uit	  de	  jaren	  ’70	  kijkt	  heel	  anders	  tegen	  dezelfde	  tentoonstelling	  aan	  als	  iemand	  uit	  2014.	  Er	  zal	  dus	  nooit	  maar	  één	  tentoonstellingstechniek	  succesvol	  zijn.	  Uit	  dit	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  op	  dit	  moment	  visuele	  middelen	  positief	  werken	  op	  de	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  van	  een	  bezoeker,	  maar	  over	  10	  jaar	  kan	  dit	  allemaal	  weer	  veranderd	  zijn.	  De	  multimediale	  samenleving	  van	  dit	  moment	  zou	  de	  extra	  stap	  richting	  visuele	  middelen	  kunnen	  vergroten,	  maar	  zodra	  deze	  vervangen	  wordt	  door	  een	  nieuwe	  techniek,	  of	  misschien	  vergeten	  wordt	  zal	  er	  weer	  een	  andere	  tentoonstellingstechniek	  als	  potentiele	  kandidaat	  naar	  voren	  komen.	  Onderzoeken	  naar	  het	  gebruik	  van	  de	  verschillende	  tentoonstellingstechnieken	  zullen	  dan	  ook	  nooit	  definitief	  kunnen	  worden	  afgesloten.	  De	  wereld	  veranderd	  en	  de	  mensen	  veranderen	  mee.	  Musea	  kunnen	  hierbij	  niet	  achterblijven	  en	  zullen	  continue	  blijven	  veranderen.	  Dat	  is	  wat	  een	  museum	  zo	  aantrekkelijk	  maakt,	  hetgene	  wat	  de	  bezoekers	  nu	  juist	  zo	  aanspreekt.	  Dat	  alles	  is	  wat	  een	  museum	  tot	  een	  beleving	  maakt.	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Samenvatting	  In	  de	  museumwereld	  bestaan	  vele	  verschillende	  tentoonstellingstechnieken	  die	  gebruikt	  worden	  om	  informatie	  over	  te	  brengen	  op	  de	  bezoekers,	  maar	  ook	  om	  ze	  een	  leuke	  dag	  te	  laten	  beleven.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  er	  gekeken	  naar	  drie	  verschillende	  technieken.	  De	  eerste	  techniek	  is	  de	  ‘statische	  tentoonstelling’,	  waar	  objecten	  samen	  met	  informatieborden,	  afbeeldingen	  en	  soms	  reconstructies	  worden	  tentoongesteld.	  Ten	  tweede	  is	  er	  gekeken	  naar	  de	  ‘audiovisuele	  tentoonstellingstechniek’.	  In	  deze	  techniek	  wordt	  er	  vooral	  gebruik	  gemaakt	  van	  beeld	  en	  geluid	  om	  de	  gewenste	  informatie	  over	  te	  brengen.	  Als	  laatste	  werd	  de	  tentoonstellingstechniek	  ‘interactie’	  onderzocht.	  Bij	  deze	  tentoonstellingstechniek	  bestaat	  de	  communicatie	  tussen	  bezoeker	  en	  museum	  voornamelijk	  uit	  persoonlijk	  contact	  en	  interactieve	  activiteiten.	  	  	  Het	  onderzoek	  werd	  uitgevoerd	  in	  respectievelijk	  het	  Archeologisch	  Centrum,	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  en	  het	  Archeon.	  Naast	  deze	  onderzoeken	  is	  er	  ook	  gekeken	  naar	  gerelateerde	  literatuur	  en	  de	  conclusies	  die	  daarin	  gedaan	  werden.	  Het	  bleek	  dat	  literatuur	  en	  onderzoek	  beiden	  uitwezen	  dat	  museumbezoekers	  zich	  aangetrokken	  voelen	  tot	  visuele	  middelen	  en	  interactieve	  communicatie.	  Informatieoverdracht	  wordt	  tot	  stand	  gebracht	  door	  de	  inhoud	  van	  de	  informatie,	  maar	  ook	  door	  de	  mate	  van	  focus	  die	  het	  object	  weet	  te	  trekken.	  Deze	  aandacht	  bleek	  vooral	  getrokken	  te	  worden	  door	  wederom	  visuele	  middelen,	  als	  documentaires	  en	  maquettes,	  in	  combinatie	  met	  persoonlijk	  contact	  zoals	  rondleidingen	  en	  een	  levendige	  presentatie.	  	  	  Een	  bezoeker	  zal	  de	  informatie	  dan	  ook	  snel	  tot	  zich	  nemen	  en	  langer	  onthouden	  wanneer	  er	  een	  goede	  samenwerking	  bestaat	  tussen	  lay-­‐out	  en	  informatie.	  Wanneer	  de	  aandacht	  van	  de	  bezoeker	  positief	  is	  getrokken	  is	  de	  eerste	  stap	  genomen.	  De	  tweede	  stap	  is	  het	  overbrengen	  van	  de	  informatie	  met	  zoals	  geconcludeerd	  visuele	  en	  tastbare	  middelen.	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Wel	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  deze	  conclusies	  niet	  blijvend	  zijn.	  Museumbezoekers	  veranderen	  met	  de	  maatschappij	  mee.	  Interesses	  zullen	  veranderen	  en	  zo	  zal	  dat	  ook	  zijn	  met	  de	  meeste	  effectieve	  manier	  van	  informatieoverdracht	  en	  beleving	  die	  in	  musea	  kunnen	  worden	  toegepast.	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Bijlagen	  	  	  Bijlage	  1:	  Voorbeeld	  vragenlijst	  voor	  de	  museummedewerkers	  
1. Welke	  tentoonstellingstechnieken	  worden	  er	  in	  uw	  expositie	  toegepast?	  	  2. Waarom	  is	  er	  voor	  deze	  technieken	  gekozen?	  3. Wat	  verwacht	  u	  dat	  het	  effect	  is	  van	  het	  gebruik	  van	  de	  door	  u	  geselecteerde	  methodes	  op	  de	  kennisoverdracht	  en	  beleving	  van	  de	  bezoeker?	  Wat	  hoopt	  u	  precies	  over	  te	  dragen	  met	  de	  gebruikte	  methode?	  4. Hoe	  lang	  verwacht	  u	  dat	  men	  bezig	  is	  met	  het	  tentoonstellingsbezoek?	  5. Hoeveel	  en	  welke	  mensen	  verwacht	  u	  in	  uw	  museum	  en	  op	  welke	  momenten	  (denk	  aan	  ouderen,	  scholieren,	  gezinnen	  etc.)?	  	  6. Bezoekt	  u	  wel	  eens	  andere	  musea,	  welke	  musea	  zijn	  dit?	  Bent	  u	  bijvoorbeeld	  wel	  eens	  in	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden,	  het	  Archeologisch	  centrum	  of	  het	  Archeon	  geweest?	  7. Bestaan	  er	  wellicht	  stukken	  over	  de	  expositie-­‐opstelling	  die	  ik	  zou	  mogen	  inzien?	  	  8. Doet	  uw	  museum	  aan	  visitor	  studies?	  Zo	  ja,	  wat	  waren	  hier	  de	  conclusies	  van	  wanneer	  er	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  toegepaste	  dimensie	  (statische	  tentoonstellingen,	  audiovisuele	  technieken	  of	  interactie)?	  Is	  dit	  onderzoek	  kwalitatief	  of	  kwantitatief?	  9. Zou	  u	  het	  op	  prijs	  stellen	  het	  resultaat	  van	  mijn	  scriptie	  te	  ontvangen?	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Bijlage	  2:	  Voorbeeld	  enquête	  formulier	  
Enquête	  museumbezoeker	  –	  Archeologische	  Centrum	  -­‐	  1	  1.	  	  	  Heeft	  u	  de	  expositieruimte	  van	  het	  Archeologisch	  Centrum	  wel	  eens	  eerder	  bezocht?	  a.	  	  	  Ja,	  wat	  is	  de	  reden	  voor	  de	  terugkeer?	  	  b.	  	  	  Nee,	  wat	  heeft	  u	  hier	  naar	  toegetrokken?	  	  2.	  	  	  Wat	  vond	  u	  het	  interessants	  in	  de	  tentoonstelling?	  Komt	  dat	  overeen	  met	  uw	  normale	  interesses	  of	  werd	  u	  verrast	  door	  de	  tentoonstelling?	  	  3.	  	  	  Wat	  was	  het	  eerste	  dat	  u	  opviel	  toen	  u	  binnen	  kwam	  lopen?	  	  4.	  	  	  Heeft	  u	  het	  idee	  iets	  nieuws	  geleerd	  te	  hebben	  van	  de	  tentoonstelling?	  	  a.	  Wat	  was	  dit?	  	  	  5.	  	  	  Mist	  u	  iets	  in	  de	  tentoonstelling	  of	  is	  deze	  naar	  uw	  smaak/wat	  zou	  u	  graag	  anders	  zien?	  	  6.	  	  	  Bezoekt	  u	  ook	  wel	  eens	  andere	  musea?	  Bent	  u	  bijvoorbeeld	  wel	  eens	  is	  het	  Rijksmuseum	  van	  Oudheden	  of	  het	  Archeon	  geweest?	  a.	  	  	  Waarom	  wel/niet	  	  7.	  	  	  Zou	  u	  nog	  eens	  terugkeren	  naar	  dit	  museum?	  Of	  een	  specifiek	  onderdeel	  van	  het	  museum?	  a.	  	  	  Leg	  uit	  	  8.	  	  	  Bent	  u	  in	  het	  bezit	  van	  een	  smartphone,	  tablet,	  tv,	  laptop?	  Ja	  zo	  welke?	  En	  hoe	  vaak	  per	  dag	  is	  deze	  in	  gebruik?	  	  9.	  	  	  Hoe	  vaak	  bezoekt	  u	  per	  jaar	  (gemiddeld)	  een	  museum?	  	  10.	  Heeft	  u	  een	  archeologische/historische	  achtergrond?	  	  11.	  Hoe	  lang	  heeft	  u	  de	  tentoonstelling	  bezocht?	  Komt	  dat	  overeen	  met	  wat	  u	  van	  te	  voren	  verwachtte?	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Bijlage	  3:	  Voorbeeld	  observatie	  formulier	  	  Bezoeker:	   	  Leeftijd:	   	  Man/vrouw:	   	  Looppatroon:	   	  
	  	  	  	  	  	  Duur	  van	  het	  bezoek:	   	  Actieve	  houding:	   	  Opmerkingen:	   	  	  	  	  	  
